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N U M E R O  E S P E C I A L  D E D I C A D O  A  
P U E R T O  R I C O
E M P R E S A S  F E R R E S I M B O L O  D E L  P R O G R E S O  INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
H ACE apenas treinta años iniciamos nues­tras operaciones industriales en un pe­queño taller de fundición y maquinaria situado en Ponce.Hoy, gracias a nuestra fe en el futuro industrial de nuestro país y al continuo y sólido respaldo de nuestro pueblo, operamos varias modernas insta­laciones fabriles que fabrican gran variedad de productos.Estamos en condiciones de exportar y agrade­ceremos solicitudes de información.
Puerto Rico Cement Corporation. - San Juan, Puerto Rico. Cemento Portland marca “Puerto Rico”.
Ponce Cement Corporation - Ponce, Puerto Rico. Cemento Portland marca “Ponce”.
Porto Rico Iron Works, Inc. - Ponce, Puerto Rico. Productos de Fundición, de Mecánica y de Fabri­cación en Acero Estructural de cualquier tipo.
Puerto Rico Glass Corporation - San Juan, Puerto Rico. Botellas y Envases de Cristal.
Puerto Rico Clay Products Corporation - San Juan, Puerto Rico. Ladrillos, bloques y losas de barro cocido.
Puerto Rico Pulp and Paper Corporation - San Juan, Puerto Rico. Cartón y papel; envases de cartón corrugado.
Puerto Rico Asbestos-Cement Products Corp. - Ponce, Puerto Rico. Planchas lisas y acanaladas de asbesto-cemento, marca “DUROTEX”.
Ponce Trucking Corporation - Ponce, Puerto Ri­co. Empresas de transporte terrestre.
Puerto Rico Marine Corporation - Ponce, Puerto Rico. Empresa de transporte marítimo.
V ista a é re a  de tres  de la s  em p re sa s  fab riles  F erré: al frente, la  PUERTO RICO PULP AND 
PAPER CORPORATION; a l centro , la  PUERTO RICO GLASS CORPORATION, y  al fondo, 
c a n te ra  y  fáb rica  de PUERTO RICO CEMENT CORPORATION.
La PUERTO RICO CLAY PRODUCTS CORPORATION, u b ic a d a  tam b ién  en  S an  Juan, 
es o tra  d e  la s  im po rtan tes  in s ta lac io n e s  fab riles  Ferré.
SAN JUAN 
P U E R T O  R IC O
En Ponce, im po rtan te  c iu d ad  de l su r de l p a ís, s e  h a lla  o tra  p la n ta  p ro du c to ra  de cem ento , la  
q u e  tam b ién  p e rte n ece  a l  g rup o  fabril d e  la  fam ilia  Ferré.
PONCE
P U E R T O  R IC O
E M P R E S A S  F E R R E
A S US  O R D E N E S
TD. T E L E S F O R O  F E R N A N ­
D E Z ,  P R E S ID E N T E  ¥  
F U N D A D O R .
D. JO A Q U IN  F E R N A N D E Z , 
V IC E P R E S ID E N T E .
Vista del edificio de LA ESQUINA FAMOSA en Santurce. Consta de dos edificacio­
nes: la de seis pisos da a la avenida Ponce de León, y la de tres, para comercio y vivienda, 
a  la calle Cerra.
D esde su  fun dación , en  1924, LA ESQUINA FAMOSA de Telesforo F e rn á n d ez  & Hno. Ine., 
h a  e s ta d o  sirv iendo  ex c lu siv am en te  a l  p úb lico  d e  P uerto  Rico la  m ejor ro p a  y  efectos p a ra  c a ­
b a lle ro s. D ebido a  la  ex p an s io n  d e  su  nego cio , e s ta  firm a cu en ta , a d e m á s  de  su  c a s a  m atriz 
d e  S a n  Juan  (LA ESQUINA FAM OSA), con u n a  su c u rsa l en  S a n  Juan  (EL SIGLO) y  o tra  de m o­
d e rn a  y  rec ien te  construcción : LA ESQUINA FAM OSA, en  S an tu rce .
L A  E S Q U I N A  F A M O S A
DE TELESFCRO FERNÁNDEZ & HNO. INC.
LA ESQUINA FAMOSA
San  F e o .  y San J u s t o  
S A N  J U A N
E L S I G L O
C r u z ,  2 0 5  
SAN JUAN
LA ESQUINA FAMOSA
Ponce de León y C e r r a  
P d a ,  15 ,  S A N T U R C E
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E S T A B L E C I D O S  E N  1 9 0 1
F .  &  J .  M .  C A R R E R A ,  I N C .
E D I F I C I O  C A R R E R A
S A N  J U A N — P U E R T O  R I C O
I M P O R T A M O S  Y  R E P R E S E N T A M O S :
P ro d u c to s  d e  los E s ta d o s  U n id o s , E s p a ñ a , F ra n c ia ,  G ra n  B re ­
ta ñ a ,  I ta l ia ,  N o ru e g a , H o la n d a ,  D in a m a rc a , A rg e n tin a , M éjico , 
C u b a  y  d e  o tro s  p a íse s  e u ro p e o s  y  a m e r ic a n o s .
E  X P O R T A M O S :
C a fé , A z ú ca r, S a l y  o tro s  p ro d u c to s  d e  P u e r to  R ico .
S O L I C I T A M O S  Y  S O M E T E R E M O S  O F E R T A S
A G E N C I A S  D E  V A P O R E S  Y  S E G U R O S :
C o m p a ñ ía  T ra s a t lá n t ic a  E sp a ñ o la .
C o m p a ñ ía  T ra s a t lá n t ic a  F ra n c e sa .
E a s t A sia tic  C o., L td .
Y o rk sh ire  In s u r a n c e  Co.
U. S. F id e lity  & G u a ra n ty  Co.
E S T A B L E C I D O S  E N  1 9 0 1  
F .  C A R R E R A  &  H N O , ,  I N C .
E D I F I C I O  C A R R E R A
M A Y A G Ü E Z — P U E R T O  R I C O
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RECINTO SUR, 255 
TELEFONO 2 -  2630 
SAN JUAN. P. R.BALLESTER HERMANOS, INC.
I M P O R T A D O R E S  -  A L M A C E N I S T A S  -  D I S T R I B U I D O R E S  Y  A G E N T E S
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ♦  VINOS FINOS Y LICORES ♦  SALAZONES 
PRODUCTOS DE PAPEL ♦  AZUCAR ♦  PRODUCTOS DEL CERDO 
A L M A C E N E S  F R I G O R I F I C O S
R E P R E S E N T A N T E S  Y  D I S T R I B U I D O R E S  E X C L U S I V O S  D E :
H e re d e ro s  de l M arq u és  d e  R isca l, S. A. 
B odegas B ilb a ín a s , S. A.
L a A stu rian a , S. A.
S án ch ez  R o m a te  H e rm a n o s , S. A.
H ijo s  d e  A n to n io  B arce ló , S. A.
H ijo s  de  A. G a liana , C ía. L td a .
C a rb o n e ll & C ía. de  C órdo ba , S. A. 
In d u s tr ia l  E x p o r ta d o ra  C o n servera , S. A. 
J am es  M artin  & C o., L im ited .
Jas . H en n essy  & C om pan y .
E rv en  L ucas  B ols.
G. &  L . F ra te l l i  C ora , S. A.
C h a m p a g n e  H e id s iek  &  Co. M o no po le , S. A. 
G iro lam o  L u x a rd o , S. P . A.
D e stile ría  S e rra llé s , In c .
Jo s . S ch litz  B rew in g  C om pany .
K ichm o n d -C hase  C o m pany .
K in g a n  &  C o m pany .
K lo tz  C ra c k e r  F ac to ry , L td .
M yles S a lt C o m p an y .
C o lu m b ian  R o p e  C om pany .
A sh land  P a p e r  M ills , In c .
F rie sch e  C o o p e ra tiv e  Z u iv e l-E x p o rt-V e reen ig in g .
N. V. P a u l C. K a ise r.
L an dso w n e P a p e r  M ill, In c .
N a tio n a l P a p e r  C o rp o ra tio n  o f  P a .
S o u th la n d  C an n in g  & P a c k in g  C o., In c .
V ic to r C licquo t.
S I R V I E N D O  A L  C O M E R C I O  D E  P U E R T O  R I C O  P O R  M A S  D E  4 0  A Ñ O S
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S A N  M I G U E L  F E R T I L I Z E R  C O R P O R A T I O N
S A N  M I G U E L  &  C O M P A Ñ I A  I N C .
E s t a  o r g a n i z a c i ó n  m e r c a n t i l  e  i n d u s t r i a l ,  q u e  e s  h o y  u n a  d e  l a s  v a n ­
g u a r d i a s  d e  l o s  g r a n d e s  n e g o c i o s  e x i s t e n t e s  e n  P u e r t o  R i c o  y  q u e  o c u p a ,  
c o m o  e s  c o n s i g u i e n t e ,  u n o  d e  l o s  p r i m e r o s  p u e s t o s  e n t r e  l a s  e n t i d a d e s  d e  
ç s t e  t i p o  e n  t o d a  l a  I s l a ,  f u e  f u n d a d a ,  e n  e l  a ñ o  1 8 8 0 ,  p o r  l o s  h e r m a n o s  
E v a r i s t o ,  M a r c e l i n o  y  J e n a r o  S a n  M i g u e l ,  n a t u r a l e s  d e l  p u e b l o  d e l  m i s m o  
n o m b r e ,  e n  e l  c o n c e j o  d e  I n h e s t ó ,  A s t u r i a s .
* \
D u r a n t e  s u s  s e t e n t a  y  d o s  a ñ o s  d e  v i d a ,  e s t a  o r g a n i z a c i ó n  h a  v e n i d o  
c o o p e r a n d o  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  e s t a  I s l a ,  í n t i m a m e n t e  l i g a d a  a  s u  
a g r i c u l t u r a ,  a  c u y o  p r o g r e s o  h a  c o n t r i b u i d o  i n t e n s a m e n t e ,  t a n t o  e n  e l  o r ­
d e n  f i n a n c i e r o  c o m o  e n  l o  t é c n i c o ,  c o n  s u  c u e r p o  d e  I n g e n i e r o s  a g r ó n o ­
m o s ,  e n  c o n t i n u o  c o n t a c t o  c o n  l o s  a g r i c u l t o r e s .
L a  p r i m e r a  d e  e s t a s  e n t i d a d e s  f i l i a l e s  s u p l e  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  d e l  p a í s  
—  e n  g r a n  p a r t e  a  b a s e  d e  c r é d i t o ,  p a r a  s e r  p a g a d o  c o n  l a s  c o s e c h a s  —  
u n a s  6 0 . 0 0 0  t o n e l a d a s  d e  f e r t i l i z a n t e s  q u í m i c o s ,  c o n  f ó r m u l a s  a d e c u a d a s  
a  c a d a  c u l t i v o  y  a  c a d a  t i p o  d e  t i e r r a ,  d e  s u  p l a n t a  e s t a b l e c i d a  e n  M i r a m a r ,  
S a n t u r c e .
L a  s e g u n d a  —  e n t r e  s u s  v a r i a s  l í n e a s  d e  n e g o c i o s  f i g u r a - l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  e x c l u s i v a  p a r a  l a  I s l a  d e  m a q u i n a r i a  m a r c a  I N T E R N A T I O N A L  —  
s u p l e ,  b a j o  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s ,  e q u i p o  m e c á n i c o  a g r í c o l a  m o d e r n o ,  
c o n  e l  c u a l  s e  h a  p o d i d o  i n t e n s i ñ c a r  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  p r i n c i p a l ­
m e n t e  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  r e d u c i e n d o  l o s  c o s t o s .
G r a c i a s  a  e m p r e s a s  p r o g r e s i s t a s  d e  e s t e  t i p o ,  P u e r t o  R i c o  ñ g u r a  h o y  
e n t r e  l o s  p a í s e s  q u e  v a n  a  l a  c a b e z a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  e c o n o m í a  a g r í c o ­
l a ,  b a j o  m o d e r n o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  u n  c u l t i v o  i n t e n s i v o ,  c o n  e l  c u a l  
s e  o b t i e n e n  l o s  m á s  a l t o s  r e n d i m i e n t o s  a  l o s  m á s  b a j o s  c o s t o s .
L o s  a c t u a l e s  D i r e c t o r e s  d e  e s t a  o r g a n i z a c i ó n  s o n  l o s  s e ñ o r e s  M a r c e l i n o  
S a n  M i g u e l ,  M a n u e l  S a n  M i g u e l ,  J e n a r o  S a n  M i g u e l ,  L u i s  d e  l a  M a t a ,  J o s é  
A .  M a r t í n e z  R o m á n  y  A n a  M a r í a  P é r e z .
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C ru c es , b a n d e r a s ,  c a s t i l lo s  y 
leo n e s  ro d e a n  el e sc u d o  do 
P u e r to  R ico . S o b re  e l c o rd e ­
ro , s ím b o lo  d e  S a n  J u a n  
B a u t i s t a ,  l a s  in ic ia le s  c o ro ­
n a d a s  d e  F e rn a n d o  e  I s a ­
b e l, lo s  re y e s  d e l d e s c u b r i ­
m ie n to . Y s o b re  to d o  e llo , 
l a s  f le c h as  y  el y u g o , q u e  
a h o r a  ta m b ié n  c a m p e a n  s o ­
b r e  e l e sc u d o  d e  E s p a ñ a .  
“J o a n n e s  e s t  n o m en  e ju s ” 
d ice  f in a lm e n te  u n a  le y e n d a , 
p ro c la m a n d o  o rg u l lo s a m e n te  
l a  l im p id e z  d e  s u  n o m b re .
PUERTO RICO
E l  30 de enero de 1494 con clu ye el a lm irante C ristóbal Colón un M em orial que com ien za: “Lo que vos, A ntonio de Torres, 
cap itán  de la nao M o r i g a l a n t e  e a lcaide de la ciudad Isabela, habéis de decir e su p licar de m i parte al R ey e la Reina  
N uestros Señores es lo s ig u ie n te .. .”E s bueno volver de vez en  cuando sobre los tex tos an tiguos y  h u m ild es en donde se cu en tan  las grandes n otic ia s. S iem pre se 
descubre en ellos algo nuevo. Las palabras v ieja s su elen  encerrar  
ideas v ivas com o los añ ejos arcones ofrecen , a veces, p erfu m es que parecen recién estrenad os. El lector actual encontrará en la carta  escrita por el gen ial n avegante a su s a ltís im os y  serenos m on arcas  
esta  frase: “ E s  v e r d a d  q u e  c o m o  e s t a  g e n t e  p l a t i c a n  p o c o  l o s  d e  
u n a  i s l a  c o n  l o s  d e  l a  o t r a ,  e n  l a s  l e n g u a s  h a y  a l g u n a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  e l l o s ” .
D etengám onos, reverentes, en la m ed itación  de estas palabras  sen cillas y  precisas. “E sta  gente p la tican  poco los de u n a is la  con  
los de la o tra” ...  “alguna d iferencia  entre e llo s” ...  ¿No fué acaso  la gran em presa de E sp añ a hacer que su p iesen  u n os de otros, que hablasen  los u n os con los otros— y todos con D ios— los hom bres  
de las is la s  y  tierra firm e de u ltram ar? Mil razones y  exp licacion es  se podrían dar acerca de lo que sig n ificó  la obra esp añ ola  en A m é­
rica, pero quizá no fuese la peor ni la ú ltim a la de haber facilitad o  la p lática , el d iá logo, el con ocim ien to  entre hom bres y  p u eb los in ­
com u n icad os, a islad os, a desn ivel de la altura de los tiem p os. La 
h istoria  ha dem ostrado después que la fuerza y  el sentido de aque­
lla parcela del m undo está  p recisam ente en la un idad  y  en ten d i­m iento de los hom bres que pueblan  su s exten sas tierras.
H oy, com o siem pre, la m ás im portante em presa de H isp an o­
am érica es la de su m u tu o  con ocim ien to , la de que el len gu aje— a la hora del am or, del negocio o del poema'— no sea diferente. Si 
alguna razón de servicio tiene esta  R evista— lo h em os repetido  incansab lem ente y  q u isiéram os hacerlo  verdad cotid ian a— es la de 
contribuir con la n oticia  y  el ju ic io  a la recíproca com p ren sión  e in te ligen cia  entre los hom bres de n u estra  estirpe, en el deseo de 
que un día el sol ilu m in e, desde el río Grande h asta  la P atagonia , 
el triunfo de la idea de A m érica “com o una grande e im perecedera  unidad, com o una excelsa  y  m áxim a p atr ia” con  que soñara José  E nrique Rodó.
Al cu m p lim ien to  de este  em peño están  abiertas— m es tras meS'—  
nu estras páginas. E stas páginas que m u ch as veces han  recogido  
in form acion es, trabajos e im ágen es acerca de un  p aís entrañable  a quien  en la ocasión  presente va consagrada la tota lidad  de este  n úm ero: P uerto Rico.
En todos los corazones h isp án ico s h ay  una esp ecia l em oción  cuando se habla de esta isla  an tillan a , cu ya h istor ia  n os es com ú n  
desde aquél 19 de noviem bre de 1493 en que Colón llegara a sus  
costas. H istoria com p leja  y significativa. ¡Q ué p rocesión  de cod i­cias, asa ltos, ha lagos y  en vid ias ha conocido a lo largo de cuatro  
sig los y  m edio! D esde la hora in ic ia l percibieron los esp añ oles el 
alto valor estratég ico  de la breve is la  boripqueña y  pronto tam bién  
se dieron cu en ta  de ello los rivales de siem pre. “E sta es la entrada  de las In d ias: som os los prim eros con quien  topan los fran ceses  e in g leses corsa rio s”, recuerda el gobernador F ran cisco  M anuel de 
Lando, casi rep itiendo el alerta que ya  en 1529 se había lanzado: 
“Siendo esta isla  la llave de las Indias, debe estar segu ra”. E xpre­siones análogas figurarán en m em oriales y  av isos. M ientras tanto  los H aw kin s, Drake y Cum berland de todos, los tiem p os, se en car­
garán de dar la razón a aq u ellas afirm aciones. Y E sp añ a , a la par 
que fortifica costas, va estim u lan d o  la vida de un territorio escaso  que no acaba de justificar el op tim ista  nom bre que lleva.
A sí h asta  la hora crep u scu lar del Gobierno esp añ ol en Cuba y  
Puerto Rico. Cuando en P arís se firm a el T ratado de 1898 m ás  
pierden que ganan  los puertorriqueños en soberanía y  libertad. Lo 
que hayan  sido las jorn ad as v iv idas en estos c in cu en ta  y  cinco  
años con stitu ye  h istor ia  viva y ejem plar de un pueblo ascendente.
La realidad actual de P uerto Rico está  reflejada en b rillante  
panoram a a través de las p ágin as in su fic ien tes del p resen te núm ero. Los avances cu ltu ra les, el proceso de in d u str ia lización  em prendido  
y  que cubrirá au sen cias producidas en otros cam p os, com o el agrí­
cola; el crecim iento de su s ciudades; el acento creador de su s h om ­
bres de le tr a s ..., ju n to  con otros m u ch os tem as son tratados y  va ­
lorados aquí, con sentido de reconocim iento y  de h om enaje.
N uestro propósito— lo con fesam os gozosam ente— no obedece  
sólo a m otivos cu yas raíces se hunden en la v ieja  h istor ia  com ún. 
N uestro propósito cobra fuerza y sentido por el h ech o  de la pre­
sencia  continuada y en  aum ento de c ien tos y c ien tos de hom bres  jóven es p u ertorriqueños, que com parten  con esp añ o les y  con  los  
dem ás h isp an oam erican os n u estras au las y  n u estra s resid en cias  
estu d ian tiles. En este  clim a de am istad  y  relación  surge, firm e y  
segura, la sav ia que hace reverdecer el árbol de la com unidad  h is ­
pánica. En este clim a de con viven cia  y en ten d im ien to  se evitará  
que entre nu estros pueblos— d eseo  del descubridor— la p lá tica  sea  poca y  d iferente el lenguaje.
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Por MANUEL FRAGA IRIBARNE
de Borinquén, a la que el conde 
ñe m ás firm e de E spaña en Artièri en una situ ación  de característico  ez consum ado el proceso general de 1 la Am érica E spañola  continenta l.Dcuencia fué favorable para las A a el esfuerzo u ltram arino de la met: nacim iento económ ico y cultural 
ar van a desplazar a los cueros y al jengi 
i favorecido adem ás por la catástrofe de ta, un teatro, un periódico; el com ercio ex izar m uy pronto cifras im portantes. San Juan, q 9.000 alm as, tendrá ya 32.098 en 1869 (hot La Isla entera, que tenía 220.000 habitantes canza los 860.000 en 1898 y  b oy anda por los 2 .500.Q( 
s ritm os dem ográficos m ás p ujantes del m undo, i’ero al lado del auge económ ico (ferrocarriles, carri g ra fo s), el problem a político. En las Cortes de Cádiz, la bril 
gestión  del puertorriqueño don Ram ón Pow er, que fué uno d V icepresidentes, dió lugar a una m edida acertadísim a: la ción de la Intendencia del Gobierno y  Capitanía Général. T; 
Intendente R am írez, m odeló de funcionario  ejem plar i régim en, abrió una im portante etapa de m ejoras adm inistr  Pero, después de 1823, consum ada la independencia del coni y abolida por segunda vez la C onstitución de Cádiz, em pezaron  ser frecuentes los errores y las incom prensiones. En 1825 se resi rieron las “ facultades om n ím od as” de los Capitanes generali 
ya no tenian, com o los an tiguos V irreyes, el control de i; A udiencias, y  habiendo quedado el “ju ic io  de residencia” reducir a una pura fórm ula.Lo grave fué que los liberales no sólo no rectificaron, sin o  qi agravaron e! error. R establecida en 1836 la C onstitución de 1812, 18 de abril de 1837 las Cortes de Madrid acordaron, con una di crim inación in justa , exclu ir de la representación en las m ism as  las provincias de U ltram ar, que habrían de regirse por “ leyes esj cía les” . Pero estas “leyes e sp ec ia les” no llegaron a dictarse y apa: de la vieja R ecopilación de Indias, y  de las ordenanzas para Int< 
dentes de 1786 y de 1803, lo m ás efectivo eran los Bandos de Capitanes generales, en m edio de una selva inextricable de Dec tos y  Reales O rdenes que los d iversos M inisterios disparaban  cesar, y sin unidad de criterio.Algo m ejoró con la creación  de la D irección General de 1 tram ar, en el M inisterio de la G obernación, y , sobre todo, del M nisterio  de U ltram ar, en 1863. En cam bio, fracasó el in tento  < Cánovas que en 1866 creó una Junta de Inform ación para el esti 
dio de las fam osas “ leyes esp ecia les” .Entre tanto, la Isla iba creando su ser propio; ya en 1849 B lances publica “El Jíbaro”, obra bien representativa del m edio fa ricua. Toda una aeneración de grandes escritores m arca, desde n m ayoría de edad cu ltu ral de Puerto R ico: c ostos, los h istoriadores T apia y  A costa, etc. 
s seguía siendo, y se sentia em inentem ente españ  allí una lucha fratricida, com o la de Cuba. Un chi to el llam ado “Grito de L ares” (el 23 de septiem bre de 18 
coincid iendo con la R evolución  en E spaña contra Isabel II y  c el princip io  de la Guerra de los D iez años en C uba), no tuvo c; secuencias; la gran m ayoría del país deseaba la unión , sin  m eng  le la debida autonom ía que se aspiraba a lograr por m edios poi; 
y  no guerreros.fué la gran realización, de la que españoles y  puertorriq  
eden enorgullecerse ante la H istoria del ú ltim o tercio  siglo XIX. M ientras el progreso técn ico  y económ ico seguía j 
m en cam ino, ya que a Puerto Rico llegó el telégrafo en 1859 y 
able subm arino en 1870, la carretera central, esp lénd ida obra ruestros ingenieros m ilitares, quedó term inada en 1886, y el p mer ferrocarril funcionaba desde 1880; el teléfon o se im p lan tó  1897, el m ism o año que la C onstitución autonóm ica; y  entre 18 y 1898, so lam ente en San Juan hubo 147 periódicos.
En las Cortes de 1872, el grupo de diputados puertorriqueños  fin  adm itidos al Parlam ento de M adrid) pasaron decisivam ente
P U E R T O  R I C O
M.ffl
ñ on  A utonom iierto R ico en toda su historia, 
se estableció un régim en m uy se: la Com m onw ealth B ritánica (cuan ’ 
Canadá, que sirvió com o m odelo, disfru  La Isla quedaba regida por u ' tribuciones m u y sem ejan tes a las de  un Parlam ento in su lar integrado poi­ntes y un Consejo de A dm inistración , q oder leg isla tivo  y  ante los cuales respondían  spaeho, q u e  a su vez debían refrendar los act
tenido el honor de se sesiones del Congreso de los 30.000 esclavos, 
)se en su totalidad por el cada uno a los anti- sin precedentes. 
;rno liberal exten- m és de m an -  los liberales (que estuvo  
àlea de Pon- el que m an-
xito , y, después  
o su fam oso  
en Ley por se apro- 
favorable
de los so la­
ie este status dor general, 
in stitu cion al, 
niara de Repre- cían  la plenitud  rios
“be tenerse en cuenta que aparte de esto  i provincia española en pie de plena iguald  una am plia representación en am bas de Madrid. Por otra parte, el arancel de :1o por el P arlam ento insu lar (que hizo  
.anteando una guerra de tarifas con Cub10 que afectasen a la Isla  habían de íeión  de delegados puertorriqueños; y 
n e n te , la Isla  autónom a podía o nopues, de extraño, que hubiera en España  z de Mella, de que m ás que autonom ía  le soberanía; o quien , com o Rom ero Roblrespecto de las dem ás provincias; punto de vi ñor Pi y  M argall, que alabó el sistem a desde 
federalista, p idiendo sim p lem en te su extensión  nias españolas. Y tam bién  se exp lica  la actitud de ios actua- ic ion alistas, que arguyen de nulidad la cesión  de Puerto Rico istados U nidos, por el Tratado de París, afirm ando que des- le la C onstitución autonóm ica no podía realizarse sin  el cim­
iento expreso del P arlam ento insular.
o, al producirse la interesada intervención  norteam ericana  guerra de Cuba, P uerto Rico vió truncado su destino histórico . >pas del General M iles desem barcaron en la bahía de Guá- n ju lio  de 1898; la resistencia de esp añ oles y  boricuas fué , pero in ú til, y pronto la Isla se vió som etid a de nuevo a 
oierno m ilitar, esta vez de ocupación.
tratado de París cedía la Isla a los E stados U nidos, que ocu­la totalidad de P uerto Rico desde el 15 de octubre de 1898. .nier Gobernador M ilitar, General Brooke, m antuvo al frente  A dm inistración  al Gabinete autonóm ico, pero su sucesor, el11 H enry, lo abolió por orden de 6 de febrero de 1899, su sti- o a los Secretarios de D espacho nativos por o fic ia les yanquis.; r gobernador m ilitar, General Daris, con tin u ó la tarea de dar el régim en anterior y yanquizar por la fuerza al país.
fin, en 1900, el Congreso de los E stados U nidos dió un  esta­nt nueva posesión , “el jardín  tropical del T ío S aín ”, cono-
legislacic  
Pero hasta el quedando deñtr de los m ás caro. F inali ricano de cabolajt Por ú ltim o, sus pero adquirieron la El Pueblo de Puerto  “p rotección” por las autori 
Tal situación  no podi Ley O rgánica o Ley Jones, de 2 los puertorriqueños la ciudadar 
que esto llevó entonces aparejada  justo en el m om ento en que los I prim era Guerra M undial). Se ext las garantías con stitu cion a les. Se : . eutivo, organizándose una L egislatura b 
m iem bros electivos. Pero el Gobernador teñí las dos Cámaras, por m ayoría de dos tercio  
sidente podía de nuevo votar la ley insu lai fuera poco, el Congreso de E stados Unidos ’nsular. Y com o la Isla no es un Estai técnica es la “p osesió n ” o “territorio  representación en el Senado, ni en la Cái de W àshington . Sólo d ispone de un Coi 
con voz, pero sin  voto, ante la Cámara.
Pero el vigor racial siguió en  pie. Hubo i 
table in ten to  de im p oner el ingle" :ion io  id ioicerio obligatorio en las escu elas (con p erju icf 
llares de n iñ o s). Y, a partir sobre todo de k  los años 1930 a 1934, hubo que atender las en sociales del pueblo de Puerto Rico. F inalm ente, cipación de los soldados puertorriqueños en la segunda ( M undial forzó a nuevas concesiones p olíticas. No se aceptare fórm ulas m ás decididas, tal com o las p lanteó el Senador Tydin. en varios proyectos desde 1943. La M arina y el E jército daban i m asiada im portancia a esta base ideal, puerta del Caribe y de los accesos orientales al Canal de Panam á, para que, de m om ento, diera pensarse en la independencia. Pero en 1946 se nom bró, prim era vez, a un Gobernador nativo. En 1947, se aprobó ur 
haciendo electivo el cargo de Gobernador, siendo d esig— 1 cuerpo electoral el líder del Partido P opular l)em oc-'-,; ' ñoz Marín, h ijo  del gran político M uñoz Rivera, i 
principal figura del autonom ism o en la época
Por fin, en 1950, el Congreso de W áshingtc  que autorizó un p leb iscito lim itado, sobre cuya i A sam blea C onstituyente, en 1915. R esultado de sus tr 
actual C onstitución del “E stado Libre A sociado” de P en vigor desde ju lio  del pasado año de 1952. M ejora en m uchos as-i i S '  i  S \  Ji _ -i f \ - i  *“! „  „ .. „ .    .J I . . . . , ' *  ..
■y "f
Esta ú ltim a parte es hoy la som etida a m ayor controversi perduran los gravám enes económ icos antes indicados. Pero 
duda de que, de nuevo, P uerto Rico ha dado un m agnifico eje  de lo que es capaz la energía, la fuerza vita l y la virtud de un ] 
falo decidido a vivir sin  destino.
I
EL CARDENAL BENLLOCH
E N  P U E R T O  R I C OEUGENIO M.a DE HOSTOS
Eugenio M aría  de U ostos, pedagogo, ensayista , novelista, filósofo, 
nució en M ayagüez el 11 de enero de 1839. Desde sus trece años 
se educó en E spaña. S u  tem peram ento in transigente, su inqu ietud  
por los derechos de su país y su preocupación constante por el por­
venir antillano, fueron los móviles de su conducta. D e verdadero 
“hidalgo castellano” ha sido tildado por muchos por su tesón y  por 
su idealismo, por su persecución de la verdad. Sobre sus doctrinas 
políticas ha escrito ú ltim am ente Francisco E lias de Tejada desde 
las Ediciones de C ultura  D ispánica. R eproducim os como homenaje 
al genial puertorriqueño que fu é  U ostos, el capitulo del libro de 
E lias de Tejada titulado “L a s  A n tilla s  y  E sp a ña ”.
L u is  de Zulueta ha perfilado con agudeza que E u genio  María de Mostos no atacó  a España, sin o  a la decaden cia  española  del en teco  sig lo  x ix . A ntonio S. Pedrei- ra, por su parte, nos ha hablado del “doloroso cariñ o” que por E spaña tuvo; P e­dro de Alba ha id o  m ás allá, glosando el sen ­tido “profun dam ente esp añ o l” que latía  por  debajo de esos m ism os ataques; Carlos Arturo T orres ha acusado cóm o su obra renovadora  se ex ten d ió  m ás allá de las A ntillas, a todos los pueblos nuestros, sin exclu ir  la prop ia E s­paña, desde Madrid hasta Santiago y  desde Santo D om in go hasta Lima. No será, por en ­de, grande noved ad  el que yo aclare este m a­nojo de o p in io n es en la term inología, para  m i m ás am able, a cuya exégesi's consagré ,un libro, y diga que E ugenio  María de H ostos fué tam bién, en lo que con ciern e a su actuar p o ­lít ico , un gran desencan tad o en la em presa  histórica  de Castilla.Vo creo que hay esparcid o  por la haz de la T ierra un conjunto de pueblos creados o cap i­taneados por Castilla. D esde el doblar del 900 hasta 1580, Castilla fué agrupando alrededor  de sí una serie  de gentes con lengua, cultura  e h istoria  p rop ias: León, en el 1200; las Vas­congadas m erid ionales, en la baja Edad Me­dia; A ndalucía, en el sig lo  x iu ;  Aragón y Ca­taluña, en el xvj-N avarra y Portugal, en el xvi; al m ism o tiem po que bajo el signo de su ha­bla y  de su esp íritu  acuna el nacer de una veinten a  de pu eb los fuera del ám bito europeo. Sem ejante em presa fué hacedera, aparte de ra­zones geográficas y de oportunism o dem ográ­fico e in stitu cion a l, por ese signo sagrado de los pueb los cap itan es, que orna de rígida du­reza la m archa ascen d en te de Roma, de astu­cia segura la forja del im p erio  ing lés y de fanatism o in tran sigen te la gesta castellana. Con esas fórm ulas de in tran sigen cia , hacia 1580 Castilla era centro del Im perio m ás poderoso  del orbe, porque había consegu id o  aunar de­bajo de sus banderas lo más florido de la Hu­m anidad. Em pero, la terquedad h idalga que tornó posib le  la con stitu ción  del m agno im pe­rio castellano, y  que se llam a las Españas, era arma de dos filos, que sirv ió  con no m enor  eficacia para destruirlo cuando Castilla se em ­peñó en parar el curso de la rueda del tiem po  y  en m antener norm as de vida al uso m edieval. En 1648, en los  T ratados de W estfalia , al re­conocer legalidad  al protestantism o, Castilla ha signado su derrota; por eso, bajo F elip e IV com ienza su decaden cia , en la que aún nos e n ­contram os hoy, y  que no es otra cosa que la separación  de su cap itan ia  y la deserción  de sus banderas de los pueblos que han perdido  la confianza en sus fórm ulas in tran sigen tes y heroicas de v iv ir . Ind iv idu al o co lectivam ente, hom bres o pueblos enteros juzgan que Castilla es incapaz de tan genial cap itan ía; rem esan  de sus estilos hum anos, y buscan en las fór­m ulas u tilitarias de la Europa vencedora  sa ­ciar la angustia del desengaño hacia  las m ane­ras heroicas e in ú tiles de la Castilla derrotada. El revolverse quijotesco de m uchos de ellos contra el qu ijotism o h istórico  de Castilla es la prueba más palm aria de que, pese a sus posturas, eran profundam ente castellan os; no ya en la acción , in clu so  en el ideario , arras­tran la trágica con trap osición  de su form ación  cultural europeizada frente a su insobornable  m anera castellana de ver  las cosas del U ni­verso.
E ugenio María de H ostos es uno de esos  m agnos desengañados en los resu ltados de la
capitan ía  castellana. Por eso no se alza co n ­tra su esen cia  prop ia, sino contra la m ed io ­cridad a que Castilla ha v en id o  a con d u cir a los pueb los esp añ o les. B ien lo  d ice en el d is­curso del A teneo, t i  20 de d iciem b re de 1868: “E spaña (Castilla, d iría mejor) no ha cum plido  en A m érica los fines que debió cum plir , y unas tras otras, las co lon ias del con tin en te  se em an­ciparon de su yugo. La H istoria  no culpará  a las co lon ias .”
En un prim er m om ento juzgó posib le  la  obra de acción  que subsanara la quiebra de la em ­presa h istór ica  castellana, usando una fórm ula  con fed eral; no quería “un rom pim iento de re­lac ion es, s in o  creación  de las que no ex iste n ”, por repetir los térm inos de su carta a Sa- lu stian o  de Olózaga en 29 de febrero de 1868. La revolución  de 1868 parece ir a dar v id a  a sus anh elos, fiado com o está en que las pro­m esas de los  jefes del m ovim ien to  que derrocó  a Isabel II la aseguraban de que tam bién e llos  querían acabar con lo  m ism o que H ostos com ­batía: con la d ecaden cia  y retraso en Puerto  R ico  o, a tenor de sus palabras, con el hecho  de que, bajo la M onarquía liberal, “las A ntillas  no v iven , lan g u id ecen ”. Como la revolución  septem brina nada resuelve, su desesperanza le lleva  a rom per con toda la España d ecim on ó­n ica  y a grabar en su Diario aquella m ald ición  de la desconfianza, que en lo su cesivo  sellará  cada uno de sus actos con com bativa agresi­vidad. A las on ce y m edia de la m añana del día 6 de agosto de 1868 estam paba en París  las sigu ien tes d ec is io n es: “D esconfiem os de E s­paña, po líticam en te, para hoy , para m añana y para siem pre; desconfianza de sus p o líticos, m uñ ecos m ovid os por pasión , no por. ideas, perpetuos espejos de sí m ism os que a llí ven  el bien general donde vislum bran el suyo, que de todo dudan si el porven ir de su interés se hace dudoso. D esconfianza de esos hom bres que sufr endo en su patria la ign om in ia  o m ai- d icién d o la  en la em igración , sólo tienen  im ­p rop erios para el pa ís donde 'nacieron”. Ya ha pasado la hora de la fed eración  con la gente peninsular, y só lo  cabe hablar de in d e­p en d en cia ; E ugenio M aría de H ostos busca­rá saciar por otro cam ino su ansia  afanosa  del bien de las A ntillas adoradas.Era un h idalgo castellano, deslum brado por  la v ic toria  de los enem igos de Castilla. M olés­tale de Castilla el anteponer 10 hero ico  a lo útil, corn si su conducta personal no fuese una constante antep osición  del desin terés a la utilidad; observa en España contrastes, que no son sin o  ex teriorizacion es de su dram ática ten­sión entre el v iv ir  y el razonar, entre el sen ­tir y el argüir, entre su esen cia  y  su id eo lo ­g ía; censura en la vieja m adre la a ltivez y la soberbia, sin  contar con sus gestos, tan caste­llanos, al rechazar la oferta del contratista  M eiggs o al ren un ciar a la cátedra bonaerense; ¡si hasta se queja de la in d iferen c ia  de unos pueblos h ispan oam erican os para con otros, cual si ese in d iferen tism o pudiera superarse  de otro m odo que sirv ien d o  a la trad ición  ú n i­ca hispana en la que se había em peñado en no creer! N o es un azar al paso de los hechos, sin o  circu nstancia  cargada de sentido, el que en sus amarguras lim eñ as le consu ele “un her­m ano, Luis el esp añ o l”, precisam ente cuando  iba en andanzas de com bate contra la vieja  penínsu la  m aterna.
Yo osaría escrib ir , seguro de lo que digo y aunque alguien se eccnndn^ce a am bos lados  
del A tlántico, que E ugenio María de Mostos fue uno de los m ayores castellan istas del sig lo  Xix.
Por PABLO DE UBARRI
A L acercarse el trasatlán tico  a la boca del puerto  de San Juan de P uerto  R ico apareció la bandera de E sp aña ondeando en una de 
las terrazas adosadas a las ve tustas m urallas 
coloniales. E ra  el pa trió tico  saludo de la his­
pana C om unidad de las S iervas de M aría . P ronto  
fué contestado por las sirenas de a bordo y  por el 
intenso la tir de los corazones. E ra  diciem bre del 
año 1922, en tiem pos del general Prim o de R ivera.
La prim era v isita fué pa ra  la histórica Basilica, 
donde hubo intercam bio de _saludos con aquel pre­
lado, en sentidísim as palabras de am or a E spaña. 
T erm inó rezando un responso ante la tum ba ca ted ra­
licia de Ponce de León, descubridor de F lorida y 
prim er gobernador de P uerto  Rico. A ntes lo había 
hecho an te la tum ba de P izarro  en Lima y  esperaba 
tam bién rendir sus preces algún día an te la mexi­
cana de H ern án  C ortés. H ab ía  v isitado su E m baiada, 
como es sabido, U ruguay , A rgentina, Chile, Perú, 
E cuador, Panam á, Colom bia, V enezuela y  C uba.
E l sim bolo de su v iaje lo señaló en estas inolvi­
dables palabras: “Si la pú rpu ra  de mis hábitos es la 
S an ta  Religión, puente divino en tre cielos y  tierra, 
la  de mi corazón es nuestra común sangre de E s­
p añ a .”
* * •
Seguido del patrió tico  fervor de las m ultitudes v i­
sitó después el C entro  E spañol, acom pañado de nues­
tro  cónsul, señor F reire de A ndrade: rector del Se­
m inario, doctor R icardo Pérez; v icario  general, doc­
tor P ed ro  T orres; los superiores de los Paúles, padre 
vicario , burgalés, y  padre Serafín, navarro , con el 
secretario  del O b ispado  y  nutridas com isiones de 
C om unidades y  centros d^ F  isla herm ana.
Dice el ex tracto  de una publicación borinqueña: 
"T u ve  la fortuna de contem plar de cerca la figura 
m ayestática del prim er cardenal de la S an ta  Rom ana 
Iglesia, que v isitaba P uerto  Rico. Su gesto es el 
de un gran  señor hispano, con inolvidable m irada 
penetrante, confortadora y  paternal. C on selecto es­
tilo, su hab lar castizo, firme, sonoro, sugestivo, al 
p ropio  tiem po que íntimo, cariñoso y  subyugador".
H e aquí sus pa labras consignadas en el Album de 
H onor: "Bendigo m uy de corazón al digno presidente, 
Junta d irectiva y  socios del benem érito C asino E s­
pañol de San Juan de P uerto  Rico, honor de E s­
paña, deseando sea nuestra bendición feliz augurio 
de bienes espirituales y  tem porales no sólo pa ra  esta 
Sociedad, sino pa ra  todas aquellas familias del pa ís  
herm ano que, como en el hogar de la P a tria , aquí se 
congregan .— Cardenal Benlloch".
* * *
H ubo una v isita especial pa ra  las S iervas dé M a­
ría, y  recordó con em oción el saludo de izar la 
bandera a  la llegada de nuestras naves y  cóm o al 
verla  era m uy difícil contener las lágrim as. N u es­
tros ángeles de la C aridad, por la noche, las saludan 
con lin ternas rojas y  gualdas. A  este patrió tico  ho­
m enaje acaba de dedicar una inspirada crónica G ar­
cía Sanchiz. A  nuestras benem éritas m isioneras con­
tinúa prestando señalada protección el actual señor 
obispo de la capital, m onseñor Jaime Pedro  D avis.
A n tes de p a rtir  el cardenal hispano ofreció a bor­
do una recepción a las autoridades, con asistencia 
del gobernador, M r. T ow ner. A gradeció  a  todos, 
sentidam ente, las inolvidables atenciones recibidas 
duran te  su rápido paso por aquellas benditas tierras 
cristianizadas por E spaña. Lam entó profundam ente 
la im posibilidad de pro longar allí su estancia, debido 
a la aprem iante necesidad de incorporarse a su am a­
da Archidiócesis de Burgos. Allí le esperaba tam bién 
el Sem inario N acional de M isiones E x tran je ras, crea­
do po r m andato de Benedicto X V , con filiales en 
H ispanoam érica, y  del que había inaugurado ya la 
prim era en Colom bia. 1 am bién sus deberes de pri­
m er presidente, nom brado por la C ongregación de 
"P ropag anda  F ide”, de la U nión M isional del Clero, 
de la cual era tam bién fundador.
M r. T ow n er le m anifestó entonces cuánto hubiera 
celebrado hubiese podido disponer de tiem po para 
trasladarse a F lorida y  v is itar San A gustín , la p ri­
m era población cristiana fundada por los españoles 
en E stados Unidos. E l cardenal em bajador hizo a 
su vez sinceros votos para poder hacerlo así en oca­
sión de un segundo viaje que se estaba ya  proyec­
tando a  instancia de varios E stados h ispanoam e­
ricanos.
E l trasatlán tico  em prendió después, entre patrió ­
ticos vítores, el v iaje de regreso cam ino de las islas 
C anarias, dejando una im borrable estela de su noble 
misión de hispanidad.
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u op o  que reg re sé  de nú p r im e ra  visi til a  t.N p o ñu  
n m s^ rv o  en  lus lab ios el delicioso  s a b o r  do su s  \  i- 
,•1 a lm a  la g ra t i tu d  m ás in te n sa  p a ra  un pueblo  
-im pático , jov ia l y h o sp ita la rio , q u e  en  n in g ú n  m o­
nna p a ra  a ñ o ra r  mi pequeñ a y le ja n a  tie rru o n . Me 
esp añ o les  ta n  a «usto , que te n ía  la  sen sac ió n  de 
ah í al lado. Sin em b arg o , cu an d o  exigido y d eberes  p a ra  con la e m p re sa  p e rio d ís tic a  
v e in te  añ o s  tr a b a jé ,  tu v e  que  re g re s a r  a mi país, 
de t r e in ta  h o ra s , K sp a ñ a , en to n ces, m e p a rec ió
co rd ia l, genero so , - 
m e n to  m e dio  ocas 
h ic ie ro n  s e n t i r  los 
que P u e r to  tíic r t e s ta b a  p o r m is ob ligaciones 
p a ra  la  cu a l lutee 
t r a s  u n  la rg o  vuelo  
m u y  lejos.D is fru té  de  m i b rev e  e s ta d a  en K sp a ñ a  desde  la  m ism a  noetic  
en  que a r r ib é  a l a e ro p u e r to  de  B a ra ja s . K* m ás, d is fru té  de ese h e r­
m oso p a ís  h a s ta  en  u n  v ia je  en  fe r ro c a r r i l  d e sd e  S a n ta n d e r  a  M adrid , 
con c inco  n iñ o s  en  el m ism o c o m p a rtim ie n to  del coche.
Yo sa b ía  b a s ta n te  de K sp añ a  a n te s  de lleg a r  a  la M ad re  P a tr ia .  
KI caso  tie n e  fác il ex p licac ión : m i p a d re  p ro ce d ía  de B a rce lo n a , m is 
a b u e lo s  e r a n  esp añ o les , ten g o  m uch os p a r ie n te s  en  la C iu dad  ( ondai, 
S ev illa  y S a n ta n d e r ;  m is  p r im e ra s  p a la b ra s  fu e ro n  en  c a s te llan o  y 
ta m b ié n  a p re n d í  a  re z a r  en  el rico  id io m a. Mi p a d re  e s ta b a  su sc r ito
CARRETERA MILITAR
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a  v a rio s  pe riód icos  y  re v is ta s  españ o les. P o se ía  u n a  m a g n ífic a  b ib lio teca  d e  a u to re s  españ o les, en ­t r e  los que  te n ía n  p re fe re n c ia  los  de  te a tro  (pues m i p a d re  e r a  u n  g ra n  a fic io n ad o  a  e s te  a r te ,  el c u a l ta m b ié n  so lía  c u lt iv a r  com o a fic io n ad o ). R e ­cu erdo  q u e  u n a  vez,' h ac ien d o  el C om en dado r del “T en o rio " , e n  u n a  f u n d ó n  benéfica , e n  e l ac to  e n  que  fu e ra  m u e rto  a  t i ro s  p o r  e l  b u r la d o r  D on J u a n , ta n to  yo com o m is  h e rm a n o s , q u e  o c u p áb a ­
m os a s ie n to s  p re fe re n te s  en  la  sa la , em pezam os a  g r i ta r  d e se sp e ra d am e n te  p o rq u e  “ ¡h a n  m a tad o  a  p a p ito !” . A quello  fu é  e l acabóse . H a s ta  e l “ca ­d á v e r” de l C om en dado r s e  le v a n tó  p a ra  s a l ir  a  co n so la r a  s u s  h ijo s  y  co nven cerles  de  q u e  a q u é ­llo  e r a  “ju g a n d o ” .
A u nque a c tu a lm e n te , b a jo  e l  ré g im e n  n o r te ­am erican o , P u e r to  R ico , descu b ie rto  e n  1493, d u ­r a n te  el segun do  v ia je  d e  C olón a l  N uevo M un­do , es tu v o  poco m á s  d e  cu a tro c ie n to s  añ o s  b a jo  la  d o m inac ión  esp añ o la , ra z ó n  p o r l a  cu a l p rev a lece  e n  m i p a ís  u n a  c u l tu ra  españ o la .
E l  pueb lo  españo l, g e n e ra lm e n te  h ab land o , s a b e  y  conoce m u y  poco de  P u e r to  R ico . N o e s to y  h a ­ciendo  im p u tac io n es  d e  n in g u n a  ín d o le  a  los e sp a ­ñoles. V a  h a ce  d n c u e n ta  y  .dos a ñ o s  d e  la  des­v in cu lac ió n  p o lític a  de  n u e s tr a  I s la  co n  E sp a ñ a , a u n q u e , in n eg ab lem en te , s igue, e sp ir itu a lm en te , 
v in c u la d a  a  la  M ad re  P a t r i a  p o r  e l Id iom a, la s  co stu m b res , l a  re lig ió n  y  la s  trad ic io n es .L os españ o les  se  dabam  cu e n ta , p o r  m i ac en to  y  p o r  el v e s tir , q u e  yo e r a  “a m e ric a n o ” . P e ro  los q u e  p o r  a lg u n a  u  o t r a  ra z ó n  p ro c u ra b a n  e n te ­
r a r s e  d e  m i p ro ce d en c ia  n o  aso c ia b an  M en e l  nom ­b re  de P u e r to  R ico . A lgunos lo ca lizab an  m i tie ­r r a  en  C u b a ; o tro s , e n  M éjico ; a lg u n o s , e n  f l o ­r id a ;  h a b ía  ta m b ié n  q u ien es  c re y e ro n  q u e  P u e r to  R ico  s e  e n c o n tra b a  e n  l a  A m érfca  C en tra l; y  h u ­bo ta m b ié n  o tro s  q u e  m e  s itu a ro n  e n  B ra s il . V  a  
esos españ o les  nuevos, a  esos q u e  h a c e  c in c u e n ta  y
dos añ o s  q u e  n o  h a n  escuchad o  n u n c a  m e n c io n ar a  la  I s la  de  P u e r to  R ico , e s  a  q u ien es  yo q u is ie ra  h ace r conocer m i pa ís.
P u e r to  R ico  es  u n a  de la s  is la s  a n ti l la n a s  que b añ a  e l  m a r  C aribe . E s ta m o s  a  ocho h o ra s , po r avión, de la  c iu d ad  d e  N u ev a  Y o rk , y a  cu a tro , por el m ism o m edio , de la  c iu d ad  de  M iam i, del estado  de  F lo r id a . E n  iuna h o ra  n o s  podem os t r a s ­la d a r  a  la  c a p ita l  de la  R e p ú b lica  D o m in ican a , y en  c u a tro  a  L a  H a b a n a , C uba.
Som os h a b ita n te s  de u n a  is la  tro p ica l, pero  fo r ­m am os u n a  co m u n id a d  m o d ern a . E n  a lg u n o s  a s ­pectos, P u e r to  R ico  se e n c u e n tra  ta n  ad e la n ta d o  com o cu a le sq u ie ra  de los e s ta d o s  de la  U n ión  N o r­tea m erica n a . D is fru ta m o s  a c tu a lm e n te  d e  u n  Go­bierno p rop jo , co m p le ta m en te  d em o crá tico . E l go­b e rn ad o r de la  I s la  es  e lec to  p o r  n o so tro s  m ism os m ed ian te  e lecciones c o m p le ta m en te  p a c íf ic a s  y  en  las q u e  p a r tic ip a n  d ife re n te s  p a rtid o s  po líticos de­b idam en te  re g is tra d o s  y  co n  a b so lu ta  l ib e r ta d  d e  h ace r c a m p a ñ a  de  tr ib u n a , de  p re n s a  y  de  rad io . N u estro  P a r la m e n to , co m puesto  d e  dos sa la s  (Se­nado y  C á m a ra  d e  R e p re s e n ta n te s ) ,  es  tam b ién  electo p o r  el vo to  po p u la r. T en em o s e l su fra g io  
un iversa l, del cu a l d is f ru ta n  todo s  los e lec to res  deb idam en te  in sc r ito s  m a y o re s  de v e in tiú n  años.N u e s tra s  re lac io n es  p o líticas , co m erc ia le s, socia­les e in d u s tr ia le s  se  e n c u e n tra n  e s tre c h a m e n te  v incu lad as a  la  n a c ió n  n o r te a m e ric a n a . T odos los a tr ib u to s  d e  u n a  típ ic a  civ ilización  m o d e rn a  se en c u e n tra n  en  P u e r to  R ico._ A quí s e  fu n d e n  dos c u ltu ra s  d is tin ta s :  la  esp a ­ñola y  la  n o r te a m e ric a n a . L a  en señ an z a  en  n u es­
tra s  e scu e las  p ú b licas  se  h a c e  e n  c a s te llan o  y  el Inglés es  a s ig n a tu ra  d e  p re fe ren c ia . N u e s tro  pue­blo es  ca si b ilingüe. C eleb ram os la s  f ie s ta s  q u e  nos leg a ro n  n u e s tro s  ab ue lo s  y  tam b ién  la s  am e­rican as . G u ard am o s  re v e re n te m e n te  la s  f ie s ta s  re ­ligiosas, com o la  S em an a  S a n ta , y  ta m b ié n  cele-
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b ra m o s  co n  c e n a  d e  p a v o  t ru fa d o  e l  d ía  d e  Ac­c ió n  d e  G ra c ia s . L os n iñ o s  e s p e ra n  la  v is ita  de  S a n ta  C laus, y  ta m b ié n , oon  m a y o r  jú b ilo , la  de  lo s t r e s  S a n to s  B eyes.
A u n  c u an d o  a c tu a lm e n te  se  re a liz a  p o r  n u e s tro  G o b ie rn o  u n  e s fu e rzo  p o r  in d u s tr ia l iz a r  la  I s la  —p ro y e c to  q u e  y a  v a  en  g ra n  p ro g re s o —, P u e r to  R ic o  e s  to d a v ía  u n  p a is  a g ric o la . L a  ex p lo tac ió n  d e  la c a ñ a  de  a z ú c a r  e s  la  p r in c ip a l  in d u s tr ia  del p a is , es  la  e s p in a  d o rs a l d e  la  e c o n o m ía  d e  n u e s ­t r o  pueblo .
A d em ás  de l a z ú c a r  d e  c a ñ a , s u s  p ro d u c to s  d e ri­vados , ta le s  com o e l ro n  y  e l  a lco h o l, d e ja n  c u a n ­tio so s  in g re so s  e n  la  H a c ie n d a  p ú b lica . T o d a  n u e s ­t r a  co sec h a  d e  a z ú c a r  s e  v e n d e  e n  e l m e rc a d o  n o r ­te a m e ric a n o .
T en em o s  u n a  p o b lac ió n  d e  d o s  m illo n es  dosc ien ­to s  c in c u e n ta  m il h a b ita n te s ,  e n  u n  te r r i to r io  de so la m e n te  t r e s  m il  m illa s  c u a d ra d a s . S o la m e n te  la  m ita d  d e  n u e s t r a  t i e r r a  e s  a ra b le , r a z ó n  p o r  la  c u a l P u e r to  R ico  c u e n ta  a c tu a lm e n te  c o n  so la­m e n te  m e d ia  c u e rd a  de  te r r e n o  c u ltiv a b le  p o r  p e r­so n a . Y  s i e l a u m e n to  d e  p o b lac ió n  c o n tin ú a  en  e l  m ism o  r itm o , p a r a  1980 v a m o s  a  te n e r  so la ­m e n te  u n  c u a r to  d e  c u e rd a  p o r  p e rso n a . P o r  eso e s  q u e  e l G o b ie rn o  s e  e n c a r a  a  la  r e a lid a d  fo­m e n ta n d o  la  in d u s tr ia liz a c ió n , y  e n  e s te  s e n ti­do  e s ta m o s  lo g ra n d o  n o ta b le  p ro g re so . H oy d ía  e n  P u e r to  R ic o  fa b r ic a m o s  m e d ia s  d e  c r is ta l, a b r ig o s  d e  p ie le s  p a r a  la  e x p o rta c ió n , a p a ra to s  de ra d io , m e d ia s  de  la n a , g u a n te s , in s ig n ia s  m ilita ­r e s  p a ra  la s  fu e rz a s  n o r te a m e r ic a n a s , ro p a  p a ra  ca b a lle ro s , ro p a  p a r a  d a m a s , ro p a s  y  u te n silio s  p a ra  in fa n te s , ca lzado , b o te lla s , c e m e n to  p a ra  co n ­su m o  lo ca l y  p a r a  la  e x p o rta c ió n , ju g u e te s , b ro ­c h e s  dfe c re m a lle ra , re f r ig e ra d o ra s ,  te la s  d e  a l­g o d ó n  y  d e  ra y ó n , re d e c illa s , a lfo m b ra s , so m b re ro s  d e  p a ja  y  d e  f ie ltro , p re n d a s  in t im a s  d e  la  m u­je r ,  p lu m a s  fu e n te s , lá m p a ra s  e lé c tr ic a s , du lces  y b o m bones  f in o s , p a p e l, loza, u te n s ilio s  de  a lu m i­n io , m u eb les , te ja s , b o to n e s  e  in f in id a d  d e  o tr a s  p e q u e ñ a s  in d u s tr ia s .P a r a  e l  fo m e n to  d e  la s  m ism a s , e l G o b iern o  h a ­ce  u n a  co n ces ió n  e sp ec ia l p a r a  to d a  In d u s tr ia  n u e v a , ex im ién d o la  de l p a g o  de  to d a  c la se  de c o n trib u c io n es  y  t r ib u to s  a l  e ra r io  púb lico  p o r  t é r ­m in o  d e  d o ce  añ o s , co n  o p c ió n  a  p ró r ro g a .
N u e s tra  I s la  d e  P u e r to  R ic o  t ie n e  u n a  ex ce len te  re d  d e  c a r r e te ra s .  H a y  u n  p ro m e d io  d e  u n  veh icu ­lo p o r  c a d a  c u a re n ta  y  d o s  h a b ita n te s ,  lo cu a l q u ie re  d e c ir  q u e  e l  p u e r to rr iq u e ñ o  p rá c tic a m e n te  c a m in a  so b re  ru e d a s . L a  t r a n s p o r ta c ió n  p ú b lica  ta m b ié n  se  e n c u e n tra  b ie n  o rg a n iz a d a  e n  to d a s  la s  co m u n id a d es , y  e s  b a ra ta .  H a y  e n  la  c iu d a d  cap i­t a l  m á s  de  u n a  d o c e n a  d e  e m p re sa s  d e  ta x ím e tro s  
co n  co ch es  c o m p le ta m e n te  f la m a n te s . N u e s tro s  ó m n ib u s  so n  ta m b ié n  d e  los m á s  m o d ern o s . Ac­tu a lm e n te  s e  c o n s tru y e  e n  la  z o n a  m e tro p o lita ­n a  d e  S a n  J u a n  u n  a e ro p u e r to  in te rn a c io n a l,  a  u n  co sto  d e  a lre d e d o r  de  d iec isé is  m illo n es  d e  dó la ­res!. P u e r to  R ico  t ie n e  u n  g r a n  t r á f ic o  aé re o  con  E s ta d o s  U n idos, y  S a n  J u a n ,  la  c iu d a d  c a p ita l, s i r ­v e  d e  p u n to  d e  en la c e  p a n  l in e a s  d e  av io n e s  p ro ­c e d e n te s  d e  v a rio s  p a íses  e u ro p eo s  (in c lu y en d o  la  lin e a  Ib e r ia ) ,  S u d a m é ric a , C e n tro a m é r ic a  y  E s ta ­d o s  U n idos d e  N o rte a m é ric a .P u e r to  R ico  h a  rea liz ad o  u n  e x c e len te  t r a b a jo  e n  e l  a p ro v e c h a m ie n to  d e  la s  a g u a s  d e  los río s  p a r a  c o n v e r tir la s  en  f lù id o  e lé c tr ico . G ra c ia s  a  los e s fu e rzo s  d e  la  a u to r id a d  d e  F u e n te s  F lu v ia le s , n u e s t r a  I s la  goza  de  u n  m a g n if ic o  a lu m b ra d o  en  to lla s  la s  zo n as  u rb a n a s ,  e x ten d ié n d o se  ta m b ié n  h a s ta  la s  zo n as  ru ra le s , y  a  u n  p rec io  r e la t iv a ­m e n te  b a ra to ,  d e  a c u e rd o  co n  el n iv e l de  v id a  en  q u e  v iv im os (q u e  e s  a lto ) .
S a n  J u a n ,  la  c a p ita l , t ie n e  u n a  p o b lac ió n  de  c e rc a  d e  d o sc ie n to s  c in c u e n ta  m il h a b ita n te s . E s  u n a  c iu d a d  m o d e rn a , le v a n ta d a  d e n tro  d e  la s  m u ­r a l la s  d e  la  a n t ig u i  d iu d ad e la  e sp añ o la . E l  p u e r to  d e  la  c a p ita l  e s  m a g n ifico , p u d ien d o  o f re c e r  as ilo  e n  s u s  a g u a s  a  u n a  g ra n  c a n tid a d  d e  em b a rc a ­c iones.
E l  G o b ierno  d e  los E s ta d o s  Unidos! c o n trib u y e  co n  g u in d e s  s u m a s  d e  d in e ro  p a ra ,  ju n to  con d in e ro  d e l e r a r io  pú b lico  p u e r to rr iq u e ñ o , c o n s tru ir  m o d e rn a s  y  a m p lia s  c a r r e te ra s ,  e scu e las , v iv ien ­d a s  p a r a  fa m ilia s  d e  pocos in g re s o s ; c o n trib u y e  e c o n ó m icam e n te  a  la  in s tru c c ió n  v o cac io na l, a  la  in s tru c c ió n  a g r íc o la  y  ex p e r im e n ta l.
L o s  o b re ro s  d e  la  I r í a  e s tá n  a g re m ia d o s  y  d is­c u te n  s u s  co nven ios  d e  t r a b a jo  oon  lo s  p a tro n o s . E x is te  la  ley  d e  ocho  h o r a s  d e  t r a b a jo ,  lo  m ism o  p a r a  lo s  o b re ro s  q u e  p a r a  lo s  em p lead o s  de  ofi­c in a s  y  com ercios.
T en e m o s  u n  m a g n ifico  C u erp o  d e  P o lic ía  In s u ­la r .  E l  E jé rc i to ,  d e  so ld ad o s  n a tiv o s , e s  pag ad o  e n  su  to ta l id a d  p o r  e l G o b ie rn o  d e  los E s ta d o s  U n idos. A  p ro p ó sito , lo s  so ld ad o s  b o ricu as , p e r­te n e c ie n te s  a l  re g im ie n to  65 d e  In f a n te r ía ,  h a n  e sc r ito  b r i l la n te s  p á g in a s  d e  h e ro ísm o  e n  la  a c ­tu a l  g u e r r a  d e  C orea.
E n  lo s  c in e m a tó g ra fo s  s e  e x h ib en  la s  pe licu las  n o r te a m e r ic a n a s  co n  t í tu lo s  su p e rp u e s to s  e n  ca s­te lla n o .
E l  “ be isbo l” y  la s  c a r r e r a s  d e  c a b a llo s  so n  los d e p o rte s  fa v o r ito s  d e l p ú b lico  p u e rto rr iq u e ñ o . T am ­b ié n  h a y  g r a n  a f ic ió n  p o r  e l  b a lo n ce sto  y  p o r  las p e le a s  d e  gallos.A si es , e n  s ín te s is , P u e r to  R ico . Y  a s í  som os ta m b ié n  lo s p u e rto rr iq u e ñ o s . Q u izá  la s  fo to g ra f ía s  p u e d a n  o f re c e r  a  u s te d e s  u n a  m e jo r  Im p resió n  de a lg u n a s  p a r te s  d e  e s ta  Is la .
E L IS E O  C O M BA S G U E R R A
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Sobre su  fondo de  co ra les , la  c iu d ad  de  S a n  Juan, v e rd a d e ra  p e rla  d e  la  Isla , fu n d a d a  en  1509 por Juan  Ponce de  León, ex ten d id a  en tre  m ura lla s  y  an la x a d a  
por su s  p u e n te s , p re se n ta  e s ta  v is ta  a é re a  d e  su  p a rte  su d o e ste  y  ofrece el a sp e c to  m agnifico  y  m oderno d e  la  im po rtan te  p o b lac ió n  en  q u e  hoy  se  h a  convertido .
A  ciu d a d  d e  S a n  
J u a n  B a u tis ta ,  ca­
p ita l  d e  la  is la  d e  
P u e r to  R ico , f u é  
fu n d a d a  p o r  Ju a n  
P o n c e  de  L eó n , 
con e l n o m b re  d e  
" C a p a r r a ”, n o m ­
bre  d isp u e s to  por  
O va ndo  en  m e m o ­
ria  d e  u n a  c iu ­
d a d  e x tre m e ñ a . A l  
lado  de l p r i m e r  
bohío  q u e  a lberg ó  
a los g o b e rn a n te s  
p r o v is io n a le s ,  se  
c o n s tru y ó  é l “p u e r ­
to  - r ico ”, d o n d e  
h a b ía n  d  e  a tr a ­
car la s  n a v e s  y  d e sca rg a r  la s  m e r c a n d a s .  A  la  
senc ille z  d e  la  a r q u ite c tu r a  in d ig en a  s ig u ió  el 
valor m il i ta r  d e  la  m u ra lla  y  d e l "fu e r te ”, lo s  
bastio n es  d e  “E l  M orro ", “S a n  J e ró n im o " , “L a  
F o r ta le za ”, “M ira flo re s”, c o n v ir tien d o  en  s in g u ­
lar b a lu a r te  a  la  d u d a d ,  v e rd a d era  lla v e  de l 
C aribe. Y  a  la  h is to r ia  y  a l hero ico  tr a n c e  s e  
un iero n , p a ra  la  rea lid a d  de  S a n  J u a n , la  c a te ­
dral y  el p a la d o , y  el ca s tillo  y  la  sed e  g u b e r ­
n a m en ta l y ,  a l f in ,  la  c la ra  y  lu m in o sa  a rm o n ía  
de la a rq u ite c tu ra  c o n tem p o rá n ea , lleg a n d o  a  
esta  p lu ra l y  g ra c io sa  d ife ren c iac ión  d e  hoy.
U n a d e  la s  p la z a s  m ás  típ ic as  y  h e rm o sas  d e  la  c iu d a d  e s  la  d e  B aldorioty d e  C astro , llam ad a  a n tig u am en ­
te  d e  A rm as, frente a l A yuntam iento , in sp irad o  en  la  C a s a  C onsisto ria l d e  M adrid , y  q u e  d a ta  de  1602.
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C ap illa  de l S an to  C risto, e r ig id a  en  el siglo XVIII en  m em oria d e  un  joven  q u e  
perd ió  la  v id a  en  u n a  com petic ión h íp ic a  a l  arro ja rse  d e sd e  u n a  a lta  m uralla .
V ista d e  la  L ag u n a  de l C ondado , en tre  el m a r ab ie rto  y  la  E n sen ad a  de 
la s  Z alem as. En u n  soberb io  p a is a je  s e  a l z a  e l  ed ific io  d e l  Hotel
F E L IS A  RINCON D E  G A U TIER
CU A N D O  en 1932 y  1936 l a  a c ­tu a l  a lc a ld e s a  de la  c iu d ad  de 
S an  J u a n , s e ñ o ra  F e lis a  H in cón  
d e  G a u tie r , en to n ce s  s o lte ra , r e n u n ­
ció a  a c e p ta r  la  c a n d id a tu ra  de se ­
n a d o ra  que le o f re c ie ra  el p a r t id o  P o ­
p u la r  D e m o crá tic o , e r a  f ie l a  u n a  
h e rm o sa  tra d ic ió n  de v ie jo s  co n cep ­
to s  e spañ o les , que  n o  en tien d e n  la  
posic ió n  de la  m u je r  f u e ra  del seno  
de l h o g a r , p e ro  fué  in c o n secu e n te  con 
u n  d ic tad o  de n u e s tro  tie m p o  q u e  no 
só lo  re c a b a  p a ra  e lla  e l de recho , sino  
ta m b ié n  el d e b e r  de a c tu a r  en  la  m e ; 
d id a  de su s  p o s ib ilid ad es  en  to d o s  los 
p ro b le m a s  de n u e s tr a  época. A c e p ta ­
b a  el s e n tim ie n to  de su  p a d re , p a ra  
qu ien  la  v ie ja  n o rm a  h is p á n ic a  e ra  
u n  im p e ra tiv o  de co n c ien c ia ; p e ro  su  
v id a  e s ta b a  in d e fe c tib le m e n te  l ig a d a  
a  lo s  id ea les  q u e  e n c a rn a b a  un  p a r ­
tido .
H a s ta  1946 no se h a c e  c a rg o  d e  la  
ad m in is tra c ió n , acced ien d o  as í no 
sólo  a  lo  que de e lla  p e d ía  el p a rtid o , 
s in o  ta m b ié n  a  lo que  co n s id e ra b a  
un  deber, p u e s  su s  a c tiv id a d e s  en  p o ­
l í t ic a  e ra n  m u y  a n te r io re s .
A l in ic ia rse  la  m u je r  en  la  v ida  p ú ­
b lic a  en P u e r to  R ico, a l se r le  co nce­
dido el vo to  en 1932, dedicó  la  m a y o r  
p a r te  de su  tiem p o  a  c a m p a ñ a s  po lí­
t ic a s  d e n tro  del P a r t id o  L ib e ra l p u e r ­
to rr iq u eñ o , s iendo  m iem b ro  de la  
ju n ta  c e n tra l  de  d icho  p a r t id o  y  p re ­
s id e n ta  de  su  com isión  de H ac ien da . 
L ab o ró  en  d icho  p a rtid o  h a s ta  la  d i­
v isión  s u rg id a  en la  fa m o sa  reu n ió n  
de  N a ra n ja le s ,  P u e r to  R ico , en  1937, 
en  que  fu e ro n  e x p u lsad o s  de dicho 
p a r tid o  los s im p a tiz a d o re s  del se n a ­
d o r L u is  M uñoz M a rín  ( a c tu a l  g o b e r­
n a d o r  de  la  is la ) .  S igu ió  a  L u is  M u­
ñoz M arín  y  la b o ró  a c tiv a m e n te , p r i ­
m ero , p a r a  z a n ja r  la s  d ife ren c ia s  s u r ­
g id a s  en  el seno  d e  d icho p a rtid o , y 
cu an d o  e s to  fu é  posib le , ay u d ó  en la  
o rg a n iz a c ió n  del P a r t id o  P o p u la r  D e­
m o c rá tico , co n trib u y en d o  a  su  in s­
c ripc ión  no  so la m e n te  en  S an  J u a n , 
sino  en  los m u n ic ip io s  de l a  Is la .
F u é  e le c ta  en  l a  A sa m b le a  de  A re- 
cibo, m iem b ro  de  la  a l t a  d irección  
del núc leo  que  lu e g o  se  c o n s ti tu y ó  en 
P a r t id o  P o p u la r  D em o crá tico .
C u an d o  se  o rg an izó  el C o m ité  M u­
n ic ip a l del P a r t id o  P o p u la r  en  San 
J u a n , fu é  a c la m a d a  p re s id e n ta  del 
m ism o, y  desde  en to n ce s  h a  venido 
ocupan do  d icho  p u e s to  y  d irig ien do  
los d e s tin o s  del p a r tid o  en  la  cap i­
ta l ,  a d e m á s  de su s  a c tiv id a d e s  en  la 
p o litic a  in su la r .
E n  la  C onvención  c e le b ra d a  p o r el
C ondado . Al bo rde  cá lido  de l C aribe , a g u a s  
trop ica les  b a ñ a n  u n  bello  p a is a je  am ericano .
E scu e la  de  M edic ina  d e  la  U n iversidad  d e  P uerto  R ico, u n a  de  la s  m á s  ca ra c te rís tic a s  co nstrucciones de  S an  
lu á n . En e lla  e s tá  in s ta lad o  el H ospita l de M ed ic in a  Tropical, q u e  in v estig a  en fe rm ed ad es  trop ica les .
El co n traste  en tre  lo histórico y  lo ac tu a l a p a re c e  e n  la  c iu d a d  a  c a d a  p a so . En e s ta  fo tografia  a é re a  se  
p u e d e  ver, a l lad o  d e  la s  ru in a s  de  la  fo rta leza  d e  S a n  Jerónim o, la  s ituac ió n  de l H otel C arib e  Hilton.
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P a r t id o  P o p u la r  en  S a n  J u a n , p a ra  
la  e lección  d e  c a n d id a to s  en  1944, se 
le  p ro c la m ó  c a n d id a ta  ú n ic a  a  ad m i­
n is t r a d o ra  de  la  c a p ita l ,  n o m inac ión  
que h ub o  de r e h u s a r  p o r  ra z o n e s  p e r ­
so n a le s. E n to n c e s  la  A sa m b le a  la  a u ­
to rizó  a  que  fu e ra  e lla  qu ien  se lec­
c io n a ra  la  p e rs o n a  que p o s tu la r ía  el 
p a r tid o  p a r a  d icho  ca rg o . M ás ta rd e , 
a l r e n u n c ia r  el señ o r R o b e rto  S á n ­
chez V ile lla , vo lv ió  el p a r t id o  a  a c la ­
m a rla  ú n ico  c a n d id a to , y  la  in s is te n ­
c ia  de su  pueb lo  ju n to  con la  n o m i­
nac ió n  de  la  ju n ta  de co m isio n ad o s 
de S an  J u a n , q u ien  la  n o m b ró  p o r 
ac lam ac ió n , la  d ec id ie ron  a c e p ta r  d i­
cho p uesto .
S e  casó , en  1940, con  el licenciad o  
J e n a ro  A. G a u tie r , u n o  de los s e c re ­
ta r io s  g e n e ra le s  del P a r t id o  P o p u la r  
D em o crá tico , m ie m b ro  de  la  d ire c ­
ción de dicho p a r t id o  desde  su  fu n ­
dación , p o s te r io rm e n te  u n  a lto  o fi­
c ia l de la  le g is la tu ra  de  P u e r to  R ico, 
y  en  la  a c tu a lid a d  p ro c u ra d o r  g e n e ­
ra l  a u x ilia r  de la  Is la .
S u  e x tra o rd in a r ia  la b o r  a d m in is t ra ­
tiv a  re a liz a d a  en el período  c o m p ren ­
dido e n tre  el 1946 y  el 1948 fu é  de 
ta l  a c e p ta c ió n  p ú b lica  que  en  la s  e lec­
ciones de ese  añ o  su  p a rtid o — el P a r ­
tido  P o p u la r  D e m o crá tic o  —  o b tu vo  
u n a  m a y o r ía  que excedió  a  doce m il
v o to s  so b re  to d o s  los v o to s  ob ten idos 
p o r to d o s  los p a r t id o s  a d v e rsa r io s  ju n ­
to s . S u  c a n d id a tu ra  p a ra  la  A lca l­
d ía  c o n s titu y ó  la  c a u s a  p r in c ip a l de 
d icha  v ic to ria  e le c to ra l.
E n  ab ril  de 1948 p re s id ió  el I I I  C on­
g reso  H is tó r ic o  M u n ic ip a l In te r a m e ­
rican o  p o r v o lu n ta d  u n á n im e  de la s  
de leg ac io n es  p ro c e d e n te s  de u n o s  d ie ­
ciocho p a íse s  del h e m isfe r io  occid en ­
ta l.
E n  o c tu b re  de 1949 p res id ió  la  d e ­
leg ac ió n  p u e r to r r iq u e ñ a  a l  IV  C o n g re ­
so H is tó rico  M u n ic ip a l In te r a m e r ic a ­
no ce leb rad o  en  la  c iu d ad  de B ueno s 
A ires , R e p ú b lica  A rg e n tin a , s iendo 
e le c ta  v ic ep re s id en te  de d icho  C on­
g reso . E n  e sa  ocasió n  le  fu é  o to rg a ­
d a  la  m e d a lla  P o r  l a  A m é r ic a  U n i­
da, que  o to rg a  la  S o c iedad  C olom - 
b is ta  P a n a m e r ic a n a  a  aq u e lla s  p e rs o ­
n a lid ad e s  e in s ti tu c io n e s  que se d is ­
tin g u e n  en  la  la b o r  p a n a m e ric a n is ta . 
E l p r im e ro  en  re c ib ir  e s ta  m e d a lla  
lo fué  el e x t in to  p re s id e n te  de los E s ­
ta d o s  U n idos, H o n . F r a n k l in  D elano  
R ooseve lt.
D u ra n te  su  j i r a  p o r  la  A m é r ic a  del 
S u r  rec ib ió  s e ñ a la d a s  d is tin c io n es  en 
R ío de Ja n e iro , M ontev ideo . B uenos 
A ires, S a n tia g o  de C hile y  L im a . D o n ­
deq u ie ra , la  p re n s a  d e s tac ó  su  p e r ­
so n a lid ad  de re liev e  in te rc o n tin e n ta l .
D e re g re s o  de la  A m é ric a  del S u r 
se  t r a s la d ó  a  la  c iu d ad  de N u ev a  
Y ork , donde p a r t ic ip ó  a c tiv a m e n te  
en la  c a m p a ñ a  p ro  ree lecc ió n  del a l ­
ca lde  W illiam  O’D w y er, h ab ien d o  lo­
g ra d o  que u n a  g ra n  m a y o r ía  de los 
p u e r to rr iq u e ñ o s  v o ta ra n  p o r  la  c a n d i­
d a tu ra  d e m ó c ra ta  y  en c o n tra  del 
c o n g re s is ta  t  ito  M a rca n to n io .
E n  d ic iem b re  did m ism o  añ o  a s is ­
tió  a  la  C onvención  de C ity  M a n a g e rs  
de los E s ta d o s  U n idos, c e le b ra d a  en 
la  c iu d ad  de W e s t P a lm  B each , F lo ­
r id a , com o l a  ú n ic a  m u je r  que ocu­
p a  el c a rg o  de “ c ity  m a n a g e r” en  el 
hem isfe rio .
E n  a b r il  de 19Ô0 p res id ió  u n a  d e le ­
gac ió n  de d a m a s  p u e r to r r iq u e ñ a s  al 
C o n greso  N ac io n a l d e  M u je res  H a i­
t ia n a s ,  ce leb rad o  en la  c iu d a d  de 
P u e r to  P r ín c ip e , H a ití, donde fu é  ob­
je to  de  e x tra o rd in a r io s  h on o res .
F e lis a  R in có n  de G a u tie r  h a b ía  n a ­
cido en  C eiba, P u e r to  R ico, en  la  p r i ­
m e ra  d é cad a  del presente* sig lo , s ie n ­
do h i ja  del licen c iad o  E n r iq u e  R in có n  
P lu m ey , de P a t i l la s ,  y  de doñ a R ita  
M a rre ro  R iv e ra , de F a ja rd o . C u rsó  
e s tu d io s  e*n la s  e sc u e la s  p ú b lica s  de 
P u e r to  R ico  y em pezó  a  e s tu d ia r  F a r ­
m a c ia  po r cu rso  lib re , no  to m an d o  
los ex ám en es  f in a le s  p a ra  f a rm a c é u ­
t ic a  porque* ele'eidió d e d ica rse  al co­
m ercio . Se dedicó  a l co m erc io  con 
g ra n  éxite>, ten ien d o  v a rio s  e s ta b le ­
c im ien to s  e*n S a n  J u a n , con su c u rsa -  
le*s en  la  is la .
E n  1940 y  1944, su s  c o rre lig io n a ­
rio s elei P a r t id o  P o p u la r  D e m o crá tic o  
in s is te n  en que la  se ñ o ra  R in có n  de 
G autie 'r f u e ra  s e n a d o ra  p o r  a c u m u la ­
ción, s e n a d o ra  p o r  e*l d is tr i to , e» su  
c a n d id a ta  a  la  a lc a ld ía  de* S an  J u a n . 
Al ig u a l q u e  en  1932 y  1936, la  líd e r  
se  v ió  p re c is a d a  a  re h u s a r , e s ta  vez 
p o r  c o m p lac e r a  su  esposo, el licen ­
c iad o  J e n a ro  A . G a u tie r , se*cre*tario 
ele co m isio nes p e rm a n e n te s  de la  le ­
g is la tu r a  de P u e r to  R ico y uno  de los 
s e c re ta r io s  del P a r t id o  P o p u la r  D e ­
m o c rá tico , qu ien , a l ig u a l que* el señor 
R incón , no  co n ceb ía  que su  e sp o sa  
a s u m ie ra  t a n  d e licad a  posición  p ú b li­
c a ; a u n q u e  v e ía  con s im p a tía s  su p a r ­
t ic ip ac ió n  en  la s  lu c h a s  c ív icosocia - 
les .
Dos a ñ o s  m á s  ta rd e , el a f á n  de la  
s e ñ o ra  R in có n  de G a u tie r  p o r  s e rv ir  
a  su  pueblo , que  la  a c la m a  y  la  r e ­
c la m a , lo g ra  v e n ce r la  oposic ión  del 
p a d re  y  del esposo  p a r a  se r  la  p r im e ­
ra  d a m a  en p re s id ir  el G obierno de 
la  c a p ita l  de P u e r to  R ico.
H e aq u í, pues, la  v id a  e je m p la r  de 
u n a  m u je r  de n u e s tro  tiem p o , d e d ica ­
d a  ín te g ra m e n te  a  su  pueblo .
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PONCE
I  A  “c iu d a d  d e l su r” , p ro p ia m en te  
d ich a , e s  e s ta  d e  P o n ce , que  
co n serv a  con  g ra c ia  e l a p e llid o  e s p a ­
ñol d e l p r im er  g o b ern a d o r  d e  la  Isla  
b orin q u eñ a . F u n d a d a  en  1 6 8 0 , em ­
p la z a d a  en m ed io  d e  u n a  e x te n sa  
y p in to resca  llan u ra , P o n ce  es  h oy  
una c iu d a d  a v a n z a d ís im a  en r e a lid a ­
d es  u rb an as, q u izá  p ara  h a cerse  c e n ­
tro d ig n o  y “ a su m a n e r a ” d e  la  f lo ­
r e c ie n te  a g r icu ltu ra  d e  su d istr ito . 
N a d a  m ejo r  q u e  la s  lín e a s  sob rias y 
su g e st iv a s , a un tiem p o , d e  su fa m o ­
sa  c a te d r a l, p ara  q u e sirvan  d e  r e ­
cu erd o  en e s ta s  p á g in a s  a la  c iu d a d  
d e N u estra  S eñ ora  d e G u a d a lu p e  d e  
P o n ce , n om b re con  el q u e fu é  fu n ­
d a d a , q u e  en tre  sus ríos sa b e  ta m ­
b ién  llev a r  al m ar la s  r iq u e z a s  p ro ­
v erb ia le s  y c o n tin u a d a s  d e la  Isla.
/V  L a b r ig o  d e  la s  M esa s, la  ciu- 
d ad  d e  M a y a g ü e z , lla m a d a  
“su lta n a  d e l o e s te ” , d e sd e  lo s c a f e ­
ta le s  al m ar, ab re  la  m ed ia  lu n a 'd e  
su b a h ía , m e lla n d o  con  e f ic a c ia  g e o ­
g r á fic a  y p a isa jís t ic a  e s te  r e fu g io  
p u erto rr iq u eñ o , a p u n to  d e  e n c a d e ­
n a r  con  la s o tra s  is la s  a n t illa n a s . 
P or to d a s  la s  s iren a s d el C arib e se  
d e ja  ca n ta r  e s ta  so se g a d a  M a y a ­
g ü e z , p ero  p on e  b ien  a t iem p o  el 
c o n tra p u n to  d e  su tra b a jo  con  la  
m ú sica  a c tiv a  de sus c ien to s  d e  ta ­
lleres. C ontra a d v e r s id a d e s  de la  t ie ­
rra, q u e a v e c e s  ha tem b la d o  y la  
h a h ech o  tem b lar , y con tra  el le ta r ­
go  a q u e in v ita  su p a ra d is ía c a  e s ­
ta d ía , la  su lta n a , sin p erd er  un  
so lo  e n ca n to , es una c iu d a d  al d ía .
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POR EL D O C T OR  L l I f
L AS tropas norteamericanas invadici on el suelo de Puerto Rico en el año 1898, momento crítico para España, que per­día sus provincias de ultramar, entre las que se contaba la Isla. Los escritores nativos, como era lógico, habían seguido el pa­trón cultural español, y predominaban en aquella época no sólo los modos finiseculares, si que tam­bién los modelos y una mezcla de todas las ten­dencias literarias del siglo XIX. Romanticismo, post­romanticismo y realismo formaban una especie de alianza en nuestras letras, y junto a Zorrilla y Es- pronceda se hallaban Campoamor, Bécquer y Nú­ñez de Arce, sirviendo de modelos a  nuestros poe­tas. El mismo fenómeno se operaba en la novela y el teatro. En cuanto al periodismo, se mantenía en su forma y esencia españolas; pero a poco de la invasión comenzaron a surgir algunos periódicos escritos en el idioma inglés, que no supervivieron.
L A  P O E S I A
En el año 1911 arribó el modernismo en Puerto Rico, un poco tardío ya, y cuando había penetra­do la literatura de otros países hispanoamericanos. Por espacio de doce años se cultivaron la prosa y la poesía modernistas. Entre los años de 1911 y 1925 hubo un espléndido florecimiento de nuestra poesía. Abundaron muy buenos poetas y se publi­caron varias revistas literarias, entre las cuales fi­guraban la "Revista de las Antillas" y "Puerto Rico Ilustrado", las cuales trazaron la orientación lite­raria del momento.Un ligero análisis de este momento nos ofrece nombres valiosos en el campo de la poesía, cuyos libros se destacaron tanto en Puerto Rico como en los demás países de habla hispánica. Algunos de esos poetas se han mantenido realizando su labor con un sentido de vocación y persistencia ejem­plares. Se destacan entre los poetas de aquel mo­mento Luis Lloréns Torres, uno de nuestros innova­dores; Nemesio Canales, Evaristo Ribera Chevre- mont, Luis Palés Matos, J. I. de Diego Padró, Ra­fael H. Monagos, Virgilio Dávila, José P. H. Her­nández, Antonio Pérez Pierrez, Jesús María Lago, Antonio Nicolás Blanco, La Hija del Caribe, José Joaquín Ribera Chevremont y Carlos N. Carreras, entre otros.Los movimientos renovadores de nuestra poesía comenzaron a registrarse desde el año 1913. Uno de los períodos más interesantes de nuestras letras es el que comprende los llamados ismos, que se extiende desde 1913 hasta 1948.El primero de estos movimientos de renovación poética surgió en 1913, bajo el nombre de panca- lismo (del griego p a n , todo, y kalos, belleza), sig­nificando que todo es bello. Su fundador fué el poeta Luis Lloréns Torres, quien había“ estudiado en la Universidad de Granada, España, hacia fi­nes de 1800. -A esta teoría estética, influida por el fcrausismo español, agregó una teoría de lo formal, que complementaba su renovación. Esta teoría lle­vaba el nombre de panedismo, palabra extraída
H E R X A X DËZ AQUI NO
del griego, con lo que significaba que todo es ver­so (p an , todo; ed u s, verso), por lo cual la prosa es inexistente. Ambas teorías fueron ampliamente explicadas en la "Revista de las Antillas", de la cual fué Lloréns Torres el fundador, y en el prólo­go de su libro "Los Sonetos Sinfónicos", publica­do en 1914.Aunque este intento de movimiento cayó en el vacío porque no tuvo seguidores, Lloréns Torres continuó su labor literaria. Su obra está minada de emoción patriótica y refleja un profundo lirismo. El paisaje y la historia puertorriqueñas son sus te­mas fundamentales. Se destacó, sin embargo, por un criollismo telúrico y; por su amor a España y los temas de la hispanidad, así como por su fervor hacia los países hispanoamericanos. Fallecido en 1944, dejó las siguientes obras; "Al pie de la Al­hambra", "Sonetos Sinfónicos", “Alturas de Améri­ca" y "Voces de la Campana Mayor".Los movimientos literarios de postguerra se ini­ciaron en la Isla en el año 1921. El primero de ellos fué el diepalismo, nombre que se compone de los dos primeros apellidos de los fundadores, José I. de Diego Padró y Luis Palés Matos. El mo­vimiento, que tampoco tuvo adeptos, se limitaba a un solo aspecto innovador: substituir la lógica por lo fonético en el poema, utilizando la onoma- topeya y algunos signos desarticulados para ex­presar lo concreto. Aunque la innovación no logró arraigar por la falta de seguidores, nos dejó a Luis Palés Matos, uno de nuestros poetas mayores. Este siguió cultivando la onomatopeya en la poesía ne­groide, que es una de las expresiones artísticas contemporáneas en que culminó su arte y de la  cual es uno de los más destacados representantes en América.De Diego Padró siguió otra trayectoria. Había publicado antes de la fundación del diepalismo su libro "La Ultima Lámpara de los Dioses", de corte modernista. Recientemente publicó en Madrid su nuevo poemario “Ocho Epístolas Mostrencas", de gran contenido humano, muy anecdótico y perso­nal. Aún mantiene inédita parte de su producción poética; ha publicado dos novelas y tiene otra en preparación.Por el año 1923, que surge otro conato de mo­vimiento encabezado por Vicente Palés Matos y Tomás L. Batista. El movimiento, llamado euforis- mo, tenía muchos puntos de contacto con el futu­rismo italiano.Seguía la efervescencia literaria de los años veinte, mas tocó al poeta Evaristo Ribera Chevre­mont y al Grupo Noísta echar bases mejor cimen­tadas para la realización de un cambio efectivo en los modos poéticos puertorriqueños. A su regreso de España, en 1924, inició Ribera Chevremont la divulgación de la nueva estética. En España ha­bía sido influido por los ultraístas. Por espacio de diez años se dedicó a la difusión de los nuevos modos literarios.La voz de nuestro poeta no cayó en el vacío, puesto que en 1925 un grupo de poetas y escrito­res universitarios fundó el movimiento Noísta (ne-
J o s é  A . B a lse iro , e n s a y is ta , p o e ta  y  
n o v e lis ta . P u b lic ó  en  E s p a ñ a  su  n o v e la  
“ E n  v e la ' m ie n tra s  el m u n d o  d u e rm e ” . 
H a  e s tu d ia d o  a  los  e s c r i to re s  del 98.
T o m á s  B lanco , e n s a y is ta  y  n o v e lis ta . 
S u  lib ro  “P ro n tu a r io  h is tó r ic o  de  P u e r ­
to  R ic o ” es  u n a  im p o r ta n te  o b ra  de 
a n á lis is  de  la  h is to r ia  p u e r to r r iq u e ñ a .
L u is  P a lé s  M ato s , c u y a  p o e s ía  n e g ra  es  
c o n s id e ra d a  com o u n a  de  la s  m e jo re s  
de l m un do . A u to r , e n t r e  o tro s  lib ro s , 
de  “T u n -T ú n  de P a s a ” y  “ G r if e r ía ” .
E v a r is to  R ib e ra  C h ev rem o n t, p o e ta , 
a u to r  de  m á s  de  d iez  v o lú m en es  de  p o e ­
s ía . U lt im a m e n te  h a  v is ita d o  E sp a ñ a , 
re n o v a n d o  s u  e s ta d ía  de  h a c e  añ o s.
E m ilio  S. B eiav a l, c u e n t i s ta  y  e n sa ­
y is ta .  T am b ié n  a u to r  d ra m á tic o . 
F u n d ó  la  so c ied ad  t e a t r a l  A re y to , 
im p u lso ra  de l t e a t r o  en  P u e r to  R ico .
J u l ia  de B u rg o s , c o n s id e ra d a  com o 
l a  m e jo r  p o e t i s a  p u e r to r r iq u e ñ a .  
E n t r e  s u s  la u re le s  d e s ta c a  el p re ­
m io  de l I n s t i t u t o  de  L i te r a tu r a .
L u is  H e rn á n d e z  A qu ino , p o e ta  y  p e ­
r io d is ta , a u to r  de  e s te  t r a b a jo .  F u n ­
dó la  r e v i s ta  “ B a y o á n ” , d e d ic a d a  
a  p ro m o v e r  el á m b ito  p o é tico .
A n to n io  S. P e d re ira ,  m u e r to  en  su  
ju v e n tu d , e s tá  c o n s id e rad o  com o el 
m á s  d e s ta c a d o  c r ít ic o  p u e r to r r iq u e ­
ño, m a e s tr o  de  e s c r ito re s  d e  hoy .
M a rg o t  A rce  d e  V ázqu ez , e n sa y is ­
ta , p rem io  del I n s t i tu to  de L i te r a ­
tu r a ,  o s te n ta  la  c á te d r a  de L i t e r a tu ­
r a  en  la  U n iv e rs id a d  de P u e r to  R ico .
gación de todo), que realizó una labor provecho­sa. Tenia este movimiento, que integraron los jó­venes universitarios de avanzada, contactos con los movimientos vanguardistas franceses, especial­mente el Dadaísmo. Se destacó por su actitud de­moledora y humorística hacia el romanticismo y los poetas decadentes. Entre los propulsores se desta­caron Vicente Palés Matos, quien aún cultiva la poesía y cuyo libro "Viento y Espuma", de prosa y verso, apareció en 1945; Vicente Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones, Emilio R. Delgado y Cesáreo Rosa Nieves. Estos dos últimos han continuado su labor literaria.Si en otras áreas hubo menos efervescencia van­guardista y los movimientos se consumieron antes de 1930, para esa  fecha estaba en su apogeo el Atalayismo, último de los movimientos vanguardis­tas fundados en este país, y cuyo nombre parte de la palabra atalaya, que es una torre de obser­vación. De vacilantes comienzos, tomó impulso con el advenimiento del nacionalismo político. Fué el movimiento de vida más prolongada y el único que dejó publicadas algunas obras. Su fundador fué el poeta Graciany Miranda Archilla y los co- fundadores Antonio Cruz y Nieves, Alfredo Mar- genat, Rafael Márquez, Clemente Soto Vélez, Fer­nando González Alberty, Samuel Lugo, Luis Her­nández Aquino y René Golman Trujillo. Su influen­cia fué decisiva en los poetas del momento y su­cesivos, a pesar de la dura crítica y la polémica destructiva.Los últimos movimientos en registrarse, el Inte­gralismo y el Trascendentalismo, ignoraron los a s­pectos formales del poema y se encaminaron más bien a propósitos distintos de los que informaron propiamente los movimientos denominados de van­guardia, que les precedieron.El movimiento Integralista, fundado por Luis Her­nández Aquino, con la cooperación de María Mer­cedes Garriga, Carmelina Vizcarrondo y Samuel Lugo, hizo su aparición en 1941, y en su ideario figuraba la afirmación de los valores puertorrique­ños y conservación de los valores hispánicos en la Isla, ante la hegemonía que cobraban los mó­dulos de vida norteamericana. El movimiento tuvo su revista, denominada "Insula", que se publicó varios años. La poesía integralista se zambulló en lo telúrico puertorriqueño, superando el criollismo démodé. El libro representativo de este momento es "Isla para la Angustia", de Luis Hernández Aquino.El más reciente y último de los movimientos li­terarios es el Trascendentalismo, organizado en 1948 por los jóvenes poetas Félix Franco Oppen­heimer, Francisco Lluch Mora, Jorge Luis Morales y Eugenio Rentas Lucas. Según reza su declara­ción de principios "surge como reacción al cienti­ficismo sin entrañas, desolador y burgués, y al materialismo sórdido que estrangula al mundo". El más representativo de los poetas del grupo es Franco Oppenheimer, quien publicó en 1950 el poemario “El Hombre y su Angustia".Poetas de gran valor como Julia de Burgos y Francisco Matos Paoli no estuvieron afiliados a  movimiento literario alguno.Francisco Matos Paoli, cuya obra última es re­presentativa de la llamada poesía pura,'se inició en 1937 con "Cardo Labriego", de profundo acento puertorriqueño. Más tarde se desvió hacia el tipo de poesía en que más se ha destacado por su tendencia metafísica.Otro poeta de importancia en la lírica puerto­rriqueña actual es Juan Antonio Corretjer, cuya obra, de acento netamente puertorriqueño, es bas­tante profusa. En los últimos años ha dado una valoración social a  su poesía, que siempre tiene un mensaje político.Revisten bastante importancia, dentro- del cua­dro lírico de la actualidad, Samuel Lugo, autor de los poemarios "Donde Caen las Claridades", “Yum- bra" y  "Ronda de la  Llama Verde"; Jorge Luis Mo­rales, autor de "Metal y Piedra"; Laura Gallego, que se reveló en su fino poemario "Presencia"; Juan Martínez Capó, cuya obra permanece inédi­ta; Francisco Manrique Cabrera; Nimia Vicéns,• autora de "Anémona Nemorosa", poesía de corte saliniano; José A. Balseiro, autor de "La Pureza Cautiva"; Luis Hernández Aquino, autor de "Voz en el Tiempo" que recoge veinticinco años de su poesía, y quien fundó la revista poética "Bcryoán", que mereció elogios de Juan Ramón Jiménez. Tam­bién destacan por su labor poética José Emilio González, Magda López de Fernández, Cesáreo Rosa Nieves, Obdulio Bauzá González, Armando Rivera, Clara Lair, cuya obra se recoge en "Arras de Cristal" y "Trópico Amargo"; Soledad Lloréns Torres y Ana Inés Bounín, quien reside desde ha­ce muchos años en España.Cabe mencionar, como nota última de la poesía, la antología de poesía puertorriqueña que bajo
el título de “Nueva Poesía de Puerto Rico", publi­có recientemente el Instituto de Cultura Hispánica, preparada por Angel Valbuena Briones y el autor de este trabajo, la cual presenta a  los poetas nue­vos y a  aquellos que han influido decididamente en el quehacer poético de éstos y el desarrollo de la nueva poesía insular.
N O V E L A  Y C U E N T O
Si la poesía cuenta con multitud de cultivado­res en nuestra Isla, no acontece lo mismo con el cuento y la novela. Este último es un género que ha tenido pocos cultivadores. De fines del siglo XIX y comienzos del XX sobresale Manuel Zeno Gan­día, autor de "La Charca" (1894), obra naturalista que el autor llamó "crónicas de un mundo enfer­mo", la cual se destaca como una de las mejores de su clase en la literatura hispanoamericana. Otras novelas que siguieron a la anterior y las cuales también planteaban problemas sociales, la imprescindible tajada de vida que requería el naturalismo, fueron "Garduña", "El Negocio" y "Los Redentores".Posteriormente a Zeno Gandía, ensayaron la la­bor novelística otros escritores menos afortunados, pero cuya obra sirve para realizar cabalmente el estudio de nuestras letras. Entre éstos figuran Matías González García, quien también cultivó el cuento; Nemesio R. Canales, Ramón Juliá Marín, Miguel Meléndez Muñoz, a  quien aludiremos más adelante; Rafael Martínez Alvarez, Juan B. Huylce, Jacinto Texidor y José Elias Levy.Nuestro más importante novelista del presente, Enrique A. Laguerre, se reveló en 1935 con su no­vela "La Llamarada", de la cual ya van cinco edi­ciones. La obra tuvo muy buena acogida y ha sido declarada libro de texto en las escuelas públicas.Tras "La Llamarada" apareció "Solar Montoya", obra que, como la anterior, plantea un problema social agrícola, la desaparición de la industria del café, la más importante de la Isla en tiempos de España.Otros novelistas, cuya labor no tiene las pro­porciones de la de Enrique Laguerre, son José I. de Diego Padró, autor de "Sebastián Guenard" y “En Babia", novelas psicológicas; Tomás Blanco, cuya novela corta "Los Vates" se desarrolla en un mun­do poético y de sueño; Jorge Felices, autor de “En­rique Abril"; Manuel Méndez Ballester, quien, en su “Isla Cerrera", pinta episodios de la Conquista de América; Aníbal Díaz Montero, quien se revela con "El Viento Mueve las Guajanas", que se aca­ba de editar en España, y la  cual da una vuelta al bovarismo literario; José A. Balseiro, autor de “El Sueño de Manón" (1923), "La Ruta Eterna" (1926) y "En Vela Mientras el Mundo Duerme", publicada este año en Madrid. Debe mencionarse también en este punto a Evaristo Ribera Chevre- mont, quien se destaca más en el campo de la poesía, pero que aportó a  la novelística, en 1950, "El Niño de Arcilla", novela autobiográfica.El cuento ha seguido en nuestro país la misma trayectoria que la novela en cuanto a  producción. Se destacaron en él, en el inmediato pasado, Pa­blo Morales Cabrera y Matías González García, los que se dedicaron al cuento costumbrista espe­cializado en la vida rural y agrícola del campe­sino puertorriqueño. Miguel Meléndez Muñoz, au­tor de “Los Cuentos del Cedro", continúa, en par­te, en esa dirección, pero ahonda más en el sen­tido sociológico de los problemas del campesino.Fué una nueva generación, encabezada por Emilio S. Beiaval, la  que dió un sentido más mo­derno e insufló vitalidad al cuento en nuestro país. En sus "Cuentos de la Universidad" y "Cuen­tos para Fomentar el Turismo", trajo Beiaval al género el chispeante buen humor, la sátira y re­cursos técnicos más novedosos.Le siguieron a  Beiaval el cuentista Antonio Oli­ver Frau, fallecido prematuramente; Alfredo Co­llado Martell, quien murió joven también, y Vi­cente Palés Matos. El primero de los cuentistas mencionados, Oliver Frau, publicó en 1938 "Cuen­tos y Leyendas del Cafetal", obra autobiográfica en parte, en la que resalta el costumbrismo de la vida campesina en las plantaciones de café del 
interior de la Isla.Alfredo Collado Martell publicó en 1941 "Cuentos Absurdos", sobresaliendo por la sencillez de los temas y un lenguaje también sencillo, pero alta­mente expresivo. El último del grupo, Vicente Pa­lés Matos, es autor del libro “Viento y Espuma (1945), obra mixta de cuentos y poesía. Los cuen­tos de Palés Matos tienen por escenario el litoral sudeste de la Isla y, como los de Oliver Frau, es­tán envueltos en un fino velo de lirismo y poesía.En la nueva generación de cuentistas sobresa­len Abelardo Díaz Alfaro, José Luis González y Wàshington Lloréns. Díaz Alfaro escribió en el año
1947 su  lib ro  "Terrazo", con un  pró logo  del esc ri­
tor venezo lan o  M arian o  P icón S a las.
En cam bio , José Luis G onzález  ex p lo ta  el tem a 
de la  v id a  en  la  zo n a  u rb a n a . S us p e rso n a jes  son 
los tra b a ja d o re s  y  obreros d e  la  c iu dad , y  los te ­
m as son  asu n to s  so c ia le s  q u e  en  su  fondo s irv en  
p a ra  p ro p ic ia r  la  p ro p a g a n d a  m arx is ta . L a  p ro ­
ducción  d e  José Luis G onzález  se  reco g e  e n  “C in­
co C uen to s de  S an g re" , "El H om bre en  la  C alle" 
y “P a isa" .
W àsh in g to n  Lloréns, crítico y  cu en tis ta , cu ltiva  
el g é n e ro  con inc lin ac ió n  a  los tem as  científicos. 
Su o b ra  e s tá  d isp e rsa  en  periód icos y  rev istas .
A n íb al D íaz M ontero se  d e d ic a  a l  cu en to  in fan ­
til. Pub licó  en  1951 “P ed ru qu ito  y  su s  am igos".
C arm elin a  V izcarrondo, c u y a  la b o r  p o é tic a  la  
s e ñ a la  com o un o  d e  los m ay o res  v a lo re s  fem e­
ninos d e  n u e s tra s  le tras , tam b ién  pub licó  “M inu­
tero en  Som bras", q u e  tuvo  m ucho  éxito. El libro 
e s tá  in te g ra d o  po r fan ta s ía s , cu en to s  y  n a rrac io ­
n es d e  fondo m oral.
EL ENSAYO Y LA CRITICA
El en sa y o  y  la  crítica, en  su  sen tid o  m oderno, 
se in ic iaron  con la  in troducción  de l m odernism o. 
D u ran te  el pe río d o  m o d ern is ta  so b resa lie ro n  en 
es te  cam po  los escrito res  Félix  M atos B em ier, Mi­
g u e l G u e rra  M ondragón, R afael Ferrer, Luis Lloréns 
Torres y  E nrique  L efebre. S in  em bargo , n ing uno  
d e  ellos dejó  u n a  o b ra  d e  a lg u n a  d im ensión. Los 
en say o s  y  e s tu d io s  h istó ricos d e  L loréns Torres 
su ced ie ron  a  los rea liz ad o s  por dos d e  nuestros 
g ra n d e s  h is to riad o res  de l sig lo  XIX, S a lv ad o r Brau 
y  José Coll y  Toste, y  son  d e  m u c h a  n o v ed a d  por 
su  sen tid o  d e  in te rp re tac ión .
C rítica  y  e n sa y o  se  in ic ia ron  en  u n a  form a m ás 
p ro fu n d a  y  s e r ia  con A ntonio  S. P ed re ira , c u y a  
o b ra  fu ndam en ta l, “Insu larism o" (1934), re a liz a  u n a  
in te rp re tac ión  d e  la  v id a  y  la  cu ltu ra  p u e rto rriq u e ­
ñ as, p la n te a  p ro b lem as, y  a u n q u e  no se  a v e n tu ra  
a  su g e rir  so lución  p a ra  ellos, es, e n  sum a, el p ri­
m er escrito r n u estro  q u e  in ic ia  e s te  tipo  d e  crítica.
C a b e  m en cion ar en  e s te  pu n to  q u e  A ntonio S. 
P ed re ira  fué el d irec to r de l g ru p o  de  jó v en es  u n i­
ve rs ita rio s  q u e  fundó  la  re v is ta  “Ind ice" en  e l a ñ o  
1929. La re v is ta  ju g ó  un  p a p e l  im po rtan te  en  la  
v id a  cu ltu ra l p u e rto rriq u eñ a , se  p reocupó  e sp ec ia l­
m en te  d e  nu estro s  profundos p ro b lem as  d e  p u eb lo  
som etido en ton ces  a l  co lo n ia je  m ás doloroso. A de­
m ás d e  fom en tar la  lite ra tu ra , d e sp e rtó  e l in te ré s  
h a c ia  el ex am en  d e  n u estro  esp íritu  d e  p u eb lo  
h isp án ico  y p reo cu pó  a  los in te lec tu a les  en  re la ­
ción con el p ro b lem a  d e l po rven ir h istórico  d e  
Puerto  Rico. “Ind ice", q u e  fué u n  an tic ip o  d e  “In- 
su larism o", el lib ro  m ás im p o rtan te  d e  P ed re ira , 
contó con un  g ru p o  de  escrito res  p a ra  su  re d a c ­
ción, en tre  los q u e  figu raron  V icen te G é ige l Po­
lanco, S am u el R. Q u iñones  y  A lfredo C ollado 
M artell.
O tro escrito r q u e  h a  seg u id o  la  tray e c to ria  d e  
Antonio S. P ed re ira  es  T om ás Blanco, q u ie n  c a re ­
ce d e  la  devoción  y  el ap rem io  investig ad o r d e  
su  an teceso r. Un a ñ o  d e sp u é s  d e  p u b lic a r  P e­
d re ira  su  “Insu larism o", d ió  a  la  luz T om ás B lan­
co su  "P rontuario  H istórico d e  P uerto  Rico" (1935), 
en say o  in te rp re ta tiv o  d e  la  form ación y  evolución 
de P uerto  Rico y  su s  p ro b lem as  a c tu a le s .
C o n ch a M eléndez, c a te d rá tic a  d e  L ite ra tu ra  H is­
p a n o a m e ric a n a  en  la  U n iv ers idad  de  P uerto  Rico, 
f igu ra  en tre  nu estro s  m ejo res en say is ta s . Se h a  
d e s ta c a d o  e lla  m ay orm en te  e n  l a  in te rp re tac ió n  
de la  lite ra tu ra  su d am erican a . Se in ició  e n  e l e n ­
say o  con un  tra b a jo  d e  in v estig ac ió n  a lred ed o r d e  
la  n o v e la  in d ig en is ta  ( in d ia n is ta  le llam a  ella) 
h isp an o am erican a .
José A. B alseiro h a  log rad o  d e s ta c a rse  com o e s ­
critor de  fam a in te rn a c io n a l po r su  o b ra  sob re  
escrito res e sp añ o le s  d e  im po rtancia . H a  cu ltivado  
la  p o e s ía  y  la  nov ela , cam po s e n  q u e  no h a  lo­
g rad o  so b resa lir  com o e n  el e n sa y o  literario , del 
cual p u e d e  co n sid e rá rse le  un  m aestro . A ctualm en­
te d e se m p e ñ a  u n a  c á te d ra  d e  lite ra tu ra  e sp a ñ o la  
en  la  U n iversidad  d e  M iam i. S u  o b ra  se  reco g e  en  
los lib ros s igu ien tes:
M argot Arce, p ro feso ra  d e  re lev an te s  m éritos, c a ­
te d rá tic a  de  la  U n iversidad  d e  P uerto  Rico, don d e  
d ic ta  u n a  c á te d ra  d e  lite ra tu ra  e sp añ o la , e s  la  m ás 
p ro funda y  reflex iv a  de  n u e s tra s  escrito ras. Su 
prim er tra b a jo  de  in te rés  fué u n  estud io  d e  la  p o e ­
s ía  d e  G a rc ila so  d e  la  V ega, p u b licad o  por la  
U n iversidad  C en tra l d e  M adrid , el c u a l h a  ido 
am p liand o  con otro3 trab a jo s  sobre  la  p o e s ía  de l 
g ran  c lásico  e sp añ o l.
O tras dos m u je re s  e n sa y is ta s  q u e  se  h a n  d e s ta ­
cado en  estos últim os añ o s  son A n ton ia  S áez  y 
M aría C ad illo  de  M artínez. L a p rim era  h a  hecho 
m uy im po rtan tes  e s tu d io s  re lac io n ad o s  con la  p e ­
d ag o g ía , d e  lo  q u e  son docum entos im portan tís i­
mos su s  o b ras  “A rte de l L eng u a je" .
M aría  C ad illo  d e  M artínez, fa llec id a  en  1951, r e a ­
lizó la b o r  d e  tipo  fo lk lorista e  histórico. S us o b ras  
d e  m á s  im p o rtan c ia  son: “La P o esía  P o p u lar en  
P uerto  Rico", "R aíces d e  la  T ierra" y  "R em em o­
ra n d o  el P a sa d o  Heroico".
O tros críticos y  e n sa y is ta s  d e  la  a c tu a lid a d , a l ­
g u n o s  d e  los cu a le s  co n tin ú an  rea liz an d o  o b ra  d e  
m érito  y  a lg ú n  in te ré s, son: Luis V illaronga, pulcro  
y  a tild a d o  m aestro  de l en say o , q u ie n  tien e  p u ­
b lic a d a  u n a  o b ra  a b u n d a n te ; M iguel M eléndez 
M uñoz, J. P a n ia g u a  S e rrac an te , A ntonio  P a n ia g u a  
Picazo, V icen te G é ig e l Polanco, S am u el R. Q u i­
ñon es, A ntonio  J. C olorado , D om ingo M arrero  N a­
varro , au to r  d e  “O rteg a  o el C en tau ro ", in te rp re ­
tac ió n  d e  la  filosofía d e  José O rte g a  y  G a sse t 
(1951); Lidio C ruz M onclova, cu y a  "H istoria d e  
P u erto  Rico" (sig lo  XIX), p u b lic a d a  e s te  añ o , h a  
sido  u n a  d e  la s  g ra n d e s  ap o rta c io n es  a  n u estro s  
e s tud io s  históricos; José F errer C an a le s , Juan  B. 
Soto, Adolfo d e  Hostos, Juan  A ntonio C orretjer, Ni- 
lita  V ientos G astón , Em ilio S. B eiaval, Juan  A u g u s­
to y  S a lv ad o r P erea , G en ero so  M orales Muñoz, 
q u ie n  h a  h echo  u n a  im po rtan te  ap o rtac ió n  a  la  h is ­
to riog rafía  d e  los p u eb lo s  puerto rriq u eñ o s, la  q u e  
a lc a n z a  v a rio s  vo lúm enes; W ilfredo B raschi, M aría  
T eresa  B abín, José A rna ldo  M eyners, W illiam  H. 
M ontalvo, A ugusto  M alare t, lex icógrafo  q u e  h a  r e a ­
lizado  u n a  lab o r d e  in v estig ac ió n  filo lógica d e  m u­
c h a  im po rtancia .
E L  T E A T R O
N u estra  p roducción  te a tra l  es  d e  p o c a  im p o rtan ­
cia , pe ro  a lg u n o s  escrito res jóven es  p re s ta n  m u­
cho in te ré s  y  tien en  u n  g ra n  en tu sia sm o  por el 
tea tro . Es lo cierto  q u e  el te a tro  se  v ie n e  d e sa rro ­
llan d o  p a u la tin a m e n te  en  la  Isla , q u e  estuvo  a t a ­
d a  a  los m odos d e l q u e h a c e r  te a tra l  e sp añ o l h a s ­
t a  h a c e  m u y  pocos añ os. N uestros au to re s  te a t ra ­
les  s igu ie ro n  la  trad ic ión  e s p a ñ o la  de l s ig lo  XIX, 
q u e  no e ra , p o r cierto , la  m ás reco m en d ab le . Se 
d e b ió  ello a l  influjo d e  la s  co m p añ ías  e sp a ñ o la s  
q u e  nos l le g a b a n  d e  la  M adre P atria .
El te a tro  m od erno  se  in ició  p ro p iam en te  aq u í, h a ­
r á  com o q u in ce  años, a l c rea rse  la  ag ru p ac ió n  
F a rá n d u la  U n iversitaria , q u e  in te g ra b a n  jó v enes  d e  
n u e s tra  U n iversidad . E sta  en tid a d  fué d ir ig id a  por 
H e rn án  N igag lion i y  fué la  p rim era  en  re p re se n ta r  
o b ra s  d e l d ram a tu rg o  e sp añ o l A le jand ro  C aso n a . 
F ué  en  d ic h a  ag ru p a c ió n  q u e  su rg ió  el a c to r y  d i­
recto r Leopoldo S an tiag o  L avandero , d e  acc ió n  fe­
c u n d a  en  n u e s tra  v id a  te a tra l.
A la  F a rá n d u la  U n iv ers ita ria  sigu ió  la  so c ied ad  
d ra m á tic a  A reyto, d e  no m bre  in d íg en a , fu n d a d a  por 
Em ilio S. B eiaval, ac to r  y  d ram a tu rg o  él m ism o. La 
d irección  d e  la  soc ied ad , q u e  fué d e  v id a  b rev e , 
estuvo  a  ca rg o  d e  S an tiag o  L avandero , q u ie n  fué 
el p rim er d irec to r e scén ico  p u e rto rriq u eñ o  g ra d u a ­
do  d e  té c n ic a  te a tra l  e n  u n a  u n iv e rs id ad  e s ta d o ­
u n id en se : la  U n iv ers id ad  d e  Yale.
M ás ta rd e  a su m ió  S an tiag o  L av an dero  la  d irec­
ción de l T eatro  R odan te  d e  la  U n iv ers idad  d e  P u er­
to  Rico, s im ila r a  La B arraca , q u e  an im ó  y  dirig ió  
en  E sp a ñ a  F ed erico  G a rc ía  Lorca. Tocó a l  T eatro  
R odan te  d e sp e rta r  la  sen s ib ilid a d  d e l púb lico  h a ­
c ia  el m ejor tea tro .
El te a tro  p u e rto rriq u eñ o  a c tu a l p re s e n ta  dos ten ­
d e n c ia s  en  su  tem ática . De u n  lad o  se  d irig e  h a c ia  
u n a  te m á tic a  p u ra m e n te  n a tiv a , e n  su  a fá n  d e  
a h o n d a r  en  los p ro b lem as so c ia le s  pu e rto rriqu eño s, 
y  d e  o tra  p a rte  e sp e c u la  con los p ro b lem as u n i­
v e rsa le s . En e s ta  p rim era  lín e a  d e  tem a  te rrigen o  
se  d e s ta c ó  u n  jo v en  au tor, M anuel M éndez B alles­
ter, q u ie n  en  1939 p ub licó  y  rep resen tó  “El clam or 
d e  los surcos", y  a l  a ñ o  s ig u ien te  "Tiem po m uerto", 
dos o b ra s  q u e  p la n te a b a n  p ro b lem as so c ia le s  a ta -  
ñ e n te s  a  n u estro  cam pesino .
R ecien tem en te  el joven  d ram a tu rg o  y  d irec to r 
R ené M arq u és  h a  p u b licad o  el d ram a  “L a c a rre ­
ta" , q u e  p e n e tra  con a g u d o  a n á lis is  en  los p ro b le ­
m as so c ia le s  d e  c la se  en  P uerto  Rico.
El esfuerzo  m ás  la u d a b le  en  pro d e  n u estro  te a ­
tro en  estos m om entos e s  el q u e  re a liz a  el A teneo  
P uerto rriqu eño , q u e  d irig e  la  l ic e n c ia d a  N ilita 
V ientós G astón . L a la b o r  te a tra l  q u e  se  d e sa rro lla  
en  el A teneo  e s tá  b a jo  la  d irección  d e  R ené M ar­
q u és, q u ie n  le  h a  d a d o  la  deno m inac ió n  d e  T ea­
tro E xperim ental.
O tros escrito res q u e  h a n  h echo  o b ra  te a tra l  en  
P uerto  Rico e n  los últim os añ o s  son F e rn an d o  S ie­
r ra  B erdecía, au to r  d e  “E sta  n oche ju e g a  e l Joker"; 
Luis R echani A grait, “Mi señ o ría" ; C arlos N. C a ­
rre ras  y  J. R am írez S an tib áñ ez , au to re s  d e l d ra m a  
histórico en  v e rso  “Ju an  P once d e  León"; C esá reo  
R osa N ieves, au to r  d e l d ra m a  h istórico  en  verso  
“R om án B aldorioty d e  C astro"; A rturo C adillo , R aúl
(P a sa  a  la  p á g in a  58.)
Jaim e Benítez, rector de la  Univer­sidad, dirige la  revista “La To­rre”, recientem ente fundada, órgano de cultura del medio universitario.
Francisco M atos Paoli, poeta, autor de “Teoría del olvido”, “H abitante del eco” y  de otros libros, que le  han situado en primera linea lírica.
Concha Meléndez. ensayista, especia­lizada en Letras hispanoamericanas, autora de los libros “Signos de Ibe­roamérica” y  “Entrada en el Perú”.
Pablo Vargas Badillo, diw ctor del diario independiente e inform ativo “El Mundo”, considerado como el m ejor periódico de Puerto Rico.
Abelardo D íaz Alfaro, cuentista  destacado, que con su libro “Te­rrazo” ha conseguido uno de los mayores éxitos del mundo literario.
Por RAFAEL MARTINEZ DOMINGUEZ
P R E S I D E N T E  D E  L A  C A S A  D E  E S P A Ñ A
el nombre de nuestro estimado y ya tallecido com­patriota don Avelino Vicente, natural de Galicia y conocido y honorable comerciante de San Juan, P. R. Don Avelino fué considerado siempre como el "alma mater" de esta Sociedad por los grandes servicios prestados a la misma y por su gran sa­crificio personal al dedicarse por entero a esta obra, en su noble empeño de dotar a la Institución de un solar y edificio propios, sin olvidar ni omi­tir esfuerzo para que todos los pacientes fueran debidamente atendidos, especialmente los de Bene­ficencia.Debemos hacer mención también de la ayuda y dedicación que han dado a esta Sociedad nuestros compatriotas don Segundo Cadiemo y el Dr. Ama- lio Roldán, Director Médico de esta Sociedad por muchos años.No quedaría terminada esta breve reseña sin re­alzar la labor que en esta Institución prestan las Hermanitas de San Vicente de Paúl. Un grupo de religiosas españolas perfectamente cualificadas por sus conocimientos profesionales, forma parte inte­grante de la organización de esta Casa, casi des­de su fundación. Su atención y cariño para con los pacientes, hacen del Auxilio una Institución por demás acogedora para todos aquellos que se ven en el caso de hospitalizarse en ella. Y no di­gamos nada de lo que representa para aquellos españoles a quienes el accidente, la enfermedad o el infortunio los conduce allí. Rendimos el tribu­to, del mayor respeto y admiración para tan abne­gadas compatriotas.La Casa de España en Puerto Rico y la Sociedad de Auxilio • Mutuo y Beneficencia hacen obra pa­triótica, obra social, cultural y benéfica. Como de­talle halagador nos agrada informar que la ma­trícula de ambas Instituciones está hoy mayormen­te compartida por los propios puertorriqueños.
H  E t o d o s  los p u eb los que desde el descubri­miento de América han conservado su personalidad espa­ñola, sin duda al­guna que Puerto Rico es o el prime­ro o de los prime­ros entre ellos. La colonización lleva­da a cabo en sus principios y poste­riormente por los esp a ñ o le s  no su­frió durante el curso del tiempo otras influencias más que aquellas que eran necesarias para el sos­tenimiento de la economía de la Isla, y aunque en nuestros días la población ha aumentado conside­rablemente (Puerto Rico es hoy uno de los países más densos del mundo), este aumento ha sido pro­ducto de aquella base de población que creó Es­paña, sin otras ingerencias desde la fecha en que la península perdiera sus colonias de América. De Puerto Rico puede decirse que es hoy todavía una provincia española.No es de extrañar, pues, que una obra de huella tan permanente dejara de olvidar, al correr del tiempo, aquellas Instituciones que al unir a los que lejos de su Patria seguían amando a España, con­tinuaban a través de generaciones sucesivas con el recuerdo a los padres de que descendían al procrear sus propias generaciones, no obstante la decadencia de los afectos a través de los siglos.Así, pues, el Casino Español de San Juan, P. R., uno de los primeros integrantes de la actual Casa de España, se fundó en el año 1871, hará como unos ochenta años, para fines recreativos princi­palmente, y para mutua cordialidad entre penin­sulares e insulares, afirmando en la conciencia pú­blica la soberanía española. Continuó progresiva­mente hasta 1898 (cambio de soberanía), y en adelante el Casino Español procuró llevar sus tra­diciones, ser fiel a  sus ejecutorias, respetar y aca­tar las leyes del Gobierno establecido y levantar aún más alto, si ello hubiera sido posible, el pe­destal de su culto a España, que ha sido y sigue siendo una de las finalidades de las actuales ins­tituciones españolas en general.En el año 1913, y a iniciativa de un grupo de españoles ilustres y patriotas residentes en Puerto Rico, tales como don Antonio Alvarez Navas, don Rafael Fabián, don Abelardo de la Haba, don José Pére? Lozada, don Carlos Conde y otros que siento
no recordar, no obstante subsistir el Casino Espa­ñol, se fundó la entidad Casa de España en Puer­to Rico, cuya ideología y fin primordial fué la de erigir una “Casa Solariega" a cuya sombra con­vivieran todos los españoles en la Isla y fuera de la Isla, y a la vez que con signo de enlace, fuera manantial de unión y recuerdo perpetuo del paso por esta Isla de los hijos de la España inmortal. Fué asimismo el propósito de todas las Institu­ciones españolas el de expandir el espíritu de la raza, propagar y fomentar la fe de España y pro­porcionar acomodo decoroso a su representación consular y constituir el centro de donde irradiasen y donde convergiesen todas las ideas y todos los sentimientos de los españoles de esta Isla de Puer­to Rico, tan querida por los españoles residentes.El 16 de julio de 1934 fué colocada la primera piedra de la magna obra. Se llevó a cabo y se construyó el actual edificio que es hoy orgullo de Puerto Rico, al mismo tiempo que es también or­gullo de todos, porque todos contribuyeron con su peculio y simpatía a su construcción. En este pun­to debemos dar consideración prominente a la di­ligencia y mejor voluntad de nuestro compatriota, don Miguel Such, a quien se debe en su mayor parte el que hoy contemos con el actual edifìcio de la Casa de España.Siguió en desarrollo la vida y la misión de la referida Institución, hasta que por razón de las cir­cunstancias se creyó conveniente fusionarla con el Casino Español de P. R., aunando así en un solo haz todo lo que aún queda de español en Puerto Rico, gracias a  los españoles y gracias a los propios puertorriqueños que nos han ayudado y nos ayudan de todo corazón en nuestra obra. En 1942 se fusionaron el Casino Español de P. R. y la Casa de España en P. R.,- creando una entidad con un solo nombre:
CASA DE ESPAÑA EN PUERTO RICO
dirigida por españoles y donde bajo su techo con­viven, ajenos a la política, los elementos más dis­tinguidos de la Isla.La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Be­neficencia, como su nombre lo indica, se fundó para atender y acoger en su seno a todos aquellos españoles que, carentes de un hogar y aun de me­dios suficientes, necesitaban de una Institución en la que pudieran encontrar un medio ambiente es­pañol, una atención cariñosa y al mismo tiempo suficientemente competente, para curar o aliviar sus enfermedades y, además, atender cristiana y católicamente a casos extremos, hasta todo el lí­mite de las posibilidades de ayuda.Así, en el año de 1882, y previa convocatoria al efecto, de los siguientes señores: don Gregorio Bolívar, don Ricardo Alonso, don David H. Gonzá­lez, don Higinio Troncoso, don Pedro Comas y don Cándido Guerrero, se reunieron en los salones del Casino Español de P. R., un grupo de compatrio­tas que acordaron fundar y fundaron en la ciudad de San Juan, una Casa de Salud a la que se de­nominó Sociedad Española de Auxilio Mutuo de P. R. Más tarde, después del cambio de sobera­nía (1898), fué trasladado a Santurce (en lo que hoy es Parada 23) el domicilio de esta Sociedad, y siendo presidente don Ricardo Alonso, se redac­tó un nuevo reglamento que fué aprobado en no­viembre de 1901, después de modificar el nombre de la Sociedad, a leer Sociedad Española de Au­xilio Mutuo y Beneficencia, nombre con que ha seguido hasta el día de hoy, aunque brevemente se le designe con el nombre de Auxilio Mutuo.Esta Institución oobró desde su principio m ucho auge y estabilidad, pero no se puede hablar del Auxilio Mutuo sin que nos venga a la memoria
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A  la  iz q u ie rd a : l 'n  a sp e c to  de  l a  C asa  de K sp a ñ a  en S an  .lu án , c e n tro  de la co lo n ia  e sp a ñ o la  y sede 
del C o n su lad o  esp añ o l. I ,a  fu en te  del p a t io  de ios L eones, de G ra n a d a , lia  sido  c u r io s a m e n te  ev ocad a.
A b a jo : T od os los añ o s  son  p re s e n ta d a s  en  s o c ie d a d  la s  h ija s  de los so cio s de la  C asa  de K sp añ a  
q u e  cu m p len  e sa  in c o m p a ra b le  edad . K s ta s  m u c h a c h a s  fu e ro n  m o tiv o  de  la f ie s ta  en 19o!,
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VISTA DE LA CIUDAD de Rio Piedras, donde está instalada la gran Universidad de Puerto Rico.
HACE YA TIEMPO que Juan Ramón Jiménez, el genial poeta de Moguer, la figura m áxim a de la  lírica española, es huésped de Puerto Rico. En la Universidad de Río Piedras dicta habitualmente una lección. En la  fotografía aparece al lado del doctor Jaime Benítez, rector de la Universidad. CEI1 I 1  DE
o n ;  p m  m u
E N m arzo  p a sa d o  ce leb ró  el c in cu en ten a rio  d e  su  fu n d a c ió n  la  U n iv e rs id a d  d e  P u e rto  R ico, in s titu c ió n  que ju e g a  un  p ap e l re le ­
v a n te  en  el h e m isfe rio  am erican o , p o r  se r  el p u n ­
to  d o n d e  se  fu n d e n  las dos c u ltu ra s  que  a llí r i ­
g e n : la e sp añ o la  y la  n o r te a m e ric a n a .
O rig in a lm en te  e s tu v o  u b ic a d a  en la  p o b lac ió n  
o r ie n ta l  d e  F a ja rd o , y  el p ro p ó sito  p rim igen io  de 
su  fu n d a c ió n  fu é  el a d ie s tra m ie n to  d e  p e rso n a l 
d o c e n te  p a ra  el e je rc ic io  d e l M ag isterio .
Las c irc u n s ta n c ia s  a p u n ta d a s  m o tiv a ro n  su tr a s ­
lad o  a  la  c iu d ad  d e  R ío P ie d ra s , p u n to  ce rc an o  a 
la  c a p ita l, d o n d e  ha  segu id o  un  d e sa rro llo  in a l­
te ra b le  que  h a  cu lm in ad o  en  lo que es  h oy : cen­
tro  d e  e s tu d io s  con m a tríc u la  d e  doce  m il e s tu ­
d ia n te s  y u n  p ro fe s o ra d o  que a lc a n z a  a se tec ien ­
to s m aestro s . A ello  d e b e  a ñ a d irs e  que es tu d ian
y te  a d ie s tr a n  a ll í  p e rso n a s  p ro c e d e n te s  d e  E s ta ­
dos U n ido s , S u d a m é ric a , C h in a , In d ia , T a ila n d ia  
y o tro s  p a íse s  o r ie n ta le s .
En e l a ñ o  1 9 2 7 , c u an d o  se c reó  el D e p a r ta ­
m ento d e  E s tu d io s  H isp án ico s  p o r  e l h u m a n is ta  
español d o n  F e d e r ic o  de  O n ís , q u e  a h o ra  h a  v u e l­
to a h a c e rse  ca rg o  d e  d ich o  d e p a r ta m e n to , con­
taba  y a  la  U n iv e rs id a d  d e  P u e r to  R ico con los 
colegios d e  E sc u e la  N o rm al (q u e  te n ía  lo s  p ro ­
gram as d e  C ien c ia s  D o m éstic a s  y  A r te s  M an u a­
le s ) , A r te s  L ib e ra le s , F a rm a c ia , D e re ch o  y  A g ri­
cu ltu ra  y  A r te s  M ecán ica s , q u e  fu n c io n a  en  la  c iu ­
dad d e  M ay ag ü ez  y  es  d o n d e  c u rs a n  la  c a r r e ra  
de In g e n ie r ía  M ecán ica , A g ríc o la  y  C iv il los 
jóvenes d e l p a ís .
A l co m p ás d e l e s ta b le c im ie n to  d e  nuev o s co le ­
gios se g u ía  e l a u m e n to  d e  e d if ic a c io n e s  y  e x p a n ­
sión f ís ic a  d e  la  in s titu c ió n . Y a  p a ra  1931 el 
C ongreso  d e  E s ta d o s  U n id o s  e x te n d ió  a  P u e rto  
Rico los b e n e f ic io s  d e  los fo n d o s  q u e  c re a b a n  las  
leyes H a tc h , A d am s, P u rn e ll  y  S m ith , p a ra  ex ­
pe rim en tac ió n  a g ríc o la  y  S e rv ic io  d e  E x ten s io n , 
lo que m o tiv ò  q u e  la  E s ta c ió n  E x p e r im e n ta l y  las  
O ficin as d e  E x ten s io n  A g ríc o la  fu e ra n  a n e x a d a s  
a la U n iv e rs id a d . T a m b ié n  se e x te n d ie ro n  a  la  
Isla los b e n e f ic io s  d e  la  ley  B a n k h e a d  Jo n e s , que  
provee fo n d o s  p a ra  c o o p e ra tiv a s  ag ríc o las .
LA R E F O R M A  U N I V E R S I T A R IA
U no d e  los m o m en to s  m á s  im p o rta n te s  en  la 
h is to ria  y  la  v id a  d e  la  U n iv e rs id a d  d e  P u e rto  
Rico lo fu é  e l d e  la  r e fo rm a  u n iv e rs ita r ia .  E n  el 
año 1942  la  le g is la tu ra  d e  P u e r to  R ico ap ro b ó  
una ley  q u e  d ió  b a se  a  las  re fo rm a s  q u e  d e b ían  
e fec tu a rse , y  las  cu a le s  puso  en  v ig o r u n  jo v e n  
p ro feso r q u e  h a b ía  e n se ñ a d o  en  la s  a u la s  u n iv e r ­
s ita rias  y  q u ie n  co n o c ía  a  fo n d o  los p ro b lem as  
de la  c u l tu ra  p u e r to rr iq u e ñ a .
El C o n se jo  S u p e r io r  d e  E n se ñ a n z a , q u e  es  el 
organ ism o q u e  g o b ie rn a  a  la  U n iv e rs id a d , ap ro b ó  
el p lan  d e  re fo rm a s  d e l n u ev o  y  d in á m ico  re c to r ,  
licenciado  J a im e  B en ítez , q u ie n  fo rm u ló  e n tre  d i­
chas re fo rm a s  la  d e  u n  cu rso  b á sico  d e  E stu d io s  
G enerales  p a ra  to d o s  los a lu m n o s  q u e  in g re sa ra n  
en la in s titu c ió n .
H a s id o  d u ra n te  la  g e s tió n  re c to ra l  de l d o c to r  
Jaim e B en ítez  c u an d o  la  U n iv e rs id a d  h a  segu id o  
el d e sa rro llo  d e  u n a  s e r ie  d e  p ro g ra m a s  y  p ro ­
yectos q u e  re v is te n  g ra n  im p o rta n c ia  p a ra  la  v id a  
in stitu cio n al. E sto s  p ro y e c to s  in c lu y en  la  in a u g u ­
ración d e l In s ti tu to  d e  M eteo ro lo g ía  T ro p ic a l y  el 
de F ísica  N u c lea r, a d e r ito  a l de  O ak  R id ge , T e- 
nesí, el In s ti tu to  d e  N u tric ió n  y  la  E sc u e la  de  
C iencias d e  M ayagü ez . Los p ro g ra m a s  c o m p ren ­
den los d e  E s tu d io s  G e n e ra le s , H u m an id ad es , 
C iencias N a tu ra le s  y  C ien c ia s  S o c ia les  en  R ío 
P ied ras, d e  A d m in is tra c ió n  P ú b lic a , el C e n tro  de  
Investigaciones S oc ia les  y el In s t i tu to  d e  R e lac io ­
nes de l T ra b a jo .
El r e c to r  B en ítez  h a  p u e s to  su  em peño  p e rso ­
nal en  a lg u n o s  d e  los nu ev o s p ro y e c to s , e n tre  los 
que se in c lu ye  el d e  la E d ito r ia l  U n iv e rs ita r ia , 
in au g u rad a  en  1943 . E l p ro g ra m a  tie n e  a  su  c a r ­
go la p u b licac ió n  d e  los t r a b a jo s  l i te ra r io s , c ien ­
tíficos e  in v e stig ac ió n  re a liz a d o s  p o r  el c la u s tro  
y o tra s  d e p e n d e n c ia s  u n iv e rs ita r ia s .
R ec ie n tem e n te , b a jo  la  d ire c c ió n  de l e sc r ito r  
español F ran c isc o  A y a la , se  h a  in ic iad o  la  p u b li­
cación d e  las o b ra s  fu n d a m e n ta le s  d e  la c u ltu ra  
occiden ta l, f ig u ra n d o  com o la  p r im e ra  d e  e lla s  
el “ F au sto ” , d e  G o e th e , en  lu jo sa  e d ic ió n , con n u ­
m erosas ilu s tra c io n e s , p u b lic a d a  p o r  la  “ R ev is ta  
de O c c id e n te " . H a s ta  la  fe c h a  la  E d ito r ia l  U n i­
ve rs ita ria  h a  p u b lic a d o  n o v e n ta  y dos o b ras .
LA E S C U E L A  D E  M E D IC IN A
La E scu e la  d e  M ed ic in a , o tro  d e  los p ro y e c to s  
» que h a  d a d o  v id a  el re c to r  B en ítez , se  in au g u ró  
en el añ o  19 5 0 , con c in c u e n ta  e s tu d ia n te s  se lec­
cionados e n tre  los m e jo re s . Su p ro fe s o ra d o  lo
A U N  M IL L O N  d e  d ó la re s  s e  e levó  el co ste  
de la  N u e v a  B ib lio te c a  de  l a  U n iv e rs id ad , 
q u e  fu é  in a u g u r a d a  en  el m e s  de  m a rz o  de 
e s te  añ o , co incid iendo  co n  l a  c e leb rac ió n  de l 
c in c u e n te n a r io  d e  la  fu n d a c ió n  de l C en tro .
M O M E N T O  D E  L A  C E L E B R A C IO N  de l c in c u e n te n a r io  de la  U n iv e rs id ad , c u an d o  fu e ro n  co nced i­
dos g ra d o s  ac ad ém ico s  a  d is tin g u id o s  ed u cad o re s , d e s ta c a d o s  p o r  s u s  m é rito s  y  a y u d a  u n iv e rs ita r ia ,
■...................j p - s i r
A  L A  C A B E Z A  de la s  U n iv e rs id ad e s  del m u n d o  en  lo  q u e  se re f ie re  a  m ed ios de  e n se ñ a n z a  y  form a* 
ción, está, la  de R ío  P ie d ra s . E n  los la b o ra to r io s  d e  la  F a c u l ta d  de F a rm a c ia ,  e s tu d ia n te s  p ra c tic a n d o .
in te g ra n  m éd ico s  p u e r to rr iq u e ñ o s  y  n o r te a m e r ic a ­
n o s , y  la U n iv e rs id a d  d e  C o lu m b ia , q u e  d e sd e  u n  
p r in c ip io  d ió  su  c o o p e rac ió n  a  la  U n iv e rs id a d  d e  
P u e r to  R ico  p ú a  la  fu n d a c ió n  d e  la  n u e v a  escu e ­
la , h a  a s e s o ra d o  a  la s  a u to r id a d e s  u n iv e rs ita r ia s  
e n  to d o  m o m en to .
E l p ró x im o  a ñ o  se  g ra d u a rá n  los p r im e ro s  d ie z  
e s tu d ia n te s  d e  la  E sc u e la  d a  M ed ic in a  d e  P u e r to  
R ico , y  s e  e s p e ra  q u e  en  añ o s  v e n id e ro s  v a y a  
a u m e n ta n d o  e l n ú m e ro  d e  g ra d u a d o s , q u e  e s ta r á n  
co m p ro m e tid o s  co n  e l G o b ie rn o  p a r a  p r e s ta r  su s  
se rv ic io s  en  la s  z o n as  ru ra le s  y  p e q u e ñ a s  p o b la ­
c io n es  d e l in te r io r  d e  la  Is la , d o n d e  es  n o ta b le  
la  c a re n c ia  d e  a s is te n c ia  m ó d ica , d e b id o  a l  esca so  
n ú m e ro  d e  e s to s  p ro fe s io n a le s  en  e l p a is .
O tro s  t r e s  p ro g ra m a s  a  q u e  e s tá  d a n d o  su  
a te n c ió n  p e rs o n a l e l r e c to r  d e  la  U n iv e rs id a d  d e  
P u e r to  R ico  so n  e l  d e  los  v ia je s  d e  e s tu d io s  d é  
p ro fe s o re s  y  a lu m n o s  a  E u ro p a , e l d e  los p ro fe ­
s o re s  v is i ta n te s  d e  A m é ric a  y  E u ro p a  y  e l d e  e s ­
tu d ia n te s  e x tra n je ro s ,  q u e  fu n c io n a  b a jo  lo s  a u s ­
p ic io s  d e  d is t in ta s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a c io n a le s .
E n  m a rz o  d e l a ñ o  p a sa d o , y  co in c id ie n d o  co n  
e l c in c u e n te n a r io  d e  la  U n iv e rs id a d , se  in a u g u ró  
l a  n u e v a  B ib lio te c a , a  u n  c o s te  d e  u n  m illó n  d e  
d ó la re s , in c lu y en d o  e l eq u ip o . E l e d if ic io  t ie n e  c a ­
p a c id a d  d e  ac o m o d o  p a r a  se isc ien to s  e s tu d ia n te s  
y  c a b id a  p a r a  m ed io  m illó n  d e  v o lú m en es, s in  
c o n ta r  la s  re v is ta s  y  p e rió d ico s .
E n  v is ta  d e  los p ro g re so s  u n iv e rs ita r io s , e l  r e ­
c o n o c im ien to  d e  los co leg ios y  p ro g ra m a s  p o r  la s  
in s titu c io n e s  d e  E s ta d o s  U n id o s  n o  s e  h a  d e ja d o
e s p e ra r .  E n  1 9 4 6  la  U n iv e rs id a d  fu é  a c re d i ta d a  
p o r  la  A so c iac ió n  d e  C o leg io s y  E sc u e la s  S ec u n ­
d a r ia s  de  los E s ta d o s  C e n tra le s  d e  E s ta ­
d o s  U n id o s . Y a  en  1 9 4 5  lo  h a b ía  s id o  p o r  la s  
a u to r id a d e s  re s p e c tiv a s  e l C o leg io  d e  D e re ch o , 
a s í  com o h a n  s id o  a c re d ita d o s  e l D e p a r ta m e n to  
d e  T ra b a jo  S o c ia l y  l a  E sc u e la  d e  F a rm a c ia . E! 
ú ltim o  d e  e s to s  reco n o c im ien to s  lo  h a  s id o  e l  d e l 
D e p a r ta m e n to  d e  E d u c a c ió n  d e l E s ta d o  d e  N ue­
v a  Y o rk , q u e  en  e l a ñ o  1 95 0  reco n o c ió  los p ro ­
g ra m a s  d e  e s tu d io s  d e  la s  E sc u e la s  d e  C om ercio , 
F a rm a c ia  y  L eyes, lo  q u e  p e rm ite  q u e  g ra d u a d o s  
d e  e s ta s  e sc u e la s  s e i n  a d m itid o s  a  r e v á lid a  y  e l 
e je rc ic io  d e  su  p ro fe s ió n  e n  N u ev a  Y o rk .
A U T O N O M IA  U N I V E R S I T A R IA
E l r e c to r  B e n íte z  h a  d e lin e a d o  u n  p ro g ra m a  
d e  a c c ió n  p a r a  la  U n iv e rs id a d  q u e  c o n tie n e  lo s 
p u n to s  s ig u ie n te s :  1 )  Q u e  la  e n se ñ a n z a  u n iv e rs i­
t a r ia  s e a  d e  la  m á s  a l ta  c a lid a d  p o s ib le , a  b a se  
d e  t r a b a jo ,  r ig o r ,  d isc ip lin a . 2 )  In c o rp o ra c ió n  a  
la  r e a l id a d  c o tid ia n a  d e  la  v id a  e s tu d ia n ti l  e l 
p r in c ip io  b á sico  d e  la  c a r r e r a  a b ie r ta  a l  ta le n ­
to ,  p o r  lo  c u a l se  in v ie r te n  se isc ien to s  m il d ó la re s  
a n u a le s  en  b e c a s , p i r a  q u e  los jó v e n e s  m e jo r  d o ­
ta d o s  te n g a n  o p o rtu n id a d  d e  e s tu d io , a u n  c u a n d o  
c a re z c a n  d e  re c u rs o s  p ro p io s  p a ra  h a c e r lo . 3 )  
P ro p u g n a r  e l  m a y o r  co n o c im ien to  p o s ib le  d e  los
n e s , la s  f a l la s  y  la s  p o s ib il id a d e s  d e  su s  m a n e ra s
d e  v iv ir .
H a  d ic h o  e l  r e c to r  B e n íte z  so b re  e s te  p a r t ic u la r  
y  s irv a  e llo  d e  p u n to  f in a l  a  e s ta s  n o ta s  sob re  
la  U n iv e rs id a d  d e  P u e r to  R ico , " q u e  p a r t ie n d o  d e  
e s ta  re a l id a d  c u ltu ra ]  e v ita m o s  e l  co lo ca rn o s  co­
m o e x tra n je ro s  f re n te  a  lo  q u e  en  r e a l id a d  p a r te  
d e l  p a tr im o n io  h is tó r ic o  n u e s tro , asum im os p leaq  
d o m in io  d e  n u e s tro s  re c u rs o s  y  ap ro v ech am o s  la  
ex cep c io n a l c irc u n s ta n c ia  q u e  n o s  p e rm ite  p a rtic i­
p a r  d e  m o d o  s ig n if ic a tiv o  en  la  g ra n  em p re sa  que 
c o n fro n ta  e l  h o m b re  d e  e s te  s ig lo : c r e a r  el fu tu ro  
e n  e l  e n te n d im ie n to , la  c o o p e ra c ió n  y  la  lib e r ta d ”.
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p ro b le m a s  so c ia le s , eco nó m ico s , p o lític o s , a d m i­
n is tra tiv o s  y  e d u c a tiv o s , q u e  a f e c ta n  a  la  v id a  p u e r ­
to r r iq u e ñ a ,  lo  q u e  h a  d a d o  y a  s u  f ru to  co n  la  
c re a c ió n  d e  u n  e q u ip o  d e  in v e s tig a d o re s , cu yos 
e s tu d io s  h a n  s id o  d e  su m a  im p o rta n c ia . 4 )  C o n­
s a g ra c ió n  d e  la  l ib e r ta d  d e  c á te d r a ,  q u e  h a  s id o  
s o s te n id a  y  d e fe n d id a  e n  los m o m en to s  m á s  d i­
f íc ile s  d e  la  in s titu c ió n , y  la  co n cep c ió n  d e  P u e r ­
to  R ico , e n  c o n tra p o s ic ió n  a l  c r i te r io  ¡n su la r is ta , 
com o u n a  c o m u n id a d  o c c id e n ta l ,  " q u e  e s , d e n tro  
d e l  O c c id e n te , zo n a  f ro n te r iz a  d o n d e  c o n c u rre n  
la s  m e jo re s  y  la s  m ás  d iv e rs a s  fu e rz a s  d e  n u e s ­
t r a  c u l tu ra  y  d o n d e , e n  c o n se cu e n c ia , e s  n e c e s a ­
r io  c o b ra r  se n tid o  d e  la s  g ra n d e z a s , la s  te n ta c io -
E N a b ril  de 1948, los E x ­ce len tís im o s  y K everen- d ís im o s M orís. .1, P . l l a ­
vis, O b ispo  de S an  J u a n ,  y
J .  E . M cM an us, O b ispo  de 
P on ee , a n u n c ia ro n  en  c a r t a  
p a s to r a l  c o n ju n ta  e l p ro p ó s i­
to  de f u n d a r  la U n iv e rs id ad  
C a tó lic a , q u e  lle v a r ía  el n o m ­
b re  S a n ta  M aria , y s u p li­
c a b a n  el re sp a ld o  m o ra l y 
m a te r ia l  del pueb lo  p u e r to ­
rriq u eñ o , re c o rd a n d o  Ja n a v e  
en la  que v ino C olón y con él 
la  fe c a tó lic a  al N u ev o  M u n ­
do, y p o rq u e  S a n ta  M aría , la 
g ra n  M ad re  de D ios, h a b ía  
d e fen d ido  y  p re s e rv a d o  la  fe 
en  P u e r to  R ico, n in g ú n  o tro  
t í tu lo  m e jo r  p a ra  la N u ev a  
U n iv e rs id a d , que h a b ía  de ser 
ex p o n e n te  y  d e fe n so ra  de la 
le , b a jo  la p ro tec c ió n  de S a n ­
t a  M aría .
E os K vdos. P a d re s  C ap u c h i­
nos e s ta b a n  te rm in a n d o  un 
ed ific io  p a ra  e scu e la  e le m en ­
ta l  en la  c iu d a d  de P o n ce . Se 
p en só  q ue  p o d ía  a p ro v e c h a rse  
el m ism o p ro v is io n a lm en te , 
p a ra  que  to d o s  los p u e r to r r i ­
q ueñ o s v ie ra n  qu>- la  U n iv e r­
s id a d  e ra  un  hecho . En m ayo 
de 1948 se an u n c ió  o fic ia l­
m ent* ' q u e  e m p e z a ría n  las c la ­
ses  en a g o s to  p ró x im o . En 
aq u e llo s  m o m en to s  no so co n ­
ta b a  ni con un solo cén tim o  
p a r a  e m p e z a r  la  o b ra ; pe ro  
e ra  g ra n d e  y  e x tra o rd in a r ia  
la  te  en D ios y en  la  p ro te c ­
c ión  de S a n ta  M a ría . E n  ju ­
nio de! m ism o  año . el E x c e ­
le n tís im o  M ons. M cM an u s fué 
a  N u eva  Y ork  o in v itó  p o r 
c a r ta  a l E v en to . C a rd e n a l 
S p e llm an  p a ra  la  in a u g u r a ­
ción y bend ició n .
F ija m o s  el 12 de o c tu b re  
p a ra  la  b en d ic ió n  de la  p r i ­
m e ra  p ie d ra , p o r se r  un d ía 
ta n  s e ñ a la d o  y en c o n so n a n ­
c ia  con la  n ao  ‘‘S a n ta  M a­
r í a ” . «-ii la  que n os h a b ía m o s  
e m b a rc a d o . E l E m u lo . C ar-
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U N IV E R S ID A D  C A T O L IC A  D E  S A N T A  M A R IA
d en a l S p e llm an  fu é  a c o m p a ­
ñ ad o  p o r todo  el G o b ierno  en 
p leno  en los a c to s  con m o tiv o  
de Ta bend ic ión , y nos e n t r e ­
gó  un ch eq ue  de ve in tic in co  
m il d ó la re s, que  filé el p r im e r  
d o n a tiv o  rec ib ido . D esd e  e n ­
to n c es  h an  p a sad o  so la m e n te  
d os añ o s, d u ra n te  los cu a les  
la  D iv ina  P ro v id en c ia  y n u es­
t r a  S a n tís im a  M ad re  S a n ’a  
M a ría  n o s  h a n  d e m o s tra d o  
que  la o b ra  es su y a .
L a  U n iv e rs id ad  e s tá  e m ­
p la zad a  en  u n a  e x p la n a d a  
id ea l, r e t i r a d a  y c é n tr ic a ,  al 
p ro p io  tiem p o , que  m ide s e ­
te n ta  h e c tá re a s  de  te r re n o , 
to d a s  e lla s  a p ro v e c h a b le s  p a ra  
co n s tru c c io n e s , ja rd in e s , can  
ch a s  de d e p o rte s , e tc . E n  e s ­
to s  d ía s  se in a u g u ra rá  el s e ­
g u n d o  ed ific io , m íe c u e n ta  
con c u a tro  a m p lio s  la b o ra to ­
rios, o fic in a s  y  d ie c is ie te  s a ­
lones de c la se . E n  los tíos ed i­
ficios >*• h an  in v e rtid o  q u i­
n ien to s  m il d ó la re s . E n  ene 
ro  p ró x im o  se e m p e z a rá  e] 
te rce ro . Con o! C r e e r  ed ifi­
cio d isp o n d re m o s  de u n a  p l a n ­
t a  f ís ic a  p a ra  dos mi! o dos 
m il q u in ie n to s  a lu m n o s .
D esp ués  del p r im e r  cu rvo  
de c la se s  so lic ita m o s  del C on­
se jo  S u p e r io r  de E n se ñ a n z a  
el reco n o c im ien to  o fic ia l de 
los e s tu d io s  h ech o s  en la U n i­
v e rs id a d  de S a n ta  M aría . E l 
C onse jo S u p e r io r  de E n s e ñ a n ­
za d e sig n ó  a los D o c to res  
K e n n e th , V ic ep re s id en te  de 
la  U n iv e rs id a d  de L eh ig h ; 
K a rl M iller, D ecan o  del C o le­
gio  di- E du cac ió n  de la  U n i­
v e rs id a d  de P e n s ilv à n ia . F i ­
lad e lfia . y E w al N y q u is t, de 
C o lum b ia  U n iv e rs ity , de N uc­
í a  Y ork , los c u a le s  nos v is i­
ta r o n  e h ic ieron  un ex am en  
m in u c io so  de la o rg an izac ió n , 
re co m en d an d o  la  ap ro b ac ió n  
o fic ia l de los c u rso s  e s ta b le ­
cidos, que nos fu é  o to rg a d a  
p o r  el C onsejo  S u p e r io r  de 
E n s e ñ a n z a  el 1 de se p tie m b re  
de 1949.
L a  U n iv e rs id a d  s ig u e  un 
d e sa rro llo  ráp id o  \ g ra d u a l 
al m ism o  tiem p o . E n  *4 se ­
g un d o  añ o  e sc o la r  a d m itim o s  
ta m b ié n  v a ro n es . Se e s ta b le ­
ció  el seg u n d o  cursi* de n o r ­
m a l y  el seg u n d o  a ñ o  de co­
leg io  p a r a  a r te s ,  c ien c ias , p r e ­
m éd ica , p re d e n ta l  y  p re lega l, 
y el p r e p a ra to r io  p a ra  in g e ­
n ie ría . E n  la a c tu a l id a d  ca­
ta m o s  en el te r c e r  c u rs o  e s ­
c o la r  y  c o n ta m o s  con m il d o s­
c ie n to s  a lu m n o s  y s e s e n ta  c a ­
te d rá t ic o s . N u e s tro  p lan  in ­
m e d ia to  es e s ta b le c e r  los c u a ­
tro s  añ o s  de co leg io  en  a r te s  
y c ienc ias , filo so fía , e d u c a ­
ción. c ie n c ias  so c ia le s , a d m i­
n is tra c ió n  co m erc ia l, s e c re ­
ta r ia l  y ed u cac ió n  co m erc ia l.
L a  F a c u l ta d  es m uy  h e te ­
ro g én ea , y  p o r  lo m ism o  es 
in te re s a n te  s a b e r  a lg o  de los 
e le m en to s  de que c o n s ta . H ay 
un buen n ú m ero  de p ro fe so ­
r e s  p u e rto rr iq u e ñ o s . T ra b a ­
ja n  en la U n iv e rs id ad  c u a tro  
co m u n id a d es  d ife re n te s  de  re ­
lig io sa s ; t r e s  de e lla s  de los 
E s ta d o s  U n idos y u n a  de E s ­
p a ñ a :  t r e s  co m u n id a d es  de
re lig io so s ; r e d e n to r is ta s ,  je ­
s u íta s , m u r ia n is ta s .  E s te  c u r ­
s o  vino un p a d re  m e rc e d a r io  
e sp añ o l y e sp e ra m o s  o tro s  
h a s t a  (pie p o d am o s  d e c ir  que 
son co m u n id a d . E n  la  a c tu a  
lidad . dos p a d re s  p a ú le s  es­
p añ o les  e s tu d ia n  en la  U n i­
v e rs id a d  de S an  J u a n , en 
B ro o k ly n , N u eva  Yor k ,  p a ra  
v e n ir  a e n se ñ a r  c ie n c ia s  so­
c i a l e s  a n u e s tr a  U n iv e rs id ad . 
H a y  dos s a c e rd o te s  españ o les  
del c le ro  s e c u la r . T re s  p a d re s  
je s u í ta s  esp añ o les , el P a d re  
G o nzález  Q uevodo, el P a d re  
V iejo y el P a d re  V ázquez, dan 
c la se s  de re lig ió n  y  e s tá n  en ­
c a rg a d o s  de  la  d irecc ió n  e sp i­
r i tu a l  de  los e s tu d ia n te s .
E n  m a y o  p a sa d o  rec ib ie ro n  
el c e r tif ic a d o  de n o rm a lis ta s  
c ie n to  v e in te  a lu m n a s , las 
cu a le s  t r a b a ja n  y a  com o 
m a e s t r a s  en  la s  e scu e la s  p ú ­
b lic as, y  la  m a y o r  p a r te  con 
tin ú a  e s tu d io s  en  los cu rso s  
de e x te n s ió n  que o frecem o s  
los s áb ad o s  p a ra  los m a e s tro s  
de e sc u e la s  p ú b lic a s . T odas 
e s ta s  a lu m n a s , que  y a  en se ­
ñ a n  en los p r im e ro s  g rad o s  
de  e scu e la s  p ú b licas .
Al f in a l iz a r  el p re s e n te  ( tir­
so e sc o la r  d a re m o s  el c e r t i f i ­
cad o  de m a e s tro s  a  uno s dos­
c ie n to s  c in c u e n ta  de n u e stro s  
a lu m n o s .
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U n a  im p re s ió n  g r a t a  y  b r i l la n te  d e  co­
lo r  la  d a n  co n  f re c u e n c ia  e s ta s  m u ­
c h a c h a s  que , co n  s u s  l ib ro s  b a jo  e l 
b ra z o , v u e lv e n  d e  s u s  c la se s , d e ja n ­
do a t r á s  e l r ig o r  de l a  d ia r ia  ta r e a .
O G
LAS NOCHES DE PUERTO RICO
P O R
EVARISTO R IB E R A  C H EVREM O NT
N O C H E  I
H a llovido e s ta  noche de ab ril. La lu n a  ah o ra  
H ace  b rilla r lo s  ch arcos rec ien tes , los he léchos.Los lim ones, los p lá tan o s , la s  h ie rb a s . T urbad o ra ,L a lu n a  tam b ién  h a c e  brilla r m uros y  techos.
E sta  n oche llovida tien e  u n a  lu n a  b la n d a ;
Y la  tie rra , de a rd ie n te s  y  ire sca s  ex pan sio nes.L a en e rg ía  co p iosa  d e  ta l lu n a  d em an d a .
C on ímjpetus esp lén d id o s  d e  a n c h a s  circu laciones.
La lu n a , d e  azu l b lan co  rad ia n te , se  re c u e s ta  S ob re  el m undo, co lm ándolo  d e  su eño  y  fan ta s ía .El m es de am o r la  tra e  com o lu n a  d e  fiesta  P a ra  q u e  d é  a  la s  co sas  su  v irtud: la  p oesía .
[N oche d e  ab ril, de lu n a , de silencio  cruzado  De em ociones q u e  ex a ltan l V ibrador, sitibundo .El a ire  trem a , en  o n d a s  sutiles, a  mi lado .
Yo, en  la s  so m b ras  m o jad as  y  f ra g an tes , m e hundo .
N O C H E  I I
E sta  n oche de ag osto , cu an d o  la  lu n a  esp len de . C lorotica y  p e sa d a , yo noto la  du reza  
De la  es tac ió n . Mi sa n g re , tra s to rn ad a , se  ex tiende Por m i cuerpo , ap re tán d o m e  corazón  y  cab eza .
Bajo el ca lo r y  el polvo cu rv a  el árbo l la s  ram as. A flo jándose. El a ire , durísim o y  violento.
T al com o tra sp a sa d o  por la s  sa lv a je s  llam as De p rim itiva h o g u e ra , d ificulta el alien to .
S u b s ta n c ia s  co rrom pidas por la  tem p era tu ra .U nen su  olor m alig n o  con el d e  fango  y  flores;Y m ultitud  d e  insectos, d e  o b stin ac ión  obscu ra .En h ú m edo s recin tos, ro ncan  sus estridores.
En m itad  d e  la  cósm ica trag e d ia , verdes, rojosY azu les, re sp la n d e c e n  los so les. Irritados,H ac ia  el b rillan te  cielo lev an to  yo m is ojos.Los pe rro s v ig ila n tes  la d ra n  en  los ce rcados.
N O C H E  I I I
La noche, la rg a  en  so les  am arillos y  azu les. D esc iende sob re  el p a tio , d á n d o le  v a g u e d a d e s ;
Y la  lu n a , y a  altís im a , re lu m b ra  en  los g a n d u le s . P ro fundas, en  la  noche, se  s ien ten  la s  ed ad es .
El am or, el q u e  n u n c a  concluye, p o rq u e  es  puro. T ra n scen d en ta l y  eterno , m e en vu e lv e  y  m e aca ric ia .La lu n a  d a , con g o lp es  de luz b la n ca , en  el m uro.El su eñ o  e n  su  co m pleja  v ir tu a lid ad  m e in ic ia .
Y yo sueño , yo su eñ o . M e em b ria g a  el cu cub ano .Q u e en  el a ire  tran slúc id o  se  en c ien d e  y  se  a p a g a ;Y m e e m b ria g a  la  lu n a  con su  luz. Lo le jano .
Lo q u e  es  in a lc a n z a b le , to ta lm en te  m e em b riag a .
La en to n ac ió n  del C osm os a  d e lira r  m e lleva.En su s  d iversos p la n o s  la  noche se m e ofrece;Y, a l  p o see r  la  noche, q u e  es  fu lg u ran te  y  n u e v a . S ien to  cóm o m i ca rn e  p a lp ita  y  se  estrem ece.
R O C A S  N E G R A S
P O R
JOSE P. H. H E R N A N D E Z
R o c a s  n e g r a s ,  d o n d e  e l  v i e n t o  
s i l b a  m i s t e r i o s a s  c l a v e s .  
C e r e i p o s ,  c e i b a s  y  j o b o s ,  
y  u n  m a n i c o m i o  d e  a v e s .
R í o  p e d r e g o s o  y  c l a r o  
y  l a  s o m b r a  d e  u n  b a m b ú .
T o d o  m e  a c o m p a ñ a  a h o r a ,  
m e n o s  t ú .
M e n o s  t ú  q u e  v a s  m u y  l e j o s ,  
h e r i d a  e n  e l  c a l c a ñ a r ,
¡ a y ,  c u a n d o  q u i e r a s  t o r n a r ,  
s e r e m o s  l o s  d o s  m u y  v i e j o s !
M u y  v i e j o s ,  y  e s t a s  r o c a s  
m e n o s  q u e  p o l v o  h a n  d e  s e r .
Y  e n  m e d i o  d e  n u e s t r a s  b o c a s  
h a b r á  u n a  i n m e n s a  p a r e d .
R o c a s  n e g r a s  c o m o  c u e r v o s ,  
r í o  c u a l  l l o r o s  a c e r v o s ,  
t ú ,  h e r i d a  e n  e l  c a l c a ñ a r ,  
t e  v a s  l e j o s ,  l e j o s ,  l e j o s ,  
c o m o  e l  r í o  h a c i a  l a  m a r .
A
Por S A M U E L  L U G O ,
Dormía sobre la yerba húmeda y madrugaba con los pájaros.
Se iba a pasear con los bueyes y  dondequiera le atardecía,
Se dijera que era el espíritu de cada cosa.Yo la respiraba en el olor de la yerba y  la hoja caída.Era a veces ternura de canción que cantara una niña que se escondiera, esqui­
va, por detrás de los árboles.Yo la sorprendí sobre los cuerpos fríos de los renuevos muertos.
Cada brizna rota me hablaba de su. paso.En los atardeceres yo la oía hecha canción por la senda del pozo.¡Cuántas veces pasó por mi lado como azuzando las abejas zumbadoras:
Pero yo no sabía su nombre.•—¿Cómo te llamas?— dije.—Mi nombre está en el sonido de las cosas que amas.—Aquí... Y soné los guijarros y sacudí las hojas
y golpeé sobre el agua con mi cayado verde para escuchar la palabra.En la paz de la distancia cayó la conjunción de ritmos como gritando el 
nombre y  Yumbra hizo eco en el paisaje,
Por CARMELINA 
VIZCARRONDO
S o s t é n m e  t ú  e n  e l  l i r i o  d e  l a  p u r a  
c o n d i c i ó n  d e  b l a n c u r a  d e  t u  f r e n t e .  
S e a  y o  r o s a l  d e  l u z  e n  t u  p r e s e n t e  
y  t a l l o  d e  v i r t u d  a  t u  h e r m o s u r a .
S o s t é n m e  t ú ,  c o l u m n a  a p e t e c i d a ,  
z ó c a l o  d e  a l a b a s t r o ,  a l t i v a  r a m a .
S e a s  p a r a  m í  d e  m i e l  o  d e  r e t a m a ,  
a s t r o  l e j a n o  o r o s a  d e s m e d i d a .
O s c i l a  e l  p e s o  d e  m i  f o r m a  s u m a  
e n t r e  r o s a - c a r m í n  y  n i e v e - e s p u m a .
P o r  m i  r a z ó n  d e  b r e v e d a d ,  r e c l a m o
q u e  m e  s o s t e n g a s  t ú ,  c o l u m n a  u r g e n t e ,  
e s t a  f o r m a  q u e  o s c i l a  i n d i f e r e n t e  
e n t r e  s a u c e  y  l a u r e l ,  c i p r é s  y  á l a m o .
HI J O
Por F R A N C ISC O  M A T O S  PAO LI
Es que el aire no piensa su blancura. 
Con nueva luz su frente está deshecha. 
Alucina su piel tan dulce flecha, 
bebe del cielo una manzana pura.
Tiempo imantado cae, y se madura 
en diente, en sombra, en lirio que lo acecha. 
Y la materia virgen de la flecha 
lo desnace, lo muere, lo fulgura.
Su remo pensativo está en la rosa, 
y el atisbo del mar mece la nieve, 
con rumores de aves, el vacío.
Crea el desvelo de las mariposas, 
discute con el alma el mundo breve, 
su remo constelado arde en el río.
PROXIM O A DIOS\
Por JU LIA  D E  B U R G O S
¡Ya estamos en las aguas sin playas del amor! 
Nuestros ojos tendidos abarcarán el cosmos.
Nuestros pasos unidos secundarán la ruta de las ho­
jas más altas,
y habrá revolución en el espacio.
Nuestras manos fecundas sangrarán las heridas de los 
pobres del mundo
R S  P O E T I C A
Por FELIX FRANCO OPPENHEIMER
Más que fuente, manantial ha de ser tu verso, en cuyas aguas siempre nuevas nadie se mire 
más de una vez, y  la vida no sea la misma, sino que nazca y  lleve justa la visión tuya y  de mondos dados por ti a lucha gustosa. 
Seas en él la vértebra más recta y  así sea tu padre y  tu heredero, 
tu propio corazón viviéndote tu estrella.Seas tú en tu universo la espuma lumin 
-—eternidad temporal rezumando el aire— y que a todos suceda. Claroscuro en aurora.
E L E G I A  
DEL D U Q U E DE LA M ERM ELAD
Por LUIS PALES MATOS
¡Oh, mi fino, mi melado duque de la Mermelada! 
¿Dónde están tus caimanes en el lejano aduar del Pongo, y la sombra azul y  redonda de tus baobas africanos, y  tus quince mujeres olorosas a selva y a fango?
Ya no comerás el suculento asado de niño, ni el mono familiar, a la siesta, te matará los piojos, ni tú oio dulce rastreará el paso de la jirafa afeminada a través del silencio plano y caliente de las sabanas.
Se acabaron tus noches con su suelta cabellera de fogatas y su gotear soñoliento y  perenne de tamboriles, 
en, cuyo fondo te ibas hundiendo como en un lodo tibio hasta llegar a las márgenes últimas de tu gran bisabuelo.
Ahora, en el molde vistoso de tu casaca francesa, pasas azucarado de saludos como un cortesano cualquiera, a despecho de tus pies, que desde sus botas ducales te gritan: ¡Babilongo, súbete por las cornisas del palacio!
¡Qué gentil va mi duque con la madama de Calofé, todo afelpado y  pulcro en la onda azul de lo:s violines, 
conteniendo las manos que desde sus guantes de aristócrata le gritan: Babilongo, derríbala sobre ese canapé de rosa!
Desde las márgenes últimas de tu gran bisabuelo, a través del silencio plano y caliente de las sabanas,
¡por qué lloran tus caimanes en el lejano aduar del Pongo, oh, mi fino, mi melado duque de la Mermelada?
desde la artería inmensa del ideal en carne.
La redención del hombre subirá a nuestras voces 
y temblarán las sombras ausentes de vanguardia.
Pero sobre los años convulsivos y enérgicos 
tendremos noches frágiles 
enhebradas en calma.
(¡Cómo las sueña el sueño 
que en mi emoción avanza!)
Recostaré en tus ojos todo el fulgor intenso 
de mis horas en lágrimas; 
y tú amarás mis brazos
como niño pequeño que a su madre se atara.




PA R A  A N TO N IO  O L IV E R  B ELM A S
que el Guadarrama, en su silencio eterno, símbolo era de una España pura, la España de mi sueño y de tu vida.
II
Chopo que junto al río Manzanares crecía en la mañana cenicienta, ajeno a la nevada o la tormenta, viendo el agua alejarse hacia sus mares.
Asta verde, de sueños estelares, de tiernas hojas, y  de rama lenta, que hundías en la tierra soñolienta tu raíz por cercanos hontanares;
feliz tú que en el suelo de Castilla gozas la luz y el aire de tu España al discurrir del agua por la orilla.
Tu imagen con el tiempo no se empaña, y si el otoño tórnala amarilla, más la aferro a la tierra de mi entraña.
SONETOS A CASTILLA
Por L lIIS  H E R N A N D E Z  A Q U IN O
Recuerdo, amigo Antonio, cómo era el Guadarrama gris. La nieve fría de las manos de Dios lenta caía sobre las cumbres de la cordillera.
Recuerdo que al llegar la primavera de oro y azul era la crestería, mientras Castilla dulcemente ardía en el chopo y la nueva sementera.
Recuerdo que era todo bello y tierno, que Dios colmaba el mundo de dulzura en la tarde, de luz estremecida,
/
M A R  C A R I B E
Por JUAN ANTONIO CORRETJER
D e s d e  m i  v e r d i n e g r a  s e r r a n í a  
h o y  v e n g o  a  t i ,  C a r i b e  s o ñ o l i e n t o ,  
a n s i o s o  q u e  m e  b e s e  ç l  p e n s a m i e n t o  
t u  b o c a  d e  l i m ó n  y  t r a v e s í a .
U n a  a v e n t a r a  d e  p i r a t e r í a  
c o r r e  l a  n u b e  p o r  t u  b a r l o v e n t o ,  
y  y a ,  a  b a n d e r a  r e p l e g a d a ,  l e n t o ,  
b o r r a  e l  s o l  t u  p o n i e n t e  d e  s a n d í a .
¡ O h ,  m u n d o  a z u l  d e  e s p u m a  y  c l a r i d a d e s !
E s a  i m p á v i d a  e s t r e l l a  q u e  h a  n a c i d o  
d e  t u  l í q u i d a  f r e n t e  y  l a s  e d a d e s
d e  i g n o r a d o s  a y e r e s  c o n o c i d o ,
B a y o á n  d o m a d o r  d e  t e m p e s t a d e s ,  
n o  s a b e s  d e  l a  m u e r t e  y  é l  o l v i d o !
CANCION ESTREM ECIDA
Por G. MIRANDA ARCHILLA
¡Ay, Señor, qué amargura sentiré bajo tierra!
¡Ni una flor, ni un cariño, ni una voz perfumada! 
¡Solitario en lo oscuro, con los ojos dormidos, 
la palabra reseca, la canción degollada!
¡Ay, Señor, qué tristeza cuando esté bajo tierra 
sin amor ni esperanza, como roto badajo!
¡Yo que amé las pupilas de las novias estrellas 
en la sombra asesina no seré ni yerbajo!
¡Ay, Señor, qué amargura ser un eco dormido, 
no cantar en los aires, como el pájaro loco; 
perecer nuevamente por gusanos herido, 
por la luz desterrados, sin salvarnos un poco...!
¡Ay, Señor, que al morirme no me cubra la zarza! 
Fuegos bravos me abrasen, mano etérea y  bella 
por el cielo me avente...! ¡Ay, Señor, qué dulzura 
ser en todas las manos una chispa de estrella!
PA TIT
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c ity o  . 
desleí;
Porque no quién
N o sé si danés o 
genial cuentista relata 
que en ei nido de una pata 
la hembra de un cisn
Y a ív irra n d o lasfrasesd eu so j  
los 
que
en el tricésimo día 
la pata sacó su cría 
de diez y  nueve pafitosH
Según este cuento br 
creció el rebaño pig 
llamando PAI 
al patito diez y¡¡ nueve.
¡El pobre! Siempre la nieve 
lo encoi ró fuera dcí ala. 
pre erró en la 
sus diez y  ocho hermanos 
le dejábanle sin granos 
las espigas de
Vagando por la campaña] 
la palmípeda cuadrilla 
al fin llegó hasta la orilla 
de la fuente en la montaña. 
¡Qué sensación tan extraña 
y a la par tan complaciente 
la que le onduló en 
aí llamado FEO P A I 
cuando miró su re 
en el vidrio de la fuente!
Surgió entonces de la umbría 
un collar de cisnes blancos 
en cuyos sedosos flancos 
la espuma se emblanquecía. 
(Aquí, al autor, que dormía 
cuando este cuento soñó, 
dicen que lo despertó 
la emoción de la belleza, 
y  aquí sigue, o aquí empieza, 
lo que tras él soñé yo ).
Cisne azul la raza hispana 
puso un huevo, ciega y  sorda, 
en el nido de la gore 
pata norteamericana,
Y ya, des
los norteños patos veo, 
de hosco epico fariseo, 
que al p s je  de Puerto Rico J  
de azul pluma v rojo pico 
le llaman P Ä j n T O K l
(. Pueblo (fuá cisne I 
mira y  sory|é. ante ákmq 
con sonrisa del Qúijofe 
y  (con su m iradatrisit,
ic a la luzi del se d que viste 
[e alba tu £äj^pQ’| |  
do quieras cont 
que es de cisne tu fig
« e  en el agua purp’^ ^ E  






en tu orig 
en tu hable 
en la fe 
y en la sa 
Lares 
regó Manóle
V eintecís  
n a c i e r o r ^ o n  
en los virre 
de Méjico y 
Bajo él ciélo 
de la antillana 
los tres 
las tres clue


























S i r v i e n d o  a  P u e r t o  R i c o
11 Mi
L A BULL ha venido sirviendo a Puerto Ri­
co por más de medio siglo, en tiempos de 
bonanza o crisis, de paz o guerra. En ese 
período las exportaciones e importaciones de 
la Isla han aumentado de $ 1 7 ,5 0 0 , 0 0 0  en 
1 9 0 0 , a $7 0 8 ,8 0 0 , 0 0 0  en 1 9 5 1 .
L A BULL se siente orgullosa de haber con­
tribuido al logro de este progreso, sin es­
catimar esfuerzo alguno para ofrecer al 
comercio y la industria puertorriqueña, las 
más modernas facilidades de terminales y de 
barcos para la transportación de sus embar­
ques.
STA dedicación al servicio de Puerto Ri­
co ha permitido a la BULL identificarse 
con los problemas de transportación de 
la Isla y anticiparse a sus necesidades. HOY, 
al igual que cuando inició sus operaciones ha­
ce más de 5 0  años, la BULL continúa sus es­
fuerzos para el progreso de Puerto Rico.
B m J L J d t& y
o & L  J j u is j c l  M L  Q o m s M io
SAN JU A N  • PONCE • M AYAGU EZ
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A econom ía de P u e rto  R ico es e sen c ia lm en te  ag ríco la . La m a y o r  p a rte  de la  ac tiv id ad  económ ica de la  is la  se c e n tra  en to rn o  a l c u ltiv o , e la ­b o rac ió n  y  v e n ta  de p ro d u c to s  de la  t ie r ra ,  de ta l  m a n e ra  q u e  el 62 p o r 100 del v a lo r  to ta l  de la s  ex p o rtac io n es  d u ra n te  el añ o  fisca l 1951-52 co rre sp o n d ía  a  p ro d u c to s  ag rico las .Si b ie n  es c ie rto  que se h a  rea liz ad o  u n  g ran  e sfu e rzo  h a c ia  la  in ­d u s tr ia liz a c ió n , la  is la  seg u irá  depend iendo  de la  a g r ic u ltu ra , d irec ta  o in d irec tam e n te , d u ra n te  b a s ta n te  tiem po , p u esto  que, en  la  p rá c ­tica, lo s  recu rso s  n a tu ra le s , as i com o la  m a y o r p a r te  de la s  v e n ta ja s  económ i­cas de P u e rto  R ico, e s tán  e s trech am en te  ligados a  la  a g ric u ltu ra .L a p o b lac ió n  de la  is la , según  el censo de 1950, es de 2.212.000 h a b ita n te s . El n ú m ero  de h a b ita n te s  p o r  m illa  cu a d ra d a  se acerca a  los  650, c if ra  d em a­siado e lev ad a  p a ra  u n  p a ís  q u e  v ive p r in c ip a lm e n te  de la  a g ric u ltu ra .La su p erfic ie  to ta l  de la  is la  es de 2.100.000 acres (1), de lo s  cu a le s  el 39 por 100, es decir, 900.000, son t ie r r a s  de cu ltivo . Un 38 p o r  100 son te rren o s  de p a s to j  el 17 p o r 100, bo squ es, y  el re s to — un  6 p o r  100— tie r r a s  de o tra s  d iv e rsas  c a ra c te r ís tic a s .
E l m ás im p o rta n te  cu ltiv o  de P u e rto  R ico es la  ca ñ a  de azú car, a  la  que se ded ica el 51,67 p o r  100 del to ta l  de t ie r ra s  c u lt iv a b le s ;  el cu ltiv o  del café icu p a  el 22,10 p o r 100; la s  leg u m b res , vegeta les, etc., el 19 p o r  100; el tabaco , un 3.67 p o r 100 y  el re s to  se ded ica a f ru to s  y o tro s  cu ltiv o s .U n a c u a r ta  p a r te  de lo s  in g reso s  to ta le s  de P u e rto  R ico se d e riv a n  de la a g ric u ltu ra  y, de e s ta  c ifra , la  m a y o r  p a r te  co rresp o n d e  a  la  ex p o rtac ió n  de p ro d u c to s : a z ú ca r de caña, tab aco , p in a s  y  cocos.
O tra  p a r te  a p ro x im a d a m e n te  ig u a l co rresp o n d e  a se rv ic io s  de tra n sp o rte s , f in an z as , e tc .: un  21 po r 100 a l com ercio , o tra  c ifra  sem e ja n te  al G obierno , y un  14 p o r  100 a la s  m a n u fa c tu ra s  y  a la  ex p lo tac ió n  de la s  m in a s .La fiso n o m ia  de la s  t ie r ra s ,  en  c u a n to  a zo n as  de c u ltiv o , h a  cam b iad o  poco en lo s ú lt im o s  diez añ o s. La m ás n o ta b le  v a ria c ió n  en  este  p e río d o  se h a  re f le ja d o  en  el in c re m en to  de la  zo n a  ded icada a  la  c a ñ a  de az ú ca r, que h a  au m en ta d o  en u n o s  80.000 acres, y  com o c o n tra p a r t id a  en u n  descenso eq u iv a len te  de los dem ás cu ltiv o s , as i com o u n a  redu cc ión  de 30.000 ac res  en las  t ie r r a s  de p a sto s .
H oy los p r in c ip a le s  p ro d u c to s  de la  is la :  azú car, ca fé  y  tab aco , ocupan  las tre s  c u a r ta s  p a rte s  del to ta l  de la s  t ie r ra s  de cu ltivo .E l a lim en to  de la  p o b lac ió n  h a  o b lig ad o  a p o n e r en cu ltiv o  t ie r ra s  de m u ­cha in c lin ac ió n  en la s  que la  e ro s ió n  es m u y  fu e r te . De la s  t ie r ra s  c u ltiv a d a s , cerca de u n  m illó n  de ac res  t ien en  m ás  del 75 p o r  100 de su  suelo  fu e r te ­m en te  a tacad o  p o r  la  e ro s ió n . A sim ism o, u n a  g ran  p a r te  de la s  t ie r r a s  e s tán  som etid as a c u ltiv o s  in te n siv o s , y. s in  em bargo , la  a lim e n ta c ió n  de e lla s  no  se re a liz a  con el m ism o  r itm o  de in te n s id ad , lo  que  re p e rc u te  d e sfa v o ra ­b lem en te  en  su  cap ac id ad  de p rodu cción .
La g eo g ra fia  de P u e rto  R ico se c a ra c te r iz a  p o r  u n a  se rie  de l ín e a s  de m o n tañ a s  que co rren  de NE. a SO. y  q u e  e s tán  se p a ra d a s  e n tre  sí p o r valles es trech os. T al to p o g ra f ía  fav o rece  la  v a rie d a d  de co nd ic io nes del suelo  y  la s  d ife ren c ia s  de c lim a , p e rm itie n d o  u n a  d iv e rs ificac ió n  g ran d e  en  la 
a g ric u ltu ra . La l la n u ra  co ste ra  es tá  fo rm a d a  p o r u n a  e s tre c h a  f a ja  de sue lo  fé r til ,  p ro fu n d o , p la n ta d o  p r in c ip a lm e n te  de ca ñ a  de azú car.
E l c lim a  de l p a ís  es tro p ic a l, con v a ria c io n e s  sú b ita s  y  re p e n tin a s . Los cam bios de te m p e ra tu ra  no  son g ra n d e s : la  d ife ren c ia  e n tre  el p ro m ed io  an u a l de la  co sta  y  el de la s  m o n ta ñ a s  no  p a sa  de d iez g rado s. L as p rec i­p ita c io n es  n o  son  u n ifo rm e s , s in o  que v a r ía n  desde u n a  m e d ia  de 188 p u l ­gadas en el P a rq u e  N ac iona l de L u qu illo . en  la s  m o n ta ñ a s  de l NE., h a s ta  30 p u lg ad a s  en el SO. 1
(1) U n  acre  e s  e q u iv a le n te  a 40 a. 47 ca.
CAÑA DE AZUCAR
Es la  p r in c ip a l p ro d u cc ió n  ag rico la  de P u e rto  R ico. La ca ñ a  de az ú ca r se c u ltiv a  p r in c ip a lm e n te  en la s  e s trech as  l la n u ra s  co s te ra s  de la  is la , donde e s tá n  lo ca lizad as  la  m a y o r  p a r te  de la s  p la n tac io n es , si b ien  ex is ten  tam b ién  en  a lg u n as  zo n as  v ec in as  a  e s ta s  l la n u ra s . Así, lo s  v a lle s  de C aguas  y  C ayey, en la  p a r te  c e n tro o r ie n ta l  de la  is la , son im p o rta n te s  zo n as  p ro d u c to ra s  de cañ a . Y a s im ism o  se c u ltiv a  en  lo s secto res m o n ta ñ o so s  del NE. y  NO.La superficie to ta l  p la n ta d a  de ca ñ a  de a z ú ca r h a  a u m en ta d o  ú l t im a m e n ­te  desde 293.163 acres en  1937-38 h a s ta  400.000 en 1951-52. La p ro d u cc ió n  de ca ñ a  d u ra n te  el ú lt im o  pe riod o  fu é  de u n a s  30 to n e la d a s  po r acre.H ay dos épocas en el añ o  p a ra  la  p la n ta c ió n  de la  caña . L a ca ñ a  llam ad a  de “ p r im a v e ra ” se p la n ta  en  la  época co m p ren d id a  e n tre  m arzo  y  m ayo , y  la  reco lección  se e fec tú a  en la  e s tac ió n  sig u ien te , u n  añ o  después. La lla m a ­d a  “ g ran  c u l tu ra ” se p la n ta  de ag osto  a o c tu b re  y  se c o rta  de qu in ce  a d ieciocho m eses m ás  ta rd e . Com o es n a tu ra l ,  la  p rodu cc ión  de e s ta  cañ a  de o toñ o , que  tien e  u n  p e río d o  de c rec im ien to  m á s  la rg o  que  la  de p rim av e ra , es tam b ién  m ás im p o rta n te  y  co n sid e rab le  que la  de ésta .La reco lección  se in ic ia  en en e ro  y  c o n tin ú a  h a s ta  ju n io , y, a  veces, h a s ta  
ju l io .E n  o tro  lu g a r  de es te  n ú m ero  se e s tu d ia  con d e te n im ie n to  e s ta  im p o r­ta n te  ra m a  de la  r iq u e z a  p u e r to rr iq u e ñ a .
T A B A C O
Algo m á s  de l 90 p o r  100 dol tab aco  p ro d u c id o  en  P u e rto  R ico es del t ip o  de c ig a rro  p u ro , y  la  m a y o r  p a r te  de él se e x p o rta  a  la  m e tró p o li. Por el co n tra r io , el tab aco  de m a sca r, q u e  c o n s titu y e  el re m a n e n te  de la  cosecha, se co nsu m e en el p a is . P u e rto  R ico p ro d u ce  la  te rc e ra  p a r te  de lo s  c ig a rro s  
p u ro s  co n su m id o s en N o rteam érica .E l tab aco  se c u ltiv a  en  reg io n es  s itu a d a s  a u n a  a l t i tu d  q u e  o sc ila  e n tre  los  200 y  los 2.500 p ies  sobre  el n iv e l del m a r. E l tab aco  de la s  reg iones m o n ta ñ o sa s  es el de m e jo r  ca lid ad , s iendo  la  reg ión  m ás im p o r ta n te  en cu a n to  al cu ltiv o  de este  p ro d u c to  la  co m arca  c e n tro o r ie n ta l  de la  is la .Las p la n ta c io n e s  de tab aco  son, p o r  lo  gen era l, p eq u eñ as . U n a  e s ta d ís tic a  re fe rid a  a 1951 dice que  de 24.151 p la n ta c io n e s  19.028 p ro d u c ían  m enos de1.000 l ib ra s  de ta b a c o ; 4.943 p ro d u c ía n  de 1.000 a 10.000 lib ra s , y  so lam e n ­
te  180 p la n ta c io n e s  te n ía n  u n a  p ro d u cc ió n  s u p e r io r  a la s  10.000 lib ra s .La p ro du cció n  de tab aco  p o r ac re  v a r ia  de 549 a  888 lib ra s — según da to s del p e río d o  1930-1950—-, s iendo  la  p ro d u cc ió n  m ed ia  de 722 lib ra s .La p la n ta  del tab aco  ta rd a  en e s ta r  a  p u n to  p a ra  su  recog ida  u n o s  cien d ía s . Las fa e n a s  co m ien zan  a l f in a l  de ag osto  con la  p rep a rac ió n  de los su rcos de s iem b ra . La p la n ta c ió n  p ro p ia m e n te  d icha  se re a liz a  en el o toño , desde m ed iad o s  de o c tu b re  a  f in e s  de n ov iem bre , p a sa d a s  la s  fu e r te s  llu v ia s  y  lo s  d ía s  cá lid o s  del v e ran o . L a te m p e ra tu ra  suave y  la s  llu v ia s  lig e ra s  que son  c a ra c te r ís tic a s  de la s  es tac io n es  en  que  la  p la n ta  se d e sa rro lla  favorecen  su  c rec im ien to .
La reco lección  se e fec tú a  en  en e ro  y  lleg a  h a s ta  el m es de m arzo , y  a veces— en la s  reg iones a l ta s  de la  p a r te  c e n tro o cc id en ta l, en  U tu an d o  y J a y u y a — h a s ta  a b r il  y  m ayo .
E l v a lo r  to ta l  de la  p ro d u cc ió n  de tab aco  p u e r to rr iq u e ñ a  en la  c a m ­p añ a  1951-52 fu é  de ocho m illo n es  y  m ed io  de dó la re s, lo que supon e  el 4 p o r  100 del v a lo r  to ta l  de lo s  in g reso s  o b te n id o s  con lo s p ro d u c to s  ag ríco las .Es cu rio so  a n o ta r  q u e  casi to d o  el tab aco  que  se co nsu m e en P u e rto  R ico p ro v ien e  de lo s  E sta d o s  U n idos, y  lo s  ca rg am en to s  se co m ponen  p r in ­c ip a lm en te  de c ig a rrillo s , de lo s  q u e  la  is la  es g ran  co n su m id o ra .
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A n o A T L
M A R C A P I B E
C A F E
La reg ión  c a fe te ra  de P u e rto  R ico e s tá  s i tu a d a  en  el co razó n  de la  p a rte  occiden ta l de la  is la . E l 95 po r 100 del café cu ltiv ad o  en P u e rto  R ico se p rodu ce en este  secto r del pa ís , cuya to p o g ra fia  es g e n e ra lm en te  m u y  áspera  F esca rp ad a . C asi to d as  la s  p e n d ien te s  en el á rea  ca fe te ra  tien en  m ás de u n  40 p o r 100 de inc lin ac ió n , y ap ro x im ad a m en te  u n a  te rc e ra  p a rte  de esta zona, a lo  la rgo  de la s  m o n tañ a s , tien e  p en d ien tes  su p e rio res  a l 60 p o r 100.La zo n a  del ca fé  es tam b ién  en P u e rto  R ico la  zo na  de la s  reserv as  h id rá u lic a s . P rác tic am e n te  tod as las  re se rv as  de ag u a  p a ra  el d e sa rro llo  de los p royectos de riego y to d as  las  ce n tra le s  de en erg ía  e léc trica  tien en  sus fu en te s  en la  zo n a  ca fe te ra .Los suelos b ien  regados, la s  zonas a lta s , la s  te m p e ra tu ra s  su av em en te  cá ­lid a s  y  la s  p rec ip itac io n es  a b u n d a n te s  favorecen  el cu ltiv o  del café. Y h asta  ah o ra  n in g u n a  o tra  p la n ta  ev ita  m ás eficazm en te  que  la  del café la  erosión  en la s  t ie r ra s  m u y  esca rp adas . Se em p lean  com o so m b ra  te m p o ra l lo s  b a ­nanos, que, ju n to  con los n a ra n jo s , c o n stitu y en  u n a  fu e n te  de ing resos co n­s id erab le  p a ra  lo s  ag ricu lto res . De hecho, en épocas de producción  ca fe te ra  escasa, aq ue llo s  p ro d u c to s  secu n d ario s  y  el ca rb ón  v eg eta l hecho  de los á r ­bo les de som b ra  h an  c o n stitu id o  la p rin c ip a l fu en te  de ing resos.
El c lim a  del á re a  del ca fé  es del tip o  tro p ic a l húm edo-seco , según las  estac iones. Las p rec ip itac io n es  an u a le s  m ás co n sid erab le s  v a r ia n  desde 85 p u l­gadas en el N o rte  y  E ste  h a s ta  105 en el p u n to  m ás a lto  del lim ite  occiden tal ilei área . E l m á s  pe lig ro so  enem igo c lim ático  del ca fé  son lo s h u racan es. Los v ien to s  de 100 o m ás m illa s  p o r ho ra , que suelen  i r  aco m p añ ad o s de llu v ia s  to rren c ia le s , c au san  enorm es daños en los ca fe ta les , en los árbo les que les d an  so m b ra  y  en  el m ism o  suelo . E l g ran  riesgo  que esto  re p re sen ta  h a  hecho que el c a p ita l  no se decida a h acer los desem bolsos n ecesarios p a ra  el m e jo ra m ien to  técnico  de la  p ro du cción  y  h a  en to rp ec id o  el d esen vo lv i­m ien to  de u n  s is tem a  de c réd ito  p e rm a n en te  p a ra  el café.E l ca fé  es u n a  p la n ta  pe renne . Aun cu and o  los á rb o le s  del ca fé  com ien- ja n  a d a r  a lg ún  f ru to  dos años despu és de ser t ra sp la n ta d o s , se ta rd a  de cinco a  ocho añ os  en ten e r u n  ca fe ta l en p len a  p roducción .
La f lo rac ió n  tien e  lu g a r  de feb re ro  a  m ayo, pe ro  es m ás p o te n te  en ab ril y  m ayo . La a l tu ra  e je rce  co n sid e rab le  in fluen c ia  en la  flo ración  y, p o r con­sigu ien te , en la  ca n tid ad  de los fru to s .
Si b ien  el ca fé  fu é  el p ro d u c to  m ás n o ta b le  de la  ex p o rtac ió n  p u e r to rr i­q u eña  a l f in a l  del sig lo  xix, su im p o rta n c ia  d ism in u y ó  de m a n e ra  ta n  con­s id e rab le  d u ra n te  la  p r im e ra  m ita d  del xx, que, debido a  la  p é rd id a  de los 
m ercados eu rop eos y  a  los  h u rac an e s , P u e rto  R ico, desde 1920, tien e  que im p o rta r  este  p ro d u c to  doce añ os  de cada tr e in ta .
F R U T A S
T am b ién  el c lim a  y  el suelo  p u e rto rr iq u e ñ o  favorecen  l a  p ro d u c ió n  de u n a  g ran  v a rie d ad  de f ru ta s  tro p ica le s , en tre  la s  cu ales  la s  m ás im p o rta n tes  son la s  n a ra n ja s , p iñ a s , avocados, m angos, pap ay as, guavas, etc. A prox im a­d am en te  el 90 p o r 100 del v o lu m en  de f ru ta s  fre scas  y  en  co nse rv a  que  se co nsu m e en P u e rto  R ico es p roceden te  del pa ís .
OTROS ASPECTOS DE LA AGRICULTURA
E l c lim a  y  el suelo  favorecen  el cu ltiv o  de u n  g ran  n ú m ero  de f ru to s  y o tro s  vegeta les  a lo  la rg o  de todo  el año . E l g rupo  m ás im p o rta n te , desde el p u n to  de v is ta  de la  p ro du cción  y  el v a lo r, es el de los  fecu len to s . A unquelos p lá ta n o s  se p ro d u cen  en  ab u n d an c ia , se co nsu m en  m a y o rm e n te  verdes, com o s ta rch y  vegetab les. Con excepción de la s  ca labazas , repo llo s  y  tom ates, 
la  p roducción  de vegeta les  de estos tip o s  es re la tiv a m e n te  pequeñ a  y su co nsum o en la  is la , as im ism o , ap en as  tien e  im p o rta n c ia , si se co m p ara  con el que de ellos hace la  m e tró p o li.
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La reg ión  m ás im p o rta n te , desde este  p u n to  de v is ta  de la  producción en  P u e rto  R ico, es la  reg ión  m o n tañ o sa  c e n tra l. A dem ás de que la  tem p e­
ra tu ra  y  la s  condiciones del suelo favorecen  el d esarro llo  de la  m ay o r p a rte  de los p ro d u c to s  c itados, es la  reg ión  donde puede e n co n tra rse  m ay o res  ex ­
ten sion es de te rren o  ap rov ech ab le  p a ra  ello, ya  que la s  t ie r ra s  b a ja s  de la  
reg ión  co ste ra  y  los va lles  in te rio re s  e s tán  dedicados en  su m a y o r p a rte  a 
la caña  de azú ca r y en m en o r ex ten sió n  a v aq u ería s .
La p a rte  oeste  de la  is la  es la  m ás d e stacad a  en  cu an to  a la  p roducción t de p lá ta n o s  y  n a ra n ja s . T am bién  se p rodu cen  b a ta ta s  p o r to d a  la  is la , peroen p ro p o rc ió n  m a y o r a lo  largo  de la  costa  N oroeste y  en la  reg ión  cen tro - este .
G A N A D E R I A
Es el segundo aspecto, im p o rta n te  de la  ag ric u ltu ra  p u e rto rr iq u e ñ a . D u ran ­
te los años 1947-48 y  1949-50, el ca p ítu lo  de g a n ad e ría  sup uso  el 64 p o r 100 
de los ing resos b ru to s  p rodu cidos p o r los p rodu c to s  a lim en tic io s, exclu ida  el az ú ca r; y  el 25 p o r  100 de los ing resos p roducidos po r la  ag ric u ltu ra .
E l ganado  vacuno  es el m ás im p o rta n te  en la  is la . En el pe río d o  que va desde 1947 a 1950, lo s  ing resos ap o rta d o s  p o r los concep tos de ca rn e  de vaca y leche lleg aron  a  re p re s e n ta r  el 63 po r 100 del to ta l  de ing resos por ga- 
i 1 n ad ería  y  p rodu c to s  derivados. De este to ta l  an o tad o  co rrespon de a la  lecheun 46 p o r 100 y  a la  ca rn e  el 17 p o r 100.
Siguen en im p o rta n c ia  la v o la te ría  y ganado  de cerda.La ra z a  m ás im p o rta n te  del ganado  vacuno  en la  is la  es el llam ado “n a tiv o ”, que  desciende de la s  reses tra íd a s  a la  is la  p o r los españ o les y  que ha sido c ru zad o  con va rio s  o tro s  tipos, e spec ia lm en te  H o lste in , B rahm as, . •> G uernseys y  Bow n Sw iss, pero  au n  hoy  p red o m in a  el gan ado  n a tiv o , que sead ap ta  p e rfec tam en te  a l  c lim a  y  a la  to p o g ra fía  de la  is la .
La ra z a  m ás p o p u la r  en la  is la  es la  H o lste in , cuyo c ru z am ien to  con el ganado n a tiv o  se h a  rea liz ad o  en  fo rm a  m ás ex ten s iv a  que con n in g u n a  o tra  raza .
El MONOCULTIVO
UNA GRAVE PREOCUPACION EN LA ISLA
P U E R T O  R IC O  n e c e s i­
ta racionalizar hasta el 
m áxim o sus p o s ib ili­
dades e c o n ó m ic a s ,  
a g r íc o la s  p r in c ip a l­
m ente, ya  que es uno de los paí ­
ses m ás poblados del m undo : 
más de dos m illon es de habitan-, 
tes v iven  en una is la  de 3.423 m i­
llas cuadradas, lo que supone un 
prom edio de 600 habitantes por 
m illa cuadrada. L os habitantes: 
de P u erto  R ico, que cuentan con  
m enos tierra, por in d iv id u o, de 
lo que arroja el prom edio m un­
dial, están ob ligados a u tiliza r  la 
suya en toda su capacidad. P or  
eso, y  ante la  grave am enaza de 
erosión  por r ieg os, el S erv ic io  
de C onservación de S u elos m an­
tien e un plan para evitar que el 
uso indebido de la tierra produz­
ca paulatinam ente su em pobre­
cim iento.
E n todos lo s asp ectos de la 
econom ía, los hom bres de P u er­
to  R ico se esfu erzan  en conser­
var y  acrecentar la  producción. 
T anto por lo que se refiere a la 
caña de azúcar, su cu ltivo  p rin ­
cipal, com o a la producción  de 
leche, segunda em presa agríco la  
del país, los más m odernos m é­
todos cien tíficos y  p sico ló g ico s  
se aplican con toda eficiencia. 
A dem ás de la caña y  de la gana­
dería, las restan tes activ id ad es  
agríco las im portantes son : la 
producción  de tabaco, café y  a li­
m entos para el consum o local. 
C onsideradas en su conjunto, las 
cosechas a lim en tic ia s son una 
fuen te  de in greso  m ayor y  ocu ­
pan más terreno que el tabaco y  
el café. E n  P u erto  R ico se s iem ­
bran tam bién p iñas y  cocos, para 
exportación . La crianza de cer­
dos y  aves figura tam bién com o 
elem ento im portante de la eco­
nom ía insu lar.
D esde 1910, la m ecanización  
ha aum entado en cantidades con ­
siderables, y  en análogos térm i­
nos se ha reducido el núm ero  
de bueyes de trabajo en las fin­
cas. Con la m ecanización , el ag r i­
cu ltor se ha acercado a los gran­
des m ercados, evitando así los  
de los pequeños pueblos y  el con­
sig u ien te  desajuste en precios y  
oportun idades de trabajo. Otro 
resu ltado im portante de la adop­
ción de au tom óviles y  cam iones 
ha sido el aum ento, en el área 
productora, de artícu los poco  
duraderos, esp ecia lm en te leche  
y  hortalizas. Por otra parte, el 
volum en actual de producción  
no podría lanzarse al m ercado  
sin  el uso de nuevos m étodos de 
transporte.
E n  1935 P u erto  R ico  im portó  
184.000 dólares en m aquinaria 
agríco la  y  91.000 en tractores y  
piezas. E n  1947 estas cifras su ­
bieron a 1.281.000 dólares p ara la  
m aquinaria agríco la  y  850.000 
para los tractores y  p iezas. E l 
uso de sem bradoras m ecánicas de 
caña no se ha generalizado aún, 
y  se u tilizan  únicam ente desde  
el punto de v ista  experim ental. 
La m áquina que m ás ha preocu­
pado al pueblo portorriqueño ha 
sid o  la cortadora de caña. Pero  
los tip os desarrollados hasta aho­
ra no son lo bastante eficientes  
para su stitu ir  el trabajo a mano. 
E n general, se p iensa que, aun 
contando con el paro que pro­
duzca la m ecanización  de la  ag r i­
cultura, son aún m ayores los p e­
ligro s de la no m ecanización .
E L  G R A V E  P R O B L E M A  
D E L  M O N O C U L T IV O
P u erto  R ico  gasta  anualm ente  
de c in co  a se is  m illon es de dóla­
res en la con stru cción  y  conser­
vación de presas h id roeléctricas  
y  de riego. La d ificu ltad  m ayor 
con siste  en que el cieno de los 
terrenos tributarios entorpece $ 
estorba la fu n ción  de -los panta­
nos. Parte de estas aguas se u t i­
lizan  para r iego  en la costa sur 
de la isla , desde P atillas hasta  
G uánica, donde están lo ca liza ­
dos los m ejores terrenos. A d e ­
más de evitar, com o señalábam os 
al p rin cip io , los e fec to s  de la 
erosión, los terrenos se m ejoran  
m ediante la ap licación  de cal, 
para corregir la acidez de lo s te ­
rrenos.
O tro de los problem as graves 
a los que P u erto  R ico  tien e que 
hacer fren te  es el del m on ocu l­
tivo , ya que la  d iversificación  de 
la agricu ltu ra  puede contribuir  
eficazm ente a obtener un m ayor 
rendim iento de las tierras. E s  
bastante conocido el proceso por 
el que, en m uchos países y  en 
m uchas reg ion es del m undo, se 
ha llegado al m on ocu ltivo: d ed i­
cación de tod os los esfu erzos a 
producir unos pocos artícu los, 
vender el sobrante y , con este in ­
greso, com prar los artícu los que 
no se producen. O bedeciendo es­
tas norm as se goza  de m ayores 
cantidades de b ienes que si cada 
país, reg ión  o in d iv id u o tratara 
de producir todo lo  que n eces i­
ta, según  hacía el hom bre prim i­
tivo . P ero en la actualidad, la 
exageración  de estas prácticas 
conduce a un m enor aprovecha­
m iento de algunas tierras y  a 
otras consecuencias de tip o  eco ­
nóm ico y financiero no siem pre
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DISTRIBUCÍOn DEL SUELO EH PUERTO DICO
OTDOS TERRENOS-
DISTRIRUCIOn OE LOS PDIHCIPALES CULTIVOS
1)  OTDOS CULTIVOS - 0 .4 4 %
2 ) ERUTAS------  3 .0 6 %
3) TABACO------- 3 .6 7 %-
L a  su p e rf ic io  t o ta l  cl© la  i s la  <le P u e r to  R ico  e s  d e  
2.100.000 a e r e s ,  d e  la  c u a l el 39 p o r  tOO, es d e c ir ,  900.000 a c re s  so n  t i e r r a s  do c u lt iv o .
U n 22 p o r  100 d e  lo s  In g re ­so s de P u e r to  R ico  p ro c e d e n  de la  a g r ic u l tu r a ,  y  d e  Autos, la  m a y o r  p a r te  d e l a z ú c a r  
d e  «saña, ta b a c o , p in a s ,  coco.
ventajosas. Se pretende, pues, 
hacer una se lecc ió n  de cu ltivo s  
que en cada zona puedan ofrecer  
más rendim iento, sin  tener en 
cuenta las grandes con cen tracio­
nes agríco las trad icion ales. La 
situ ación  precaria por la  que 
atraviesan los agricu ltores de 
café y  los de tabaco podría, se­
guram ente, resolverse con la  d i­
versificación  del cu ltivo , que au­
m entaría tam bién el área de pro­
ducción  del país.
A U M E N T A  L A  D E P E N D E N ­
C IA  E C O N O M IC A
La proporción  del consum o to ­
ta l de la isla, procedente de la 
producción  propia, fluctúa segú n
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS EN 
PUERTO RICO 1950 -1951
\v V*» t .'.VL-HAnUfACTUDAS 
^  ninEDlA1 4 %^ ----------EEzSAGRICULTURA 2 2
GOQIERHO 2 1 %
I
COHEDCIO 2
T R A R S P O R T E S  
COTISTRU CCIO riES  
F l H A T IZ A S , ETC- 22%
los d istin to s  t ip o s  de alim entos. 
Y  así vem os que se im portan, 
prácticam ente, tod as las grasas 
y  aceites, así com o el 94 por 100 
d el pescado y  el 92 por 100 de 
lo s cereales. O tras partidas altas 
de im portación  son  las h orta li­
zas en conserva, la carne y  las  
legu m in osas. P or otra parte, se 
produce casi la to ta lidad  de le ­
gum bres farináceas que se con ­
sum en. T odas las patatas para el 
consum o hay que im portarlas. 
E n cuanto a leche y  productos  
lácteos, se está im portando un  
42 por 100 del consum o local. 
T am bién las carnes se han v e n i­
do im portando cada vez en m a­
yores cantidades.
E sto s  aum entos en las im por­
tacion es se deben, fun d am en tal­
m ente, a qué en  lo s ú ltim os cua­
renta años la  pob lación  de P u er­
to  R ico  ha aum entado m ás rápi­
dam ente que la p rod u cción  de 
alim entos. S egú n  datos p u blica­
dos en la Revista de Agricultu­
ra, de P u erto  R ico, aum enta ca­
da día la d ependencia  del ex te ­
rior para el m an ten im ien to de la 
población. P ero P u erto  R ico  es 
capaz, segú n  esta m ism a revista , 
de producir m uchos de los ar­
t ícu lo s  que se im portan en la ac­
tualidad, y  para ello es n ecesa­
rio acom eter cuanto antes la  re­
form a del sistem a agríco la  del 
m onocultivo .
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DEDIVADOS 
DE LA AGRICULTURA Eli PUEDTO DICO 1950-51
TABACCh
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E L  e s p í r i t u  d e  o p t i m i s m o  p r e v a ­
l e c i e n t e  e n  P u e r t o  R i c o ,  y  s u  
i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  e n  l o s  p r i ­
m e r o s  m e s e s  d e l  a ñ o  1 9 5 2 , c o m o  r e ­
s u l t a d o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c u o t a s  
d e l  a z ú c a r  p a r a  e l  a ñ o  1 9 5 1 , s e  d e s ­
v a n e c i ó  e n  p a r t e ,  c u a n d o  e l  S e c r e t a ­
r i o  d e  A g r i c u l t u r a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
a n u n c i ó  q u e  l a  z a f r a  a z u c a r e r a  p a r a  
1 9 5 3  h a b r í a  d e  s e r  s u b s t a n c i a l m e n t e  
r e d u c i d a .
L a  d e c i s i ó n  d e  l i m i t a r  l a  p r o d u c c i ó n  
a z u c a r e r a  d e  l a  I s l a  a  1 .1 9 0 .0 0 0  t o n e ­
l a d a s  c o r t a s ,  s e  f u n d a m e n t ó  e n  e l  h e ­
c h o  d e  q u e  P u e r t o  R i c o  t e r m i n ó  e l  
a ñ o  1 9 5 2  c o n  u n  e x c e d e n t e  d e  c e r c a  
d e  2 5 0 .0 0 0  t o n e l a d a s ,  p a r a  l a s  c u a l e s  
n o  h a b í a  p e r s p e c t i v a s  d e  v e n t a ,  e x ­
c e p t o  s i  s e  r e d u c í a  l a  p r o d u c c i ó n  a
P o r  J U A N  F E L I X  S E R R A L L E S
El ron do Puerto Kieo es una de las bebidas de universal fa­ma y  uno de los principa­les capítulos de exportación.
E n  l a  z o n a  a g r í c o l a  d e  A r e c i b a ,  u n a  d e  l a s  m á s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  I s l a ,  
e s t á  s i t u a d a  l a  c e n t r a l  d e  L o s  C a ñ o s ,  c u y a  a c t i v i d a d  s e  r e f l e j a  a q u í .
A  e s t e  i m p o r t a n t e  m o l i n o  a z u c a r e r o  l l e g a n  l o s  g r a n d e s  c a r g a m e n t o s  d e  
c a ñ a ,  p o r  f e r r o c a r r i l  y  c a r r e t e r a ,  p r o c e d e n t e s  d e  t o d a  l a  z o n a  a g r í c o l a .
c o  a ñ o s .  E l l o  s i g n i f i c a  a s i m i s m o  u n a  
b a j a  s u b s t a n c i a l  e n  l o s  i n g r e s o s  d e  
l o s  p r o d u c t o r e s  y  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
p r o b l e m a  q u e  a f e c t a  a  u n  á r e a  d o n ­
d e  e l  a z ú c a r  e s  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  
l a  f u e n t e  m á s  i m p o r t a n t e  d e  i n g r e s o s  
y  e m p l e o .  E l  e f e c t o  e s  e l  d e  q u e  s e  
r e d u c i r á n  l o s  d í a s  d e  t r a b a j o  d e  m i ­
l l a r e s  d e  o b r e r o s  d e  l a  c a ñ a .
L a  o r d e n  d e  l i m i t a c i ó n  o b s c u r e c i ó  
e s t o s  o t r o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  a ñ o  
1 9 5 2 :  1 )  P u e r t o  R i c o  c o s e c h ó  s u  m a ­
y o r  z a f r a  d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s  y  p r o ­
d u j o  u n  t o t a l  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  q u e  
a l c a n z ó  a  1 .3 6 0 .0 0 0  t o n e l a d a s .  2 )  E l  
p r e c i o  d e  l a  m e l a z a  d e s c e n d i ó ,  r e d u ­
c i e n d o  l o s  i n g r e s o s  d e  l a  i n d u s t r i a  e n  
e s t e  o t r o  p r o d u c t o  d e  l a  c a ñ a  d e  a z ú ­
c a r  e n  u n  t o t a l  d e  3 .0 0 0 .0 0 0  d e  d ó l a ­
r e s ,  a  p e s a r  d e  u n  m a y o r  r e n d i m i e n ­
t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  m e l a z a .  3 )  U n  
c o m i t é  e s p e c i a l  d e  l a  i n d u s t r i a  r e c o ­
m e n d ó  e l  a u m e n t o  d e  s a l a r i o s  m í n i ­
m o s  p a r a  l o s  o b r e r o s  d e  l o s  m o l i n o s  
d e  5 5  a  7 5  c e n t a v o s  ( d e  2 1  a  3 0  p e s e ­
t a s )  p o r  h o r a ,  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  l e y  
f e d e r a l .
U N  P R I N C I P I O  I M P O K -  '
T A N T E
E l  o p t i m i s m o  s e  i n i c i ó  t e m p r a n o ,  
e n  1 9 5 1 , c u a n d o  l a  a c c i ó n  d e l  C o n ­
g r e s o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a u m e n t ó  
l a  c u o t a  a z u c a r e r a  d e  l a  I s l a  e n
1 7 0 .0 0 0  t o n e l a d a s  y  r e c o n o c i ó  e l  h e c h o  
i m p o r t a n t e  d e  q u e  P u e r t o  R i c o  y  
o t r a s  á r e a s  d o m é s t i c a s  t i e n e n  d e r e ­
c h o  a  s u p l i r  p a r t e  d e l  a z ú c a r  a d i c i o ­
n a l  n e c e s a r i a  p a r a  a u m e n t a r  l a  d e ­
m a n d a  n o r t e a m e r i c a n a ,  q u e  s u r g e  d e l  
a u m e n t o  d e  p o b l a c i ó n  e n  E s t a d o s  
U n i d o s .
E l  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  d e  e s t e  
p r i n c i p i o  s i g n i f i c a  q u e  l a  I s l a  p u e d e  
m i r a r  h a c i a  e l  p o r v e n i r  e n  c u a n t o  a  
f u t u r o s  a u m e n t o s  e n  l a s  c u o t a s ,  m i e n ­
t r a s  s e  r e v i s a  l a  L e g i s l a c i ó n  A z u c a ­
r e r a .  N o  o b s t a n t e ,  l a  l e g i s l a c i ó n  i n d i ­
c a d a  n o  s e r á  r e v i s a d a  p o r  e l  C o n g r e ­
s o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  h a s t a  e l  a ñ o  
d e  1 9 5 6 .
E l  D e p a r t a m e n t o  d e  A g r i c u l t u r a  e s ­
t i m a  q u e  e l  c o n s u m o  d o m é s t i c o  d e  
a z ú c a r  a u m e n t a  a  u n  t o t a l  d e  1 0 0 .0 0 0  
t o n e l a d a s  a n u a l e s .  Y  a u n q u e  o t r a s  
á r e a s  d o m é s t i c a s  p i d i e r a n  e l  a u m e n ­
t o  d e  s u s  c u o t a s  h a b r í a  a z ú c a r  s u f i ­
c i e n t e  p a r a  c u b r i r  l a s  d e m a n d a s  d e  
t o d o s ,  i n c l u s i v e  d e  P u e r t o  R i c o .
L a s  2 5 0 .0 0 0  t o n e l a d a s  q u e  p r o d u j e ­
r o n  l a  l i m i t a c i ó n  d e  l a  z a f r a  f u é  e l  r e ­
s u l t a d o  d e  u n a  s e r i e  d e  d e c i s i o n e s  
a d o p t a d a s  p o r  e l  S e c r e t a r i o  d e  A g r i ­
c u l t u r a .  L a  I s l a  c o m e n z ó  e l  a ñ o  1 9 5 1  
s i n  n i n g ú n  e x c e d e n t e  y  t e r m i n ó  c o n  
u n o  d e  1 1 8 .0 0 0  t o n e l a d a s .  S e  p u d o  h a ­
b e r  d i s p u e s t o  d e  e s t e  e x c e d e n t e  s i n  
s e r i a s  p é r d i d a s ,  p u e s t o  q u e  p u d o  v e n ­
d e r s e  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l  s i  e l  
S e c r e t a r i o  n o  h u b i e r a  p r o h i b i d o  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d u r a n t e  l a  m a y o r  p a r ­
t e  d e  1 9 5 1 . L a  a c c i ó n  f u é  t o m a d a  p a ­
r a  m a n t e n e r  e l  e x c e d e n t e  d e  a z ú c a r  
p u e r t o r r i q u e ñ o  a s e q u i b l e  a  E s t a d o s  
U n i d o s ,  e n  c a s o  d e  q u e  l o s  e n v í o s  d e  
a z ú c a r  d e  o t r o s  p a í s e s  e x t r a n j e r o s  s e  
r e d u j e r a n .  •
E L  M E R C A D O  M U N D I A L
u n  p u n t o  m á s  b a j o  d e  l a s  c u o t a s  e x i s ­
t e n t e s .
P o r  l o  t a n t o ,  p o r  u n a  q u i n t a  v e z ,  
d e s d e  q u e  s e  i n i c i a r o n  l a s  c u o t a s  a z u ­
c a r e r a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s l a c i ó n  
v i g e n t e ,  P u e r t o  R i c o  s e  v i ó  c o m p e n ­
d o  a  d e j a r  u n a  c a n t i d a d  s u b s t a n c i a l  
d e  s u  c a ñ a  s i n  c o r t a r  e n  l o s  c a ñ a v e ­
r a l e s .  N i n g u n a  d e  l a s  o t r a s  á r e a s  d o ­
m é s t i c a s ,  p r o d u c t o r a s  d e  a z ú c a r ,  h a  
s i d o  r e q u e r i d a  p a r a  q u e  l i m i t e  s u s  
c o s e c h a s  d e s d e  a n t e s  d e  l a  S e g u n d a  
G u e r r a  M u n d i a l .
C o m o  s e  d a  e l  h e c h o  d e  q u e  h a y  
s u f i c i e n t e  c a ñ a  d e  a z ú c a r  p a r a  p r o ­
d u c i r  1 .3 7 0 .0 0 0  t o n e l a d a s  d e  a z ú c a r  e n  
e l  a ñ o  1 9 5 3 , d e  a c u e r d o  c o n  l o s  e s t i ­
m a d o s  p r e l i m i n a r e s ,  e l  e f e c t o  d e  l a  
o r d e n  d e l  S e c r e t a r i o  d e  A g r i c u l t u r a
d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a f e c t a  a  l a  z a ­
f r a  d e  e s t e  a ñ o ,  p u e s t o  q u e  q u e d a ­
r á n  s i n  c o r t a r  1 8 0 .0 0 0  t o n e l a d a s  d e  
c a ñ a  d e  a z ú c a r .
H a s t a  l o  ú l t i m o  s e  h a  e s p e r a d o  q u e  
e l  S e c r e t a r i o  d e  A g r i c u l t u r a  a c e p t a ­
r a ,  a u n q u e  f u e r a  e n  u n a  f o r m a  m o ­
d i f i c a d a ,  e l  p l a n  p r o p u e s t o  p o r  e l  
G o b e r n a d o r  d e  P u e r t o  R i c o ,  m e d i a n ­
t e  e l  c u a l  e l  G o b i e r n o  i n s u l a r  c o m p e n ­
s a r í a  a  l o s  c o s e c h e r o s  p a r a  q u e  d i s ­
p u s i e r a n  d e l  e x c e d e n t e ,  a u n q u e  c o n  
p é r d i d a s ,  h a c i e n d o  p o s i b l e  e l  c o r t e  d e  
t o d a  l a  c o s e c h a .  N o  o b s t a n t e ,  e l  p l a n  
n o  f u é  a p r o b a d o  p o r  e l  S e c r e t a r i o  d e  
A g r i c u l t u r a .
E s t a  r e d u c c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  s i g ­
n i f i c a  q u e  l a  z a f r a  d e l  a ñ o  a c t u a l  s e ­
r á  l a  m á s  p e q u e ñ a  e n  l o s  ú l t i m o s  c i n -
S a b i e n d o  q u e  l a  c o s e c h a  d e  1 9 5 2  
m a r c a r i a  u n  r e c o r d ,  l o s  p r o d u c t o r e s  
d e  l a  I s l a  v e n d i e r o n  1 4 5 .0 0 0  t o n e l a d a s  
d e l  p r o d u c t o  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l  
a  p r i n c i p i o s  d e  a ñ o .  L a  v e n t a  s e  r e a l i ­
z ó  b a j o  e l  n i v e l  d o m é s t i c o .  S i n  e m b a r ­
g o ,  e l  p r e c i o  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  
t u v o  u n a  b a j a  y  n o  s e  r e a l i z a r o n  v e n ­
t a s  p o s t e r i o r e s ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  c o ­
s e c h e r o s  q u e  m a n t e n í a n  l a  c a r g a  d e  
e x c e d e n t e ,  q u e  a u m e n t a b a  r á p i d a ­
m e n t e ,  d e c l i n a r o n  a c e p t a r  l a s  p é r d i ­
d a s  q u e  t a l e s  v e n t a s  h u b i e s e n  a p a ­
r e j a d o .
C o n  l a  r e s t r i c c i ó n  a c t u a l ,  l a  c o s e c h a  
d e l  a ñ o  1 9 5 3  s e r á  j u s t a m e n t e  s u f i ­
c i e n t e  p a r a  l l e n a r  l a  c u o t a  c o n t i n e n ­
t a l  d e  1 .0 8 0 .0 0 0  t o n e l a d a s ,  y  l a  c u o t a  
l o c a l  d e  1 1 0 .0 0 0  t o n e l a d a s .  L a  ú n i c a
f o r m a  e n  q u e  s e  p u e d e  d i s p o n e r  d e l  
e x c e d e n t e ,  d e n t r o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c ­
t u a l ,  e s  m e d i a n t e  s u  u s o  g r a d u a l  e n  
l o s  d é f i c i t s  d e  o t r a s  á r e a s  d o m é s t i c a s ,  
m e d i a n t e  v e n t a s  a  p a í s e s  e x t r a n j e r o s ,  
b a j o  e l  p r o g r a m a  d e  a s i s t e n c i a  m u ­
t u a ;  m e d i a n t e  v e n t a  e n  e l  m e r c a d o  
m u n d i a l  s i  l o s  p r e c i o s  a u m e n t a n  lo  
s u f i c i e n t e ,  d e  m o d o  q u e  p u e d a n  r e a l i ­
z a r s e  t a l e s  v e n t a s ,  o  m e d i a n t e  a c c i ó n  
d e l  C o n g r e s o  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  a u ­
m e n t a n d o  l a s  c u o t a s  d e  l a  I s l a  p a r a  
E s t a d o s  U n i d o s .
L a  c o s e c h a  r e c o r d  d e  1 9 5 2  f u é  e l 
r e s u l t a d o  d e  l a  f e r t i l i z a c i ó n  d e l  t e r r e ­
n o ,  c o n d i c i o n e s  i d e a l e s  d e  t r a b a j o ,  
b u e n a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t é r i c a s  y  l a  
g r a d u a l  a d o p c i ó n  d e  n u e v a s  v a r i e d a ­
d e s  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r .
A U M E N T O  D E  C O S T E
L o s  p r e c i o s  r e c i b i d o s  p a r a  e l  a z ú c a r  
p u e r t o r r i q u e ñ o  d u r a n t e  e l  a ñ o  f u e r o n  
a p r o x i m a d a m e n t e  1 8  c e n t a v o s  p o r  c a ­
d a  1 0 0  l i b r a s ,  o  s e a  3  p o r  1 0 0  m a y o r  
q u e  e n  1 9 5 1 ;  p e r o  e s t e  a u m e n t o  a p a ­
r e j ó  t a m b i é n  a u m e n t o  d e l  6  p o r  100  
e n  s a l a n i o s ,  8  p o r  1 0 0  e n  f l e t e s  y  o t r o s  
a u m e n t o s  e n  d i v e r s a s  o p e r a c i o n e s  d e  
l a  i n d u s t r i a .
E n  n i n g ú n  m o m e n t o  d e l  a ñ o  a u ­
m e n t ó  e l  p r e c i o  d e l  a z ú c a r  c r u d a  h a ­
c i a  e l  n i v e l  q u e  e l  S e c r e t a r i o  d e  A g r i ­
c u l t u r a  p r e s u m i b l e m e n t e  c o n s i d e r a b a  
c o m o  d e s e a b l e ,  a u n q u e  e l  S e c r e t a r l o  
f u é  t a n  l e j o s  c o m o  m a n t e n e r  l a  c a n ­
t i d a d  d e  a z ú c a r  q u e  e n t r a b a  e n  e l  
m e r c a d o  d o m é s t i c o  e n  1 9 5 2 , e n  u n  t o ­
t a l  d e  7 .9 0 0 .0 0 0  t o n e l a d a s ,  n o  e m p e ­
c e  q u e  u n  e s t i m a d o  d e  8 .1 0 0 .0 0 0  f u e ­
r o n  c o n s u m i d a s .
D E S C E N S O  D E  L A  M E L A ­
Z A  Y  R E L A C I O N  O B R E R A
E l  i n g r e s o  d e  l a  i n d u s t r i a  a z u c a r e ­
r a  d e  l a  I s l a  f u é  a d v e r s a m e n t e  a f e c ­
t a d o  p o r  l a  a g u d a  b a j a  e n  e l  p r e c i o  
d e  l a  m e l a z a ,  q u e  e s  u n o  d e  l o s  p r o ­
d u c t o s  a d i c i o n a l e s  d e  l a  i n d u s t r i a .  D e  
u n  t o t a l  d e  2 3  c e n t a v o s  p o r  g a l ó n ,  e n  
e l  a ñ o  1 9 5 1 , s e  r e d u j o  e l  p r e c i o  a  
c u a t r o  c e n t a v o s ,  e n  e l  o t o ñ o  d e  1 952 , 
r e s u l t a n d o  e l l o  u n a  p é r d i d a  d e  t r e s  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e  i n g r e s o  p a r a  
l o s  p r o d u c t o r e s ,  y  p r e s a g i a n d o  m á s  
r e d u c c i o n e s  e n  l o s  i n g r e s o s  d e  1 95 3 .
D u r a n t e  e l  a ñ o  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  
l o s  o b r e r o s  s e  m a n t u v i e r o n  a r m ó n i ­
c a m e n t e ,  y a  q u e  l a  i n d u s t r i a  h i z o  
a r r e g l o s  c o l e c t i v o s  c o n  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  p o r  s u  d é c i m o c t a v o  a ñ o .  N o  h u ­
b o  h u e l g a s ,  y  s ó l o  s e  r e g i s t r a r o n  p e ­
q u e ñ o s  p a r o s  o b r e r o s  e n  a l g u n o s  m o ­
l i n o s  i n d i v i d u a l e s .
S i g u i ó  e l  a u m e n t o  d e  s a l a r i o s  d u ­
r a n t e  e l  a ñ o ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  d e ­
t e r m i n a c i ó n  d e  s a l a r i o s  m í n i m o s  h e ­
c h a  p o r  e l  S e c r e t a r i o  d e  A g r i c u l t u r a ,  
s e g ú n  l a  L e y  A z u c a r e r a ,  y  a l c a n z ó ,  
p o r  t a n t o ,  l o s  m á s  a l t o s  n i v e l e s  d e  
t o d o s  l o s  t i e m p o s .  A  f i n e s  d e l  a ñ o ,  
e l  S e c r e t a r i o  a n u n c i ó  o t r o  a u m e n t o  
d e  s e i s  p o r  c i e n t o  p a r a  l o s  c o r t a d o r e s  
d e  c a ñ a  y  t r a b a j a d o r e s  d e l  c a m p o ,  a  
s e r  e f e c t i v o  e n  1 9 5 3 .
A u n q u e  e l  S e c r e t a r i o  d e  A g r i c u l t u ­
r a  i n f o r m ó  u n  a u m e n t o  g r a d u a l  e n  
l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  l a b o r ,  e l  a u ­
m e n t o  n o  f u é  e v i d e n t e  e n  c u a n t o  a  
l o s  p r o d u c t o r e s .  E n  P u e r t o  R i c o ,  d o n ­
d e  e l  t r a b a j o  n o  e s  e s t i m u l a d o  p o r  l a s  
u n i o n e s  o b r e r a s ,  e l  t o t a l  d e  l o s  s a l a ­
r i o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s  m á s  b a j o  
q u e  e n  o t r a s  á r e a s  d o m é s t i c a s  p r o ­
d u c t o r a s  d e  a z ú c a r .  D e b i d o  a  l a  b a j a  
p r o d u c t i v i d a d ,  l a  l a b o r  d e l  c a m p o  
( s i e m b r a ,  c u l t i v o ,  c o r t e ,  e t c . )  c u e s t a  
m á s  p o r  t o n e l a d a s  d e  c a ñ a  e n  P u e r ­
t o  R i c o  q u e  e n  c u a l q u i e r  o t r a  d e  l a s  
á r e a s  d o m é s t i c a s .
E s t e  h e c h o  f u é  r e c o n o c i d o  p o r  el 
S e c r e t a r i o  d e  A g r i c u l t u r a  c u a n d o  a l  
a n u n c i a r  e l  a u m e n t o  d e  s a l a r i o s  m í ­
n i m o s  p a r a  1 9 5 3 , d e c l a r ó :  “ H a y  g r a n ­
d e s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  a u m e n t o s  c o n ­
t i n u o s  e n  l o s  m é t o d o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  
l o s  c u a l e s ,  s i  s e  r e a l i z a n  m e d i a n t e  la.
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H e  a q u í  u n  b e l l o  p a n o r a m a  d e  u n a  p l a n t a c i ó n  d e  c a ñ a  e n  f l o r .  L a  c a ñ a  
c o n  j f u a . j a n a .  q u e  a s í  s e  l l a m a  l a  f l o r  d e  l a  g r a m í n e a ,  e m b e l l e c e  l o s ,  
l l a n o s  d e l  p a í s  d o n d e  s e  c u l t i v a  l a  m a t e r i a  p r i m a  d e  e s t a  i n d u s t r i a .
L a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  m o d e r n a  p e r m i t e  i n t e n s i f i c a r  e f  c .»»rte  d e  l a  c a ñ a  
d e  t a l  m a n e r a ,  q u e .  t i n  s o t o  h o m b r e  p u e d e  r e a l i z a r  e ï  t r a b a j o  d e  m u c h o s .
c o o p e r a c i ó n  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  y  
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  d i s m i n u i r á n  l o s  c o s ­
t e s  d e  p r o d u c c i ó n  p o r  u n i d a d  y  h a ­
r á n  p o s i b l e  m e j o r e s  n i v e l e s  d e  v i d a  
p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s . ”
c i e r r e ; d e  m o l i n o s  y
M E J O R A S  D E  I N V E S T I ­
G A C I O N
E l  c o n t i n u o  a u m e n t o  d e  s a l a r i o s  y  
d e  o t r o s  c o s t e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  h a  t r a í ­
d o  c o m o  r e s u l t a d o  e l  c i e r r e  d e  o t r o  
m o l i n o  a z u c a r e r o  d e  l a  I s l a — l a  C e n ­
t r a l  S a n  J o s é — . E l l o  s i g n i f i c a  q u e  
o c h o  p e q u e ñ o s  m o l i n o s  y  o t r o s  m e ­
d i a n o s  h a n  c e r r a d o  d e s d e  q u e  e n t r ó  
e n  v i g o r  l a  L e y  F e d e r a l  d e  M e j o r a ­
m i e n t o  d e  N i v e l e s  d e l  T r a b a j o  d e  1 9 3 8  
( F a i r  L a b o r  S t a n d a r d s )  e n  l a  I s l a .
L a  c a ñ a  d e  a z ú c a r  q u e  e r a  p r o c e s a ­
d a  e n  e s t o s  m o l i n o s  e s  m o l i d a  a h o r a  
e n  o t r o s  m o l i n o s  c e r c a n o s ,  m u c h o s  d e  
l o s  c u a l e s  h a n  e x p a n d i d o  s u  c a p a c i ­
d a d .  E n  e s t e  p r o c e s o ,  n o  o b s t a n t e  e l  
n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  e m p l e a d o s  e n  
m o l i n o s  a z u c a r e r o s ,  h a  d e c l i n a d o ,  d e
1 6 .0 0 0  e n  e l  a ñ o  1 9 3 5 , a  m e n o s  d e
1 0 .0 0 0  e n  1 9 5 2 , u n a  s i t u a c i ó n  d e s a g r a ­
d a b l e  y  d e s a f o r t u n a d a ,  d a d o  e l  p a r o  
q u e  h a y  e n  l a  I s l a .
E n  l a  e t a p a  i n i c i a l  d e l  p r o g r a m a  
c o n j u n t o  s e  e s t á n  p r o b a n d o  d i v e r s a s  
v a r i e d a d e s  d e  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  p a r a  
d e t e r m i n a r  s u  a d a p t a c i ó n  e n  l a  I s l a .  
E n  a d i c i ó n  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  e s t a s  
n u e v a s  v a r i e d a d e s ,  q u e  a u m e n t a r í a n  
l a  p r o d u c c i ó n ,  s e  e s p e r a  d e s a r r o l l a r  
o t r a s  v a r i e d a d e s  d e  c a ñ a  l o c a l m e n t e .
L A  P E R S P E C T I V A
L a  l i m i t a c i ó n  q u e  p e n d e  s o b r e  l a  
c o s e c h a  d e  a z ú c a r  d e  P u e r t o  R i c o  
p r e o c u p a  a  a q u e l l o s  a  q u i e n e s  c o n c i e r ­
n e  e s t e  p r o b l e m a — l o s  p r o d u c t o r e s ,  c o ­
s e c h e r o s  y  o b r e r o s — , a s í  c o m o  a  l a  
e c o n o m i a  d e  l a  I s l a ,  y  l a s  d i f i c u l t a ­
d e s  d e b e n  o b v i a r s e  h a l l a n d o  u n a  s o l u ­
c i ó n  a l  a s u n t o .  C o n  l o s  c o s t e s  d e  o p e ­
r a c i ó n  d e  t o d a s  c l a s e s  e n  l a  c ú s p i -  ' 
d e ,  l a  r e d u c c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  s i g ­
n i f i c a  q u e  l o s  c o s t e s  d e  p r o d u c c i ó n  
p o r  t o n e l a d a  d e  a z ú c a r  s e r á n  a u n  
m a y o r e s  e n  1 9 5 3  q u e  e n  e l  p a s a d o .
C o m o  e s t á n  l a s  c o s a s  a l  p r e s e n t e ,  
t a r d a r á  a l r e d e d o r  d e  t r e s  a ñ o s  r e d u ­
c i r  e l  t o n e l a j e  d e  e x c e d e n t e  d e  a z ú ­
c a r  a  u n a  f i g u r a  n o r m a l ,  y  a u n  e n ­
t o n c e s  l a  p r o d u c c i ó n  t e n d r á  q u e  m a n ­
t e n e r s e  b a j o  u n  n i v e l  m e n o r  q u e  e l  
t o t a l  d e  a ñ o s  r e c i e n t e s ,  a  m e n o s  q u e  
l a  c u o t a  d e  P u e r t o  R i c o  s e a  a u m e n t a ­
d a ,  o  q u e  s e  e n c u e n t r e n  o t r o s  m e d i o s  
p a r a  e l  c o m e r c i o  d e  u n  m a y o r  t o ­
n e l a j e  a  p r e c i o s  q u e  d e  n u e v o  r i n d a n  
b e n e f i c i o  a  l a  i n d u s t r i a .
Y  c o m o  t r i b u t o  a  l a  A s o c i a c i ó n ,  
b á s t e m e  d e c i r  q u e  h e  t e n i d o  l a  c o ­
o p e r a c i ó n  y  a y u d a  d e  t o d o s  l o s  m i e m ­
b r o s  d e  l a  i n d u s t r i a ,  e l  C o n c e j o  d e  
D i r e c t o r e s ,  m i e m b r o s  d e l  C o m i t é  y  
n u e s t r o s  c o o p e r a d o r e s  e n  S a n  J u a n  y  
W à s h i n g t o n .  P o d e m o s  d e c i r  t a m b i é n  
q u e  l a  i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  h a  t e n i d o  
l a  m á s  d e c i d i d a  c o o p e r a c i ó n  d e l  G o ­
b e r n a d o r ,  s e ñ o r  L u i s  M u ñ o z  M a r í n ,  y  
d e l  C o m i s i o n a d o  R e s i d e n t e  e n  W à s h ­






u i í #
La histórica puerta de San Juan, única entrada a la ciudad en los tiempos que estaba amurallada.
C o n v e n t o  d e  P o r t a  C o e l i ,  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n  G e r ­
m á n ,  o t r a  h u e l l a  f u n d a c i o n a l  e s p a ñ o l a  ( 1 5 4 8 ) .
D E S D E  e l  o r i g e n  d e  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  f u é  
c o n s i d e r a d a  l a  i s l a  d e  P u e r t o  R i c o  c o m o  
u n a  i m p o r t a n t e  p l a z a  m i l i t a r ,  p u n t o  c l a v e  
d e  l a  d e f e n s a  d e  E s p a ñ a  e n  l a s  n u e v a s  t i e r r a s .  
D e  a h í  q u e  l o s  n u e v o s  r e s i d e n t e s  s e  a p r e s t a r a n  
a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  d e f e n s a s .  C o n t r a  f r a n c e s e s ,  
h o l a n d e s e s  e  i n g l e s e s ,  e n  i n t e n t o s  s u c e s i v o s  d e  
c o n q u i s t a r  la  i s l a ,  e n  e l  c u r s o  d e  l o s  s i g l o s  X V I ,  
X V I I  y  X V I I I ,  s e  a l z a r o n  e s t a s  m u r a l l a s  q u e  lo s  
e s p a ñ o l e s  l e v a n t a r a n  y  q u e  h o y  s o n  h i s t o r i a  y  
f i s o n o m í a  d e  P u e r t o  R i c o .  E s p a ñ o l  e s  e l  p r i m e r  
m e t a l  d e  e s t a  l l a v e  p r i v i l e g i a d a  d e l  C a r i b e ,  y  s o ­
b r e  e s o s  c i m i e n t o s  e s t á  a s e n t a d a  l a  r e a l i d a d  b o -  
r i q u e ñ a  d e  h o y .  N o  e n v e j e c e  n u n c a  l a  p r i m e r a  
p a l a b r a  q u e  s e  a p r e n d e ,  l a  p r i m e r a  c a r r e t e r a  q u e  
s e  t r a z a  p a r a  d o m a r  y  h a c e r  p o s i b l e  e l  s u e l o ,  la  
p r i m e r a  c r u z  q u e  s e  a l z a  a  l a  e s p e r a n z a  d e  u n a  
v i d a  y  u n a  m u e r t e  m e j o r e s .  T a m b i é n  r e s i s t e n  y  
p e r m a n e c e n  c o n t r a  e l  t i e m p o  e s t a s  p i e d r a s  s i l l a ­
r e s ,  e s t a s  " c a s t e l l a n a s "  e m i n e n c i a s ,  p r i m e r a s  l e c ­
c i o n e s  d e l  v a l o r ,  d e  h e r o í s m o  y  d e  la  t e m p l a n z a .
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H U E L L A S
“ L a  F o r t a l e z a ”  o  p a l a c i o  d e  S a n t a  C a t a l i n a ,  d a t a  d e l  a ñ o  1 5 4 0 ,  y  f u é  c o n s t r u i ­
d a  c o m o  f u e r t e .  D e s p u é s  f u é  a m p l i á n d o s e  s u  e s t r u c t u r a  p a r a  c o n v e r t i r s e  
e n  r e s i d e n c i a  o f i c i a l  d e  l o s  g o b e r n a d o r e s  e s p a ñ o l e s ,  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .
E n  l a  z o n a  d e  e x t r a m u r o s ,  f u e r a  d e l  á r e a  d e  l a  i s l a ,  e l  v e t u s t o  f u e r t e  d e  S a n  
J e r ó n i m o ,  o t r a  c o n s t r u c c i ó n  m i l i t a r  e s p a ñ o l a ,  s e  a d e l a n t a  s o b r e  e l  m a r .  R e ­
c i e n t e m e n t e  s e  h a  d e c r e t a d o  q u e  p a s e  a  s e r  m o n u m e n t o  h i s t ó r i c o  n a c i o n a l . E S P A Ñ O L A S
EL C A S T I L L O  DE
( ' a s t i l l o  d e  S a n  F e l i p e  d e  E l  M o r r o .  L a  m a j e s t u o s a  
f o r t a l e z a  c o r o n a  l a  e n t r a d a  d e l  p u e r t o  d e  S a n  
J u a n .  P e s e  a  s u  a n t i g ü e d a d ,  s e  c o n s e r v a  e n  m a g ­
n í f i c a s  c o n d i c i o n e s ,  r e s i s t i e n d o  n o  s ó l o  l a  f u r i a  d e l  
m a r  y  d e l  t i e m p o ,  s i n o  l o s  p r o y e c t i l e s  d e  l o s  c a ñ o ­
n e s  e n e m i g o s .  C o n s i d e r a d o  c o m o  e l  G i b r a l t a r  d e l  
N u e v o  M u n d o ,  t o d a v í a  d u r a n t e  l a  g u e r r a  h i s p a n o ­
a m e r i c a n a  d e  1 8 9 8 , s u s  m u r a l l a s  d e f e n d i e r o n  e l  
a t a q u e  d e  l a  f l o t a  y a n q u i  d e l  a l m i r a n t e  S a m p s o n .
L MOR R O
P o r  L U I S  V I L L A R O N G A
S A N  J u a n  d e  P u e r t o  R i c o ,  c o m o  C á d i z ,  e s  
u n a  c i u d a d  m a r i n e r a .  C o m o  C á d i z ,  e s t á  s i ­
t u a d a  e n  u n a  i s l e t a .  E l  p a n o r a m a  e s  d e  lo  
m á s  b e l l o  q u e  p u e d e  i m a g i n a r s e .  A l  n o r t e ,  l a  i n ­
m e n s i d a d  d e l  o c é a n o  A t l á n t i c o ;  a l  s u r  y  o e s t e ,  l a  
e x t e n s a  b a h i a  y  l a  c o r d i l l e r a  q u e  c r u z a  e l  p a í s ,  y  
a l  e s t e ,  l a  E n s e n a d a ,  l o s  b l a n c o s  e d i f i c i o s  d e l  C o n ­
d a d o  y  l a s  r o m p i e n t e s  d e l  m a r .  D e t r á s ,  e n  e l  f o n ­
d o ,  l o s  p i c o s  d e l  Y u n q u e  c u b i e r t o s  d e  n u b e s .  Y  
s o b r e  e s t e  c u a d r o ,  u n  c i e l o  a z u l  p r o f u n d o  y  u n  s o l  
d e  o r o  q u e  l l e n a  d e  a l e g r í a  l a s  a l m a s .  T o d o  e l  a ñ o  
d u r a  e l  é x t a s i s  d e  e s t a  t i e r r a  y  e s t e  s o l  i n c o m p a ­
r a b l e s .  N o  e s  e x t r a ñ o  q u e  l a  I s l a  h a y a  s i d o  c o d i ­
c i a d a  p o r  m ú l t i p l e s  g e n t e s  a  l o  l a r g o  d e  l o s  s i ­
g l o s .
A t r a í d o s  p o r  l a  d u l z u r a  d e l  a m b i e n t e  v e n í a n  
s i n  c e s a r  l o s  i n d i o s  c a r i b e s  a  r o b a r  l a s  p r e s e a s  
d e  e s t a  t i e r r a .  Y  d e  E u r o p a  v e n í a n  l o s  c o r s a r i o s  
d e  n a c i o n e s  q u e  e n v i d i a b a n  a  E s p a ñ a  l a  g r a n ­
d e z a  d e  s u  i m p e r i o .  D e  a q u í  q u e  f u e r a  n e c e s a r i o  
a r m a r  l a  i s l e t a  q u e ,  c o m o  u n a  o n d i n a ,  s e  r e m a n ­
s a b a  e n  e l  m a r  e n  u n  p a i s a j e  d e  é g l o g a .  F u é  n e ­
c e s a r i o  f o r t i f i c a r l a  p a r a  q u e  r e s i s t i e r a  l o s  g o l p e s  
d e  a u d a c i a  d e  i n g l e s e s ,  h o l a n d e s e s  y  f r a n c e s e s .  
Y  a s í ,  s o b r e  l a s  a r e n a s  d o r a d a s  y  l a s  o l a s  l í r i c a s ,  
a l z ó s e  u n a  c a d e n a  d e  m u r a l l a s  q u e  c e r c a b a n  p o r  
c o m p l e t o  l a  c i u d a d  i n c i p i e n t e  y  q u e  t o d a v í a ,  e n  
g r a n  p a r t e ,  s u b s i s t e .  L a  i s l e t a  e s t á  u n i d a  a  t i e ­
r r a  f i r m e ,  a  l a  I s l a  g r a n d e ,  p o r  v a r i o s  p u e n t e s .
E l  M o r r o  f u é  l a  p r i m e r a  d e  l a s  f o r t i f i c a c i o n e s .  
A l z a s e  a  l a  e n t r a d a  d e l  p u e r t o ,  a l  n o r o e s t e  d e  l a  
i s l e t a ,  s o b r e  u n  p r o m o n t o r i o  d e  m á s  d e  c i e n t o  
v e i n t e  p i e s  s o b r e  e l  m a r .  D e l a n t e  d e l  f u e r t e  s e  
e x t i e n d e  l a  v a s t e d a d  d e l  A t l á n t i c o .  E l  f o r m i d a b l e  
m u r a l l ó n  y  l a  g a r i t a  q u e  l o  c o r o n a  p a r e c e n  l a  
p r o a  d e  u n  n a v i o  q u e  s e  a d e n t r a  e n  e l  m a r .  Y  
p r o a  f u e r o n ,  v e r d a d e r a m e n t e ,  d e l  h e r o í s m o  y  l a  
g l o r i a  e s p a ñ o l a  e n  e s t a  p a r t e  d e l  m u n d o .  T a n
o r g u l l o s o  e s t a b a  e l  E m p e r a d o r  d e  e s t a  p e r l a  d e l  
o c é a n o  q u e  l a  c a l i f i c a b a  d e  " l l a v e  d e  t o d a s  l a s  
I n d i a s ” . Y  e l  C a s t i l l o  d e l  M o r r o  t u v o  g r a n  p a r t e  
e n  q u e  t a n  a l t o  p r e s t i g i o  f u e r a  g a n a d o  y  c o n ­
s e r v a d o .
E l  M o r r o  c r e c i ó  s e g ú n  c r e c í a  e l  p e l i g r o  q u e  
a m e n a z a b a  a  e s t a  I s l a .  A l  p r i n c i p i o  l a s  b a t e r í a s  
s e  e m p l a z a b a n  a  u n o s  p o c o s  p i e s  s o b r e  l a  r o m ­
p i e n t e  d e  l a s  o l a s .  A l  t e r m i n a r  e l  s i g l o  X I X  e l  
C a s t i l l o  e l e v a b a  s u s  b a s t i o n e s  e n  c i n c o  n i v e l e s  a  
m á s  d e  d o s c i e n t o s  p i e s  s o b r e  e l  m a r .
L o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  s e  i n i c i a r o n  h a c e  m á s  
d e  c u a t r o  s i g l o s .  L a  p r i m e r a  e s t r u c t u r a  p e r m a ­
n e n t e  f u é  u n  c u b o  o  t o r r e ó n  a b o v e d a d o  c o n s t r u i ­
d o  h a c i a  1 5 4 0 .  D e l  p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d a b a n  
c u e n t a  l a s  a u t o r i d a d e s  p o r  c a r t a s  a  C a r l o s  V ,  
E m p e r a d o r  d e l  U n i v e r s o .  I n t e r v i n o  m á s  t a r d e ,  a l  
a m p l i a r s e  l a  f o r t a l e z a ,  e l  f a m o s o  a r q u i t e c t o  m i -
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l i t a r  J u a n  B a u t i s t a  A n t o n e l l i ,  s e r v i d o r  d e  F e ­
l i p e  n .
G a l l a r d a m e n t e  c o n t e s t ó  e l  M o r r o  a  l a  a u d a c i a  
d e  s i r  F r a n c i s  D r a k e ,  e l  m á s  i n t r é p i d o  d e  l o s  
p i r a t a s  a l  s e r v i c i o '  d e  l a  R e i n a  I s a b e l  d e  I n g l a ­
t e r r a ,  q u i e n ,  c o n  v e i n t i t r é s  v e l a s  y  s e i s  g a l e o n e s  
d e  g u e r r a ,  q u i s o  f o r z a r  l a  e n t r a d a  d e l  p u e r t o  y  
t o m a r  l a  c i u d a d  c o n  e l  f i n  d e  r o b a r  u n  g r a n  t e ­
s o r o  q u e  s e  c u s t o d i a b a  e n  S a n  J u a n ,  d e s t i n a d o  
a  l a  C o r o n a  d e  E s p a ñ a .  D u r a n t e  t o d o  u n  d i a  e l  
M o r r o  l i b r ó  u n  d u e l o  d e  a r t i l l e r í a  c o n  l o s  c o r s a ­
r i o s ,  r e d u c i e n d o  a  a s t i l l a s  l a  m i t a d  d e  s u s  n a ­
v i o s ,  h a c i é n d o l e s  h u i r  t r i s t e s  y  a v e r g o n z a d o s .
L a  R e i n a  I s a b e l  q u i s o  v e n g a r  l a  a f r e n t a  i n f e ­
r i d a  a  s u s  a r m a s  y  e n v i ó  a  s u  e l e g a n t e  f a v o r i t o  
y  v e t e r a n o  o f i c i a l .  G e o r g e  C l i f f o r d ,  C o n d e  d e
C u m b e r l a n d .  R e h u y ó  é s t e  e l  e n c u e n t r o  c o n  l a  
p o d e r o s a  f o r t a l e z a  y  d e s e m b a r c ó  e n  u n a  p l a y a  
d e s c u b i e r t a ,  c o m o  a  d o s  l e g u a s  d e  l a  c i u d a d .  L a  
p l a z a ,  d e f e n d i d a  p o r  s o l a m e n t e  q u i n i e n t o s  h o m ­
b r e s ,  d e b i l i t a d o s  p o r  u n a  e p i d e m i a ,  n o  p u d o  r e ­
s i s t i r  a  u n  e j é r c i t o  n u m é r i c a m e n t e  m u y  s u p e ­
r i o r .  E l  i n v a s o r  o c u p a  l a  c i u d a d  e  i n t i m a  a l  g o ­
b e r n a d o r  M o s q u e r a  a  e n t r e g a r  l a  f o r t a l e z a .  E l  
g o b e r n a d o r  s e  n i e g a .  E l  i n v a s o r  d e c i d e  e n t o n c e s  
r e n d i r l a  p o r  h a m b r e .  T r a s  n u e v e  d i a s  d e  e s p e r a ,  
e m p i e z a  e l  b o m b a r d e o  c o n t r a  e l  M o r r o  p o r  e l  
f r e n t e  d e  t i e r r a .  A b i e r t a  u n a  b r e c h a  e n  e l  m u r o ,  
l a  c i u d a d e l a  c a e .  L a  b a n d e r a  d e  A l b i ó n  e s  i z a d a .  
P e r o  l a  P r o v i d e n c i a  v e l a  p o r  E s p a ñ a .  L a  d i s e n ­
t e r í a  s e  a p o d e r a  d e l  e j é r c i t o  i n g l é s .  M á s  d e  o c h o ­
c i e n t o s  s o l d a d o s  s o n  a b a t i d o s .  Y  C u m b e r l a n d  h u ­
y e ,  l l e v á n d o s e ,  e n  d e s q u i t e ,  u n  c a r g a m e n t o  d e  
p i e l e s ,  j e n g i b r e  y  o c h e n t a  p i e z a s  d e  a r t i l l e r í a .
L l e g a  d e s p u é s  e l  h o l a n d é s ,  a z u z a d o  p o r  e l  o d i o  
p r o t e s t a n t e  y  l o s  p a r t i d a r i o s  d e l  P r í n c i p e  d e  
O r a n g e .  B o u d e W i j n  H e n d r i c k s ,  c o n  d i e c i s i e t e  n a ­
v i o s ,  e l  2 5  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 6 2 5  p e n e t r a  p o r  
s o r p r e s a ,  a  t o d a  v e l a ,  e n  e l  p u e r t o  y  t o m a  l a  c i u ­
d a d .  S a q u e a  l a  C a t e d r a l ,  d e s t r u y e n d o  i m á g e n e s  
y  o r n a m e n t o s .  I n t i m a  H e n d r i c k s  l a  r e n d i c i ó n  d e l  
M o r r o  d o n d e  s e  e n c o n t r a b a  e l  g o b e r n a d o r ,  d o n  
J u a n  d e  H a r o ,  v e t e r a n o  d e  l a s  g u e r r a s  d e  F l a n -  
d e s ,  c o n  t r e s c i e n t o s  v a l i e n t e s .  C o n t e s t a  e l  g o b e r ­
n a d o r  a i r a d a m e n t e  e n  e s t o s  t é r m i n o s :
V i s t o  e l  p a p e l  q u e  V u e s t r a  M e r c e d  m e  h a  e s c r i t o ,  
y  m e  e s p a n t o ,  q u e  s a b i e n d o  q u e  e s t o y  y o  a q u í  y  c o n  
t r e c e  a ñ o s  d e  F l a n d e s ,  d o n d e  h e  v i s t o  l a s  b r a v a ­
t a s  d e  a q u e l l a  t i e r r a ,  y  s a b e r  lo  q u e  s o n  s i t i o s ,  s e  
m e  p i d a n  s e m e j a n t e s  p a r t i d o s ;  y  s i  V u e s t r a  M e r ­
c e d  q u i s i e r a  o  p r e t e n d i e r e  a l g u n o ,  h a  d e  s e r  e n t r e ­
g á n d o m e  lo s  b a j e l e s  q u e  e s t á n  s u r t o s  e n  e s e  p u e r ­
t o ,  q u e  l e s  d a r é  u n o  o  l o s  q u e  h u b i e s e n  m e n e s t e r  
p a r a  q u a  s e  r e t i r e n ;  q u e  é s t a  e s  l a  o r d e n  q u e  t e n ­
g o  d e  m i  R e y  y  S e ñ o r ,  y  n o  o t r a .  C o n  q u e  h e  r e s ­
p o n d i d o  a  s u  p a p e l .  E n  e s t e  C a s t i l l o  d e  S a n  P h e l i p e  
d e l  M o r r o  a  3 0  d e  S e t i e m b r e  d e  m i l  s e i s c i e n t o s  y  
v e i n t e  y  c in c o .— D o n  J u a n  d e  H a r o ;
V u e l v e  a  l a  c a r g a  e l  h o l a n d é s  y  e n v i a  a l  g o ­
b e r n a d o r  u n  u l t i m á t u m  a m e n a z a n d o  c o n  i n c e n ­
d i a r  l a  c i u d a d  s i  n o  s e  r i n d e .  C o n t e s t a  e l  g o b e r ­
n a d o r :  “ V a l o r  t i e n e n  l o s  v e c i n o s  p a r a  h a c e r  o t r a s  
c a s a s ,  p o r q u e  l e s  q u e d a  l a  m a d e r a  e n  e l  m o n t e  
y  l o s  m a t e r i a l e s  e n  l a  t i e r r a . ”  T r e s  s e m a n a s  d u ­
r a  e l  d u e l o  d e  a r t i l l e r i a .  H a y  m u c h a s  b a j a s  d e  
a m b a s  p a r t e s .  M i e n t r a s  H e n d r i c k s  p e g a  f u e g o  
a  l a  c i u d a d ,  l o s  e s p a ñ o l e s  a t a c a n ,  d e s a l o j a n d o  a l  
e n e m i g o  d e  s u s  p o s i c i o n e s .  Y  c u a n d o  é s t e  t o m a  
s u s  b a r c o s  p a r a  m a r c h a r s e ,  l o  h a c e  b a j o  e l  f u e g o  
i n c e s a n t e  d e l  C a s t i l l o  d e l  M o r r o .  E l  n a v i o  d e  
H e n d r i c k s  s o l a m e n t e  r e c i b i ó  t r e c e  c a ñ o n a z o s
E n  1 7 9 6  v u e l v e  e l  i n g l é s .  A l  i g u a l  q u e  C u m ­
b e r l a n d ,  l e  h u r t a  e l  c u e r p o  a l  M o r r o  y  d e s e m ­
b a r c a  e n  p l a y a  d e s c u b i e r t a  y  s o l i t a r i a .  S o n  s e ­
t e n t a  b a r c o s  y  s i e t e  m i l  h o m b r e s  l o s  q u e  v i e n e n  
a h o r a  a l  m a n d o  d e l  a l m i r a n t e  H a r v e y  y  d e  s i r  
R a l p h  A b e r c r o m b y .  P e r o  e l  v a l o r  d e  l o s  e s p a ­
ñ o l e s  y  l o s  p a i s a n o s  l o s  m a n t u v o  a  r a y a  s i n  q u e  
p u d i e r a n  o c u p a r  l a  i s l e t a  n i  l a  c i u d a d ,  v e n c i é n ­
d o l e s ,  a l  c a b o ,  e n  r e c i o  c o m b a t e  d e  a r t i l l e r í a .
F i n a l m e n t e ,  e n  l a  g u e r r a  h i s p a n o a m e r i c a n a ,  
e l  a l m i r a n t e  S a m p s o n  b o m b a r d e ó  l a  g r a n  f o r t a ­
l e z a  q u e  a  l o  l a r g o  d e  c u a t r o  s i g l o s  c u m p l i ó  t a n  
g l o r i o s o  d e s t i n o .  Y  a h í  e s t á  t o d a v i a ,  e n h i e s t o ,  
a r r o g a n t e ,  b r a v i o ,  e l  C a s t i l l o  d e l  M o r r o ,  a d e l a n ­
t á n d o s e  c o n  s u  p r o a  a l  o c é a n o  c o m o  s i  b u s c a r a  
a q u e l  c l i m a  d e  h e r o í s m o  q u e  l a  n u e v a  é p o c a  e s ­
c é p t i c a  y  m e r c a n t i l i s t a  n o  c o n s i e n t e .
L a  g e n e r a c i ó n  a c t u a l  s e  a d m i r a  d e  l o  q u e  h i z o  
E s p a ñ a  e n  e s t a s  t i e r r a s  e n  a q u e l l a s  é p o c a s  c o n ­
s i d e r a d a s  c o m o  a t r a s a d a s .  S e  a d m i r a n  c u a n d o  
c o n t e m p l a n  e s t o s  c a s t i l l o s  d e l  M o r r o  y  d e  S a n  
C r i s t ó b a l ,  q u e  a  a m b o s  e x t r e m o s  d e  l a  i s l e t a  
g u a r d a n  l a  c i u d a d .  S e  a d m i r a  c u a n d o  c o n t e m p l a  
e s t a s  m u r a l l a s  d e  d i e c i o c h o  p i e s  d e  e s p e s o r ,  c o ­
r o n a d a s  d e  g a r i t a s  y  t r o n e r a s ,  y  q u e  e n  d i s t i n ­
t o s  n i v e l e s  a l c a n z a  l a  a l t u r a  d e  c i e n t o  c u a r e n t a  
p i e s  s o b r e  e l  m a r .
S e  h a b l a  a  v e c e s  d e  l a  d e c a d e n c i a  d e  E s p a ñ a  
e n  e l  s i g l o  X V I I  y  s i g l o s  p o s t e r i o r e s .  P e r o  ¿ q u é  
d e c a d e n c i a  e r a  a q u e l l a  q u e  c o n s t r u í a  e n  e s t e  
p a í s  y  e n  e l  r e s t o  d e  A m é r i c a  e s t o s  c a s t i l l o s ,  
e s t a s  c a t e d r a l e s  e  i g l e s i a s ,  e s t o s  e d i f i c i o s  g u b e r ­
n a m e n t a l e s  e n o r m e s ,  e s t o s  p a l a c i o s  s u n t u o s o s ,  
e s t a s  c a r r e t e r a s ,  p u e n t e s  y  a l c a n t a r i l l a s  q u e  t o ­
d a v i a  h o y ,  d e s p u é s  d e  t r e s  s i g l o s ,  n o  p u e d e n  s e r  
m e j o r a d o s ,  y  d e  l o s  c u a l e s  s e  e s t á  h a c i e n d o  p ú ­
b l i c o  u s o ?
E s t a  e s  l a  E s p a ñ a  e t e r n a .  L a  E s p a ñ a ,  r e i n a  
y  s e ñ o r a  e s p i r i t u a l  d e  A m é r i c a .  H e  a q u í  s u  g a ­
r r a  d e  l e ó n .  S u  g a r r a  d e  l e ó n  q u e  n a d a  p u e d e  
b o r r a r  e n  e s t a s  p l a y a s  d o r a d a s ,  e n  e s t a s  h e r m o ­
s a s  t i e r r a s  d e l  N u e v o  M u n d o .
Freddie Borràs, revelación del baloncesto, ionna parte actualmente, como capitán del equipo del Beai Madrid, que ha conseguido recientemente la copa de la Unión Latina. Freddie, en una magnifica jugada.
En Salamanca y en Santiago podemos encontrar universitarios puertorriqueños. En Madrid, en el Cole­gio Mayor de N. S. de Guadalupe, vemos a S. Ba dillo. F. Borrás. C. Cedeño, A. Badillo y P. I. Borràs.
U N I V E R S I T A R I O S  
D E  P U E R T O  R I C O ,  
EN MADRID
Por  M A N U E L  C A N A B A L  L O P E Z
A L  i g u a l  q u e  l o s  a n t i g u o s  p r o h o m b r e s  d e  
P u e r t o  R i c o ,  q u e  e n  s i g l o s  p a s a d o s  s e  
f o r m a r o n  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  e s p a ñ o l a s ,  
e x i s t e n  e n  M a d r i d  a l r e d e d o r  d e  t r e s c i e n t o s  e s ­
t u d i a n t e s  p u e r t o r r i q u e ñ o s .  E l  a n á l i s i s  d e  l o s  m o ­
t i v o s  q u e  h a n  h e c h o  q u e  d e s d e  1 9 4 8  a u m e n t e  e l  
a f l u j o  d e  é s t o s  a  E s p a ñ a  s e r í a  m u y  p r o l i j o  y ,  p o r  
s u  e x t e n s i ó n ,  r e b a s a r l a  l o s  l í m i t e s  e n  q u e  e s t á  
p r o y e c t a d o  e s t e  a r t i c u l o .  T a l  v e z  s e  h a g a  e n  f u ­
t u r a s  e d i c i o n e s  d e  M U N D O  H I S P A N I C O .
R e s u m i e n d o  e n  d o s  p a l a b r a s  p o d r í a m o s  d i v i ­
d i r  e s t a s  r a z o n e s  e n  d o s  a p a r t a d o s  f u n d a m e n t a ­
l e s :  E l  p r i m e r o  d e r i v a  d e  l a s  i n q u i e t u d e s  p u e r t o ­
r r i q u e ñ a s  d e  a b s o r b e r  m á s  a ú n  l a  c u l t u r a  h i s ­
p á n i c a .  E s  i n d u d a b l e  q u e ,  a  p e s a r  d e  l o s  p e s a ­
r e s ,  P u e r t o  R i c o  e s  e l  p a í s  m á s  h i s p á n i c o  d e  
A m é r i c a .  E s t o  e s  l ó g i c o ,  y a  q u e  f u i m o s  e l  ú l t i m o  
b a s t i ó n  e s p a ñ o l  a m e r i c a n o  q u e  s ó l o  h a c e  c i n ­
c u e n t a  y  c i n c o  a ñ o s  q u e  p o l i t i c a m e n t e  n o  e s t a ­
m o s  v i n c u l a d o s .
E l  s e g u n d o  s e  d e d u c e  d e  u n  s o m e r o  a n á l i ­
s i s  d e  q u é  t i p o  d e  e s t u d i o s  c u r s a n  l o s  u n i v e r s i ­
t a r i o s  p u e r t o r r i q u e ñ o s  e n  E s p a ñ a .  M á s  d e l  n o ­
v e n t a  y  c i n c o  p o r  c i e n t o  e s t u d i a m o s  M e d i c i n a .  E n  
P u e r t o  R i c o  h a y  u n a  a p r e m i a n t e  n e c e s i d a d  d e  
m u c h o s  y  b u e n o s  m é d i c o s .  N o r t e a m é r i c a  s ó l o  a b ­
s o r b e  u n a  p e q u e ñ a  c a n t i d a d  / d e  e s t u d i a n t e s  d e  
M e d i c i n a ,  d a d o  a  s u  m a g n í f i c o  s i s t e m a  d e  s e l e c ­
c i ó n .  N u e s t r a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  s ó l o  h a c e  
u n o s  . t r e s  a ñ o s  q u e  c o m e n z ó  a  f u n c i o n a r ,  y  o t r a s  
u n i v e r s i d a d e s  e x t r a n j e r a s  n o  r e ú n e n  l o s  r e q u i s i ­
t o s  d e  s e r i e d a d  y  s o l e r a  c i e n t í f i c a  c o m o  l a  U n i ­
v e r s i d a d  d e  M a d r i d .  E s t a s ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  
s o n  l a s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e x p l i c a r  l a  a f l u e n c i a  
d e  l o s  u n i v e r s i t a r i o s  p u e r t o r r i q u e ñ o s  a  M a d r i d .
L a  f i n a l i d a d  d e  e s t e  a r t í c u l o  e s  l a  d e  e x p o n e r  
g r á f i c a m e n t e  l a  v i d a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p u e r t o ­
r r i q u e ñ o s  e n  M a d r i d .  D i v i d i r e m o s  l a  p o s i c i ó n  e n  
d i f e r e n t e s  a p a r t a d o s ,  c o m o  s i g u e :
¿ C O M O  V I V E N  L O S  U N I V E R S I ­
T A R I O S  P U E R T O R R I Q U E Ñ O S  E N  
M A D R I D ?
L a  m a y o r  p a r t e  v i v e n  e n  p e n s i o n e s  o  c a s a s  p a r ­
t i c u l a r e s  q u e ,  m e d i a n t e  e l  p a g o  d e  u n a  m e n s u a ­
l i d a d ,  r e c i b e n  c o n  c a r i ñ o  y  t e r n u r a  t o d o  l o  n e c e ­
s a r i o  p a r a  v i v i r  m o d e s t a m e n t e  y  e s t u d i a r  c ó m o ­
d a m e n t e .  C o n s i d e r o  q u e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s ­
t a  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  p u e b l o  e s p a ñ o l ,  e s t e  t i p o  
d e  v i d a  e s  l a  m á s  a p r o p i a d a ,  p o r  c a p t a r  e n  l a s  
r e l a c i o n e s  c o t i d i a n a s  l a  m a n e r a  d e  s e n t i r ,  p e n ­
s a r ,  g o z a r  y  s u f r i r  d e  l a  c l a s e  m e d i a  e s p a ñ o l a .
O t r o s ,  l o s  m e n o s ,  s e  r e ú n e n  e n  p e q u e ñ a s  c o l o ­
n i a s  y  a l q u i l a n  u n  p i s o ,  c u y o s  g a s t o s  s e  d i v i d e n  
p r o p o r c i o n a l m e n t e .  E s t e  m é t o d o  d e  v i d a  t i e n e  
s u s  v e n t a j a s  y  s u s  d e s v e n t a j a s .  P u e d e n  v i v i r  “ e n  
s u  c a s a ” , g u i s a r  a  g u s t o  y  p e r m i t i r s e  c i e r t a s  s i ­
t u a c i o n e s  d e  l a  v i d a ,  q u e  n o  p o d r í a n  c o n s e g u i r  
v i v i e n d o  e n  u n a  c a s a  f a m i l i a r .  A d o l e c e  d e  q u e  n o  
s e  r e l a c i o n a n  d i r e c t a m e n t e  c o n  e l  p u e b l o  e s p a ñ o l  
y  n o  c a p t a n  m o m e n t á n e a m e n t e  e l  v e r d a d e r o  s e n ­
t i r  d e  e s t e  n o b l e  e  h i d a l g o  p a í s .
E n  f i n ,  a l g u n o s ,  p o q u í s i m o s ,  t i e n e n  l a  s u e r t e  
d e  v i v i r  e n  c o l e g i o s  m a y o r e s ,  c o m o  e l  d e  N u e s t r a  
S e ñ o r a  d e  G u a d a l u p e .  A q u í  t o d a s  s o n  v e n t a j a s ,  
p u e s  a l t e r n a n ,  a  l a  v e z ,  c o n  e s t u d i a n t e s  e s p a ñ o ­
l e s  y  b e c a r i o s  h i s p a n o a m e r i c a n o s .  L a  v e n t a j a  d e  
e s t e  i n t e r c a m b i o  e s  v i s i b l e .  H n  é s t o s  p o n e  P u e r t o  
R i c o  s u  m i r a d a  c o m o  f u t u r o s  e n l a c e s  d e  s u s  r e l a ­
c i o n e s  c u l t u r a l e s  c o n  l o s  d e m á s  p u e b l o s  h i s ­
p a n o s .
¿ C O M O  E S T U D I A N  L O S  U N I V E R ­
S I T A R I O S  P U E R T O R R I Q U E Ñ O S  E N  
M A D R I D ?
C o m o  l a  m a y o r í a  s e  d e d i c a n  a  e s t u d i a r  M e d i ­
c i n a ,  v e a m o s  q u é  t i p o  d e  e s t u d i a n t e s  s o n  é s t o s .
E n  s u  c a l i d a d  d e  e s t u d i a n t e s  e s  d e  o r g u l l o  d e ­
c i r  y  a s e g u r a r  q u e  l o s  u n i v e r s i t a r i o s  p u e r t o r r i ­
q u e ñ o s  e s t á n  s i e m p r e  s i t u a d o s  y  c a l i f i c a d o s  c o m o  
l o s  m e j o r e s  d e  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c u r s o s .  E l  
e s t u d i a n t e  p u e r t o r r i q u e ñ o  e s  s u m a m e n t e  r e s p o n ­
s a b l e  c o n  s u s  e s t u d i o s .  T i e n e  a n s i a  d e  a p r e n d e r  
y  d e  p r e p a r a r s e  d e b i d a m e n t e  p a r a  l u c h a r  e n  l a  
c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  q u e  t e n d r á  a  s u  r e g r e ­
s o .  P o r  o r g u l l o  i n d i v i d u a l  y  p a r a  h o n r a r  a  s u  q u e -
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r i d a  u n i v e r s i d a d  m a d r i l e ñ a  s e  e s f u e r z a n  p o r  s e r  
l o s  m e j o r e s  y ' s u p e r a r s e .  E s  i n d u d a b l e  q u e  e x i s ­
t e n  a l g u n a s  “ o v e j a s  d e s c a r r i a d a s ” , p e r o  s o n  c a ­
s o s  a i s l a d o s  q u e  p o c o  a  p o c o  s e  e l i m i n a n  o  i m i ­
t a n  a l  r e s t o  d e l  r e b a ñ o .
¿ Q U E  V I D A  S O C I A L  H A C E N  L O S  
U N I V E R S I T A R I O S  P U E R T O R R I ­
Q U E Ñ O S  E N  M A D R I D ?
L a  s o c i a b i l i d a d  y  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s  e s  
u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  d e  t o d o  s e r .  
S e  e s  g r e g a r i o  p o r  n a t u r a l e z a  o  s e  p a r e c e  e n  u n  
m u n d o  s o l i t a r i o .  L o s  p u e r t o r r i q u e ñ o s  e n  M a d r i d  
s e  r e ú n e n  y  t i e n e n  u n a  v i d a  s o c i a l  a c t i v a .
E x i s t e  e n  M a d r i d  e l  C í r c u l o  C u l t u r a l  d e  E s t u ­
d i a n t e s  P u e r t o r r i q u e ñ o s ,  f u n d a d o  e n  1 9 4 9  p o r  
P e d r o  A l f r e d o  B o r r á s .  S u  f i n a l i d a d  e s  m a n t e n e r  
e s t r e c h a s  l a s  r e l a c i o n e s  d e  t o d o s  l o s  p u e r t o r r i q u e ­
ñ o s  y  c a m b i a r  i m p r e s i o n e s  c o n  l o s  d e m á s  e s t u ­
d i a n t e s  e s p a ñ o l e s  e  h i s p a n o a m e r i c a n o s .  L a  C a s a  
A m e r i c a n a ,  l a  A s o c i a c i ó n  C u l t u r a l  I b e r o a m e r i c a ­
n a  y  e l  I n s t i t u t o  d e  C u l t u r a  H i s p á n i c a  n o s  h a n  
o r i e n t a d o  y  a y u d a d o  e n  t o d a s  n u e s t r a s  a c t i v i ­
d a d e s .
I n d i v i d u a l m e n t e ,  l o s  u n i v e r s i t a r i o s  p u e r t o r r i ­
q u e ñ o s  p e r t e n e c e n ,  t a n t o  c o m o  m i e m b r o s  a c t i v o s  
c o m o  e n  l a s  ' d i r e c t i v a s ,  a  d i v e r s a s  s o c i e d a d e s  
m a d r i l e ñ a s ,  t a n t o  c u l t u r a l e s  c o m o  c i v i c o - r e l l -  
g i o s a s .
C o m o  f u t u r o s  m é d i c o s ,  v a r i o s  d e  e l l o s  p e r t e n e ­
c e r á n  a  l a  q u e  s e  l l a m a r á  L a  A s o c i a c i ó n  d e  F u ­
t u r o s  M é d i c o s  H i s p a n o a m e r i c a n o s ,  q u e  s e  a g l u t i ­
n a r á  a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  h a b l a  h i s ­
p a n a  d e  c u r s o s  a v a n z a d o s  d e  M e d i c i n a ,  c o n  e l  f i n  
d e  h a c e r  l a b o r  c i e n t í f i c a  y  s e n t a r  l a s  b a s e s  p a r a  
u n a  f u t u r a  A s o c i a c i ó n  M é d i c a  H i s p a n o a m e r i c a n a ,  
q u e  t e n g a  r e v i s t a  p r o p i a  d o n d e  l a s  i n v e s t i g a c i o ­
n e s  y  o b s e r v a c i o n e s  d e  m é d i c o s  d e  e s t o s  p a í s e s  
s e  i n t e r c a m b i e n .
¿ Q U E  V I D A  D E P O R T I V A  H A C E N  
L O S  U N I V E R S I T A R I O S  P U E R T O ­
R R I Q U E Ñ O S  E N  M A D R I D ?
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  u n i v e r s i t a r i o s  p u e r t o r r i ­
q u e ñ o s  e n  M a d r i d  e s  f r e c u e n t e  e  i n t e n s a .  C o l a b o ­
r a n  c o n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s  u n i v e r s i t a ­
r i a s  y ,  a d e m á s ,  a p o r t a n  a  l a s  e n t i d a d e s  p a r t i c u ­
l a r e s  s u  e s f u e r z o  y  . c o n c u r s o .  E n  l o s  p a s a d o s  
a ñ o s  h a n  f o r m a d o  p a r t e  d e  l o s  e q u i p o s  u n i v e r s i ­
t a r i o s  q u e ,  e n  c o m p e t e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  h a n  
f o m e n t a d o  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  E s p a ñ a  y  s u s  m á s  
p r ó x i m o s  v e c i n o s  c e n t r o e u r o p e o s .  A s í ,  c o n t r a  
F r a n c i a ,  L o v a i n a ,  I t a l i a ,  e t c . ,  h a n  b r i l l a d o  c o n  
l u z  p r o p i a  y  h o m b r o  c o n  h o m b r o  c o n  s u s  c o m ­
p a ñ e r o s  d e  c l a s e s  e n  e l  t e r r e n o  d e l  d e p o r t e .
S u  d e s v e l o  e n  l o s  d e p o r t e s  y  s u  c o n d i c i ó n  d e  
h a b e r  p a r t i c i p a d o  e n  l a  I s l a  e n  a l g u n o s  d e  e l l o s ,  
c o m o  e s  e l  “ v o l l e y - b a l l ” , b é i s b o l  y  b a l o n c e s t o ,  
h a n  a y u d a d o  s e n s i b l e m e n t e  a  l a  m a y o r í a  d e  é s ­
t o s  e n  l a  M a d r e  P a t r i a .  S o n  d e  t o d o s  c o n o c i d o s  
l o s  é x i t o s  a l c a n z a d o s  p o r  E s p a ñ a  e n  e s t o s  d e p o r ­
t e s  y  t a m b i é n  e s  i n n e g a b l e  q u e  u n a  g r a n  p a r t e  
d e  l o s  m i s m o s  s e  d e b e  a  l a  a p o r t a c i ó n  d e  n u e s ­
t r o s  m u c h a c h o s .
C o m b i n a n ,  p o r  t o d o  l o  a n t e s  e x p u e s t o ,  u n a  i n ­
t e n s a  v i d a  s o c i a l ,  i n t e l e c t u a l  y  d e p o r t i v a .  S e  
v i n c u l a n ,  e f e c t i v a m e n t e ,  c o n  l a s  d i v e r s a s  c a t e g o ­
r í a s  d e  l a  v i d a  e s p a ñ o l a .  I n t e r c a m b i a n  p u n t o s  d e  
v i s t a  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s  h i s p a n o a m e r i c a n o s .  
Y  s e  p r e p a r a n  c o n  v i g o r  y  d e c i s i ó n  p a r a  m e j o r  
s e r v i r  a  s u  p u e b l o  e n  u n  f u t u r o  c e r c a n o .
P U E R T O  R I C O  S A L U D A  
A  E S P A Ñ A
A  T R A V E S  
D E  L A
R E V I S T A
• • M U N D O
H I S P A N I C O "
F R A N C I S C O  R A H O L A
Director - Propietario 
d e
P H O T O  S U P P L Y ,  
R A H O L A  P H O T O  
S U P P L Y  
y  F A R M A C I A  
T O R R E G R O S A
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E s t e  e s  o t r o  t r a b a j a d o r  t i p l e o  d e  l o s  c a m p o s  d e  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r .  C o m o  p u e d e  
c l a r a m e n t e  a p r e c i a r s e ,  s u s  l i n e a s  f a c i a l e s  s o n  e v i d e n c i a  i n e q u í v o c a  d e  s u  d e s ­
c e n d e n c i a  e s p a ñ o l a .  N a d a  d i f e r e n c i a  a  e s t e  h o m b r e  d e  u n  c a m p e s i n o  c a s t e l l a n o .
E s t e  j i b a r o ,  c o n  u n a  s i n g u l a r  p e r i c i a — p a r a  n o  p e r , 
d e r  u n a  s o l a  g o t a — , e s t á  d e d i c a d o  a  l a  n o  f á c i l  t a ­
r e a  d e  a b r i r  u n  c o c o  d e  a g u a  a  g o l p e s  d e  m a c h e t e ,
E o s  c a m i n o s  d e  l a  m o n t a ñ a  r e q u i e r e n ,  a  v e c e s ,  l a r ­
g a s  j o r n a d a s  p o r  i n t r i n c a d o s  c a m i n o s .  E s t e  l e c h e r o  
m o n t a ñ é s  p a r a  y  s o n r í e  d e s d e  s u  c a b a l g a d u r a .
N A D A  s e r í a  l a  b e l l e z a  d e  l a  i s l a  s i  n o  s a l i e r a  a l  p a s o  c o n s t a n t e m e n t e  e l  e l e m e n t o  h u m a ­
n o  c o n  s u  d i f e r e n c i a c i ó n ,  c o n  s u  h e r r a ­
m i e n t a  d e  t r a b a j o ,  c o n  l a  e j e c u t o r i a  d e  s u  m e ­
n e s t e r .  E n  e s t o s  r o s t r o s ,  e n  e s t o s  a d e m a n e s ,  e n  
e s t a  f o r t a l e z a  d e  c a d a  t i p o  r a c i a l  e s t á  l a  d e f e n s a  
p r i m i t i v a  d e  l a  t i e r r a .  D e s d e  l o s  c a m p o s  d e  l a  
c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  h a s t a  l o s  d e l  c a f é  o  l o s  d e l  t a ­
b a c o ,  l o s  h o m b r e s  t r a b a j a n ,  v i v e n  y  c a n t a n ,  s u ­
j e t o s  a  s u  c o s t u m b r e ,  p a r a  q u e  n o  s e  p i e r d a  n u n ­
c a  e s e  b i b l i c o  “s a b o r  d e  l a  s a l " .
C e r c a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  J o a  A l t a  e s t o s  m ú s i c o s  
j í b a r o s  o f r e c e n  s u  c o n c i e r t o .  U t i l i z a n ,  a d e m á s  d e  l a  
g u i t a r r a ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  t í p i c o s :  g ü i r o  y  c u a t r o .
L a  l a b o r  e n  l o s  c a m p o s  d e  c a ñ a  e s  d u r a  y  n e c e s i t a  p r á c t i c a  y  e s f u e r z o .  E s t e  
j i b a r i t o  h a c e  u n  a l t o  p a r a  s a c i a r  s u  s e d .  S e  c u b r e  c o n  e l  s o m b r e r o  t í p i c o .
E n  P u e r t o  d e  T i e r r a ,  d u r a n t e  l a s  
F i e s t a s  d e  l a  C r u z ,  s e  c e l e b r a n  r e ­
p r e s e n t a c i o n e s  d e  i o s  m i s t e r i o s .  
E s t a  j o v e n  h a c e  d e  s a m a r i t a n a .
yi.nw
a. Nancy Adrienne de Mamet y Coff
V a ^ ‘¡ Moragón e cantinee.
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J O S E  F E R R E R
I H  A C T O R  E X C E P C I O N A L
Jo si' Ferrer, el yemal actor puertorriqueño, capaz de representar en varios idiomas—la mejor dicción del inglés, para algunos—; director teatral, “Os- . car" 1950, por su interpretación del “Cyrano”, viene a nuestras páginas a través de la pluma del crítico español de cine Carlos Fernández Cuenca.
TRAYECTORIA DE JOSE FERRER: DE PUERTO RICO A HOLLYWOOD
D O S  t e n d e n c ia s  in c o n c i l ia ­
b le s  lu c h a n  a ñ o  t r a s  a ñ o  
e n  e l  s e n o  d e  la  A c a d e ­
m ia  d e  A r t e s  y  C ie n c ia s  
C in e m a t o g r á f ic a s  d  e  H o lly w o o d  
p a r a  la  c o n c e s ió n  d e  s u s  f a m o ­
s o s  g a la r d o n e s .  D e f ie n d e n  u n o s  
q u e  c a d a  “ O s c a r ” d e b e  p r e m ia r  
e l m é r ito  s in  q u e  im p o r te n  lo s  a n ­
t e c e d e n t e s  p r o f e s io n a le s  ; e s t im a n  
o t r o s  q u e  e l la u r e l  s ig n if ic a ,  j u n t o  
a l r e c o n o c im ie n to  p o r  u n a  o b r a  
d e te r m in a d a , la  c o r o n a c ió n  d e  u n a  
c a r r e r a  e n  la  q u e  e l c in e  t u v ie s e  
p a r te  m u y  p r in c ip a l . J o s é  F e r r e r  
f u é  c a n d id a to  a l “ O s c a r ” d e  la  A c a ­
d e m ia  e n  1 9 5 0 , p o r  s u  e s p lé n d id a  
la b o r  p e r s o n if ic a n d o  a l d e l f ín  C a r ­
lo s  V II  en  “J u a n a  d e  A r c o ” , j u n ­
to  a  I n g r id  B e r g m a n ;  p e r o  J o s é  
F e r r e r , y a  i lu s t r e  e n  e l t e a tr o ,  e r a  
n u e v o  e n  e l c in e  y ,  p o r  p r e v a le c e r
e l  s e g u n d o  d e  lo s  m e n c io n a d o s  c r i­
t e r io s ,  s e  a d ju d ic ó  e l  “ O s c a r ” c o ­
r r e s p o n d ie n te  a  B r o d e r ic k  C r a w ­
fo r d , u n  a c t o r  c o n  la r g a  e x p e r ie n ­
c ia  a n t e  la s  c á m a r a s , a u n q u e  n u n ­
c a  b r illó  d e  v e r a s .
L a  in te r p r e t a c ió n  q u e  J o s é  F e ­
r r e r  h a b ía  h e c h o  d e l a m b ic io s o  y  
d e s le a l  C a r lo s  V I I  d e  F r a n c ia  era  
a d m ir a b le  y  le  s i t u a b a  e n  r a n g o  
p r im e r ís im o  d e n tr o  d e  la  c o n s t e la ­
c ió n  c in e m a to g r á f ic a ,  c o m o  m e d io  
p a r a  la  c o n f ir m a c ió n  u n iv e r s a l  d e  
s u  d o m in io  e n  lo s  e s c e n a r io s .  H a ­
b ía  e s t u d ia d o  e l  h i s tó r ic o  p e r s o n a ­
j e  c o m o  e s t u d ia b a  c u a n t o s  s u  a r te  
le  d e p a r ó  h a s t a  e n to n c e s ,  c o m o  lo s  
e s t u d ia r ía  t o d o s  p a r a  m a n te n e r  un  
p r e s t ig io  c a d a  v e z  m á s  s ó l id o  y  
p r o fu n d o . P o r q u e  s i  e n  e l  d ic c io ­
n a r io  p r iv a d o  d e  F e r r e r  la  p a la b r a  
“L U C H A ” d e s t a c a  e n  m a y ú s c u la s
d e  g r a n  ta m a ñ o , la  p a la b r a  “im ­
p r o v is a c ió n ” n o  e x is t e .
E n  1 9 1 8 , a l t é r m in o  d e  la  P r i­
m e r a  G u e r r a  M u n d ia l, J o s é  F e ­
r r e r  a b a n d o n ó  c o n  s u s  p a d r e s  
P u e r t o  R ic o  p a r a  in s t a la r s e  en  
N u e v a  Y o r k . T e n ía  e n to n c e s  e l  f u ­
tu r o  a c t o r  s e i s  a ñ o s ,  c o m o  n a c i­
d o  e l 8  d e  e n e r o  d e  1 9 1 2 ;  v in o  a l 
m u n d o  e n  la  v i l la  p u e r to r r iq u e ñ a  
d e  S a n tu r c e ,  y  f u é  b a u t iz a d o  c o m o  
J o s é  V ic e n t e  F e r r e r  O te r o  y  C in ­
t r o n ;  F e r r e r , p u e s , a u n q u e  lu e g o  
a d o p ta d o  a s í  p a r a  la  c a r r e r a  a r t í s ­
t ic a , n o  e s  a p e l l id o , s in o  n o m b r e ,  
e n  c o n c r e to  h o m e n a je  a l  g r a n  d o ­
m in ic o  v a le n c ia n o , p o r  s e r  o r ig in a ­
r ia  d e  a q u e lla s  t ie r r a s  e s p a ñ o la s  
la  f a m il ia  r e s id e n t e  en  P u e r to  
R ic o .
E d u c ó s e  J o s é  en  u n a  e s c u e la  
p r im a r ia  n e o y o r q u in a  ; e m p r e n d ió
José F e rre r , s e c u n d a d o  p o r la s  a c tr ic e s  V i r g in ia  F a rm e r  y  M a la  P o w e rs , e n  u n a  e s c e n a  d e  " C y r a n o  d e  B e rg e ra c " ,  
e l K im  d e  M ic h a e l G o rd o n  s o b re  la  o b ra  d e  E d m o n d  R o s ta n d  q u e  le  v a l ió  a l g r a n  a c to r  la  c o n c e s ió n  d e l O s c a r e n  1950.
e n  S u iz a  s u s  e s t u d io s  s u p e r io r e s  y  
lo s  c o m p le tó , d e  v u e l t a  a  lo s  E s t a ­
d o s  U n id o s , e n  la  U n iv e r s id a d  d e  
P r in c e to n . P e n s a b a  d e d ic a r s e  a  la  
a r q u ite c tu r a ,  m a s  s u  a u t é n t ic a  v o ­
c a c ió n  e r a  e l  t e a tr o ,  y  a  é l s é  d e d i­
có  a p e n a s  te r m in ó  la  e ta p a  u n i­
v e r s i ta r ia .  A l  p r in c ip io  n o  tu v o  
s u e r t e ;  p a s ó  d e  u n a  c o m p a ñ ía  a 
o tr a  s in  c o n s e g u ir  q u e  s e  le  c o n f ia ­
r a n  p a p e le s  d e  p o s ib le  lu c im ie n to . 
P e r o  s u  t e s ó n  e r a  ta n  g r a n d e  c o ­
m o  s u  f e  y  a p r o v e c h ó  t o d a s  la s  
c o y u n t u r a s  p o s ib le s  p a r a  d e s ta c a r ,  
en  u n a  s u p e r a c ió n  c o n s ta n te  d e s ­
d e  e l  d ía  en  q u e  p u d o  e n c a r n a r  
u n  p e r s o n a je  d e  c o n te n id o  h u m a ­
n o . H a s t a  q u e  l le g ó  e l  t r iu n f o  c la ­
r o  e  in d u d a b le , c u a n d o  fo r m ó  p a ­
r e ja  co n  la  g r a n  a c tr iz  H e ie n  H a -  
y e s  en  la  o b r a  “ C é s a r  y  C le o p a ­
t r a ” , d e  B e r n a r d  S h a w ;  p o c o  t ie m ­
p o  d e s p u é s  a lc a n z a r ía  la  v ic to r ia  
r e s o n a n te  d e  “ C y r a n o  d e  B e r ­
g e r a c ” .
S u  s e g u n d a  a c t u a c ió n  en  e l c in e  
f u é  a  la s  ó r d e n e s  d e  O t to  P r e m in ­
g e r ,  e n  la  p e l íc u la  “ V o r á g in e ” 
( 1 9 4 9 ) ,  e n  la  q u e  in te r p r e ta b a  un 
p a p e l d e  s in ie s t r o  h ip n o t iz a d o r . Y 
la  t e r c e r a  le  h iz o  r e v iv ir  e n  la  p a n ­
t a l la  s u  e x c e p c io n a l  c r e a c ió n  de 
“C y r a n o  d e  B e r g e r a c ” ; ta n  e x c e p ­
c io n a l,  q u e  la  fa m il ia  R o s ta n d , c e ­
lo s ís im a  g u a r d a d o r a  d e l r e sp e to  
d e b id o  a l  p e r s o n a je  l i t e r a r io  en  el 
d r a m a  p o é t ic o  d e  E d m o n d  R o s ­
ta n d , d e c la r ó  q u e  F e r r e r  e r a  su  
m e jo r  in té r p r e t e  d e s d e  q u e  C oque-  
l in  e l  M a y o r  lo  r e p r e s e n ta r a  en  
1 8 9 7 , e n  e l e s c e n a r io  p a r is ie n s e  de 
la  P o r t e  S a in t -M a r tin .
E s t a  v e z  r in d ió s e  a n t e  lo s  m é r i­
t o s  f a b u lo s o s  d e l a c t o r  p u e r to r r i­
q u e ñ o  la  A c a d e m ia  d e  H o lly w o o d ,  
c o n c e d ié n d o le , e n tr e  a c la m a c io n e s ,  
e l  “ O s c a r ” c o m o  e l m e jo r  a r t is t a  de 
1 9 5 0 . P e r o  c o n  s e r  t r a s c e n d e n ta l,  
e l  é x i t o  d e  “C y r a n o ” n o  e r a  s in o  
u n a  e t a p a  e n  la  c a r r e r a  d e  J o sé  
F e r r e r ;  s u  m á s  r e c ie n t e  p e líc u la .  
“M o u lin  R o u g e ” , e n  la  q u e  p e r so ­
n i f ic a  a l  d e fo r m e  y  a d m ir a b le  p in ­
t o r  f r a n c é s  T o u lo u s e -L a u tr e c ,  ha  
s id o  e l m a y o r  é x i t o  d e l c in e  n o r ­
t e a m e r ic a n o  e n  e l p r im e r  s e m e s tr e  
d e  1 9 5 3 .
C A R L O S  F E R N A N D E Z  C U E N C A
U n a  i n s t i t u c i ó n  a n t i g u a  y  
p r e s t i g i o s a ,  l a  C a s a  d e  E s p a ñ a  
e n  P u e r t o  R i c o ,  h a  s i d o  p o r  m u ­
c h a s  d é c a d a s  e l  c e n t r o  a c o g e ­
d o r  e n  q u e  s e  h a n  c o n g r e g c u l o  
l a s  d i s t i n g u i d a s  s o c i e d a d e s  e s ­
p a ñ o l a  y  p u e r t o r r i q u e ñ a .  D e s ­
e m p e ñ a  p a p e l  r e l e v a n t e  e n  e l  
a c e r c a m i e n t o  s o c i a l  y  c u l t u r a l  
d e  l a  I s l a  c o n  l a  M a d r e  P a t r i a ,  
E s p a ñ a .  S u  c o n t r i b u c i ó n  a  t a n  
i n g e n t e  o b r a  e s  c a d a  d í a  m á s  
s i g n i f i c a t i v a  y  p r o m e t e d o r a .
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Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que 
prestan sus piadosos servicios a la institución.
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Aspecto de la Sala de Obstetricia.
D,e s d e  su  fu n d a c ió n , e n  1 8 8 3 , la  S O C I E D A D  E S ­
P A Ñ O L A  D E  A U X I L I O  M U T U O  Y  B E N E F I ­
C E N C I A  D E  P U E R T O  R I C O  se  h a  d e d ic a d o  c o n  
v e r d a d e r a  d e v o c ió n  a  c u r a r  o  a l iv ia r  la s  d o le n c ia s  fí­
s ic a s  d e  s u s  a s o c ia d o s  y  a  e je rc e r  la  b e n e f ic e n c ia  en  
lo s  c a s o s  in d ic a d o s  e n  su  R e g la m e n to . E s ta  I n s t i tu ­
c ió n , q u e  c u e n ta  c o n  m á s  d e  4 .0 0 0  a s o c ia d o s , h a  e n ­
t r a d o  e n  u n  p e r ío d o  d e  n o ta b le s  e  im p o r ta n te s  r e f o r ­
m a s :  a m p lia c ió n  d e  s u s  h e rm o s o s  y  b e llo s  ed ific io s, 
r e n o v a c ió n  d e  s u  e q u ip o  m é d ic o -q u irú rg ic o , d e  s u s  la ­
b o ra to r io s  e  in s tru m e n to s ,  y , p o r  o t r a  p a r te ,  h a  m e jo ­
r a d o  y  a u m e n ta d o  c o n s id e ra b le m e n te  s u s  s e rv ic io s  d e  
C iru g ía ,  L a b o ra to r io  y  S a n a to r io .
E n t r e  la s  in s ti tu c io n e s  d e  s u  m ism a  ín d o le  e n  P u e r ­
to  R ic o  la  S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E  A U X I ­
L I O  M U T U O  Y  B E N E F I C E N C I A  o c u p a  lu g a r  
p ro m in e n te . .
Vista parcial del Departamento de Cirugía. Vista parcial del Departamento de Señoras.
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M INIATURA SOBRE MARFIL 
CON PENDENTIF DE ORO 
Y BRILLANTES
TRABAJO REALIZADO
F R O M  Y O U R  O L D  A N D  M O D E R N  P H O T O S  W E  W IL L  M A K E  Y O U  TH ESE B E A U T IF U L L  M IN IA T U R E S
D o n  M a n u e l  P é r e z  B la n c o  h a  c o n s tr u id o  en  
la  s e c c ió n  m á s  c é n tr ic a  d e  S a n  J u a n  d e  P u e r ­
to  R ic o  e s te  ed ific io  d e  l ín e a s  s o b r ia s  y  e le ­
g a n te s ,  to ta lm e n te  e q u ip a d o  c o n  a i r e  a c o n d i­
c io n a d o  y  d o ta d o  d e  to d a s  la s  c o m o d id a d e s  
m o d e rn a s .
E l C h a s e  N a t io n a l  B a n k  o c u p a  t r e s  d e  su s  
p la n ta s ,  y  o fic in a s  d e  a b o g a d o s  e m in e n te s  y  
d e  C o m p a ñ ía s  d e  s e g u ro s  o c u p a n  e l r e s to  d e l 
ed ific io .
-
Vista general del edificio Pérez Blanco,
Interior de una de las oficinas del Chase National Bank.
J a b ó n  d e  a l t o  t o c a d o r  
e l a b o r a d o  c o n  l a s  
f a m o s a s
S ale s d e  C a r a b a ñ a
C H A V A R  RI,  S.  A.  
M A D R I D
A g u a  d e  C a r a b a ñ a  
e l  p r o d u c t o  u n i v e r s a l  e n  
a f e c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s  
y  h e p á t i c a s
C H A V A R  RI,  S.  A.  
M A D R I D
L A  M U J E R  P U E R T O R R I Q U E Ñ A
POR TERESA A M A D E O  GEL Y
P R O B L E M A  P O L IT IC O
P u e r t o  R ico b ien  pudiera llam arse el b en ­jam ín de España. No es que quiera yo  quitarle ese apodo cariñoso al Uruguay, sin o  que, en realidad, me p arece más apropiado para Puerto R ico.Puerto R ico es, de todas las hijas de E sp a­ña, la  m enor en territorio  y fué la últim a en  separarse de España. No fué esta separación  com o resultado de una guerra c iv il, pues en su larga h istoria  nunca fué m ás halagador el régim en español a llí que en el m om ento en que surgió la separación .La guerra h ispan oam erican a puso fin a la soberanía española , y quedam os desde esa  fe ­cha hasta el presente bajo la bandera de los  E stados U nid os de N orteam érica.En el Tratado de París entre España y  los  E stados U n id os, después de la guerra h isp an o­am ericana, se fijaron los térm inos bajo los  cuales quedaría gobernada la isla .P rom in en tes p o líticos  de m i tierra opinan  que para la fech a  en que ocurrió la guerra y se firmó el Tratado ya Puerto R ico gozaba de un G obierno autónom o legalm ente co n sti­tuido, el cual no fué consultado.T am bién se establece que, de acuerdo con  los térm in os del Tratado, la ocup ación  de la isla  por los E stados U n id os no sería  de ca­rácter perm anente, y  su estatuto p o lítico  final sería determ inado por el Congreso de los E s­tados U n id os en algún tiem po futuro.H ay en la isla  un partido p o lítico  que favo­rece el statu quo y  otro partido que favorece  la in d ep en d en cia , y  hay un partido que p o ­dríam os llam ar de centro, en el cual m ilitan  tam bién hom bres y m ujeres que pertenecen  a las dos id eo log ías, pero que sustentan la idea  de que la isla  debe ind ustria lizarse prim ero  antes de decid irse por uno u otro status.En resum en, podem os d ecir  que la situación  actual es confusa. Se nos ha co n ced id o  el de­recho a redactar una C onstitución , pero pa­rece una paradoja que tal m edida se lleve  a efecto  y sigam os sien d o  una colon ia.
L A  M U J E R , T R A N S M IS O R A  D E  C U L T U R A
L 'üfcUK * ' >La m ujer de todos los tiem pos y en todas las ép ocas ha sid o  la  pr in cip a l transm isora  de la cultura. Es ella  la que posee un fino sen ­tido de los valores. Esta característica  puede  notarse hasta en las m ujeres que pertenecen  a tribus salvajes o sem isalvajes en las reg io­nes atrasadas del Globo. Estas m ujeres son  las que guardan los “tabús”, las costum bres  ancestrales, etc., y enseñan a sus hijas e h ijos  
las costum bres que fueron proh ib idas o usa­das por sus antepasados.Es la m ujer la que guarda la reliquia de los  antepasados en el hogar. Se da a veces el caso  de que cuando estos objetos pasan a m anos  de un varón en la fam ilia , por haberse ter­m inado la lín ea  fem enina, éste los  guarda ú n i­cam ente m ientras los  deposita  en m anos de la m ujer que ha escogid o  por esposa. E n ton­ces es la esposa y los h ijos los que han de segu ir siend o fieles guardianes de esos tesoros.Es la m ujer la que siem pre transm ite a sus hijos las bellas p iezas del fo lk lore nacional. En m ateria de arte de los pueblos, son las m u­jeres las m ás grandes acaparadoras de todo  lo que es bello  y  útil.Estas cosas las hace la m ujer sin  darse cu en ­ta de que con ello  va contrib uyen do a la trans­m isión  de la cultura de los pueblos.H oy ya, en el sig lo  xx, se han desarrollado  nuestros pueblos de la A m érica h ispana. Gran­des adelantos se encuentran en A m érica. Hay abundancia, riqueza y  progreso. N uevas ideas  y una nueva c ien cia , pero ¡en cuántos bultos  o baúles v iejos no nos hem os encontrado el libro de la v id a  de Santa T eresa de Jesús, e d i­tada en E spaña en el año 1857, o una antigua  ed ic ión  del Quijote, o el antiguo devocionario  que llevara la bisabuela en el año 1825! ¡'Cómo consideram os esta reliquia, de un valor in m en ­
so, porque nos une con la cultura de Europa, 
m adre de la nuestra!
E D U C A C IO N  E S P A Ñ O L A
Puerto R ico , a pesar de su pequeñez terri­torial, está densam ente poblado. Su loca liza ­ción  ha h ech o  que la isla  sea cod ic iad a  pol­la raza sajona. D urante los  s ig lo s  xv i y  x v i i  fué diversas v eces  atacada por los in g leses. La H istoria ha querido, sin  em bargo, que el h is ­pano triunfara allí. Por lo tanto, la m ujer puer­
torriqueña es de raza h ispana.Som os h ijas de m adres y  padres españ oles, y m adres puertorriqueñas o: d escen d ien tes de 
éstosH asta el 25 de ju lio  de 1898 nuestras cos­tum bres, nuestros gustos, nuestra ed ucación  y  nuestras d iversion es eran españolas. Ya para fines del sig lo  x ix  ex istían  allí varios co leg ios  de enseñanza secundaria  para señoritas. Tam ­bién  ex istía  la E scu ela  N orm al para la prepa­ración del M agisterio insular.E n general, la ed ucación  que se  daba a la joven era igual que la que se daba a la joven  de España. La v id a  de la m ujer era lim itada, en aquellos tiem pos, al hogar, las labores do­m ésticas y  a la form ación  d e l carácter y el cuidado de los h ijos. Las m ujeres ricas rec i­bían una ed ucación  .más esm erada. Adem ás de la ed u cación  relig iosa , que se daba por igual a ricas y pobres, la n iña de fam ilia  acom o­dada rec ib ía  adiestram iento en las artes, en la pintura, en la  m úsica  y en el bordado.Para las niñas pobres, b lancas y de la raza de color, E spaña proveía  in stru cción  prim a­ria gratuita. En aquellas escu elitas se form a­ban "buenas hijas, que luego, eran buenas esp o ­
sas y  m adres.Durante los ú ltim os c incu en ta  años la m u­jer puertorriqueña ha  v iv id o  entre el choque  p rod ucid o  por dos culturas d istin tas, co n v i­
v iend o juntas.
C A M BIO  D E  S O B E R A N IA
En el cam po econ óm ico , Puerto R ico era una isla  totalm ente agrícola, y E stados U n i­dos una nación  altam ente industria lizada. En  el cam po id eo lóg ico , Puerto R ico era com o  era E spaña: conservadora y católica .En los E stados U nidos, la filosofía  pragm á­tica del filósofo  John D ew ey  ha dom inado casi totalm ente todo e l sistem a de ed u cación  na­cional durante los ú ltim os c in cu en ta  años. Este sistem a educativo, o copia  de él, fué im p lan ­tado en Puerto; R ico.En el cam po relig ioso , Puerto R ico era ca­tó lico , m ientras los E stados U n id os eran y son una nación  predom inantem ente p rotes­
tante.Si b ien  es verdad que la in fluencia  cultural de los E stados U n id os en N orteam érica se ha  dejado sentir en todas las R ep úblicas de H is­panoam érica, es en Puerto R ico en donde m ás hondo ha penetrado, por estar nosotros d irec­tam ente bajo la soberanía norteam ericana.Al ocurrir el cam bio de soberanía o cu rrie­ron c iertos h ech o s que m ovieron en sus raíces  la estructura socia l del pa ís, h acien d o  tam ba­lear su robusto tronco. D igo robusto porque  ya para fines del siglo x ix  Puerto R ico, com o  país h ispan o, había llegado a un alto grado  de cultura superior. Em pezaba a perfilarse los rasgos de una n acionalidad  puertorriqueña d is­tinta de la de España, fortalecida, naturalm en­te, por las raíces h ispan as, pero con caracte­r ísticas y ten den cias a la form ación de un nuevo pueblo al igual que ocurrió  en las otras R epúblicas hijas de España.El choque v in o  precisam en te en el m om en­to en que se estaba forjando vigorosam ente  una nueva person alid ad de pueblo h ispan o. D oña L ola T ío, Ram ón B aldorioty  de Castro, Ram ón P ow er, Betances, Ruiz B elv is, H ernán­dez López y  Muñoz R ivera son p erson a lid a­des de esa  época.Al ocurrir el cam bio de soberan ía  ocu rrie­
ron c iertos h ech os que m ovieron  en sus raíces la estructura socia l. T ales hechos fueron los  sigu ien tes: se separó la Ig lesia  del Estado, se im plantó la escuela  laica . Esta escuela  era m ix ­ta, y era elem ental y secundaria . Se instituyó  el m atrim onio c iv il y el d ivorcio . U ltim am en­te se han aprobado ley es  que facilitan  el co n ­trol de la natalidad. Se recon ocen  los  hijos  ileg ítim os, con los m ism os derech os que los  leg ítim os. Entre las clases m edia  y  rica  se practica  con frecu en cia  los m étodos m oder­nos para el control de la natalidad. En las  c lín ica s y hosp ita les del Gobierno se aconseja  a las m ujeres pobres su uso, y en m uchos ca- 
sq s  se hace este serv ic io  gratuito para las  
pobres.En el aspecto ed ucativo, durante los pr im e­ros vein te  o treinta años de la  dom inación  nor­team ericana el p ú blico  se o lv idó  de las e s­cuelas privadas porque ellas forjaban al c iu ­dadano de acuerdo a los v iejos m oldes. R icos  y pobres, por igual, enviaban a sus hijos a las escu elas pú blicas instalad as por el nuevo s is ­tema de ed ucación  norteam ericano.
D E S E Q U IL IB R IO  EC O N O M IC O
Con el cam bio de soberan ía, Puerto Rico  com enzó a pasar de un sistem a econ óm ico  de vid a  agrícola a un sistem a de v id a  industrial. El proceso de in d u stria lización  ha sid o  lento; el im pacto prod ucid o  por la  anexión  de una isla  totalm ente agrícola  a una gran n ación  in ­dustrial trajo com o co n secu en cia  un desequ i­
lib rio  econ óm ico .Al pasar la isla  al dom in io  de los  Estados U nidos ocurrió el cam bio en la m oneda. La m oneda española  ten ía  un valor m ás bajo que la norteam ericana, y  en el cam bio los b ien es  de la fam ilia  m erm aron considerab lem ente. El cu ltivo  del café, p r in cip a l producto agrícola  y fuente de gran riqueza, dejó de serlo. A los E stados U nid os no interesaba nuestro café. A ellos les  interesaba nuestro azúcar. Para el cu ltivo  de la caña de azúcar era m enester  com enzar en grande escala, pues el m ercado  norteam ericano com pra grandes cantidades.Com enzó en ton ces el despojo de las tierras de la  clase pobre y  de la clase m edia.La m ayoría de las fam ilias se aprestaban a reclam ar sus títulos de p rop iedad  sobre sus tierras, pero d iversos factores contribuyeron  a que m uchas fam ilias perdieran sus h a c ien ­das. Estos factores fueron los sigu ien tes: mu­chos de los  títu los no estaban claros o no se conservaban los docum entos que los acred i­taban. Los norteam ericanos ofrecían  buenos  p recios por las tierras para ded icarlas al cu l­tivo de la caña de azúcar, y  m uchas fam ilias  vend ieron  sus prop iedad es. En otros casos, las 
d ecision es festinad as de los nuevos T ribuna­les de ju sticia , el deseo dé en riquecerse de m uchos abogados, preparados en corto espa­cio  de tiem po bajo el nuevo régim en, todo esto  contrib uyó a que m uchas fam ilias perdieran  sus tierras. En otros casos, el Gobierno nor­team ericano efectuó reclam acion es sobre los viejos títu los de p osesión  de tierras otorgadas 
por la Corona de España.U na vez que las fam ilias hubieron perdido  sus tierras, se trasladaban a las ciudades, y  su v id a  debería com enzar ahora bajo: nuevas e 
in ciertas bases econ óm icas.Hubo, pues, un éxodo del cam po a los pu e­blos, y  de los pueb los o aldeas a las ciudades. Como con secu en cia  de todo esto fué surgien­do una clase pobre m ayor. M uchos de los  r i­cos pasaron a la clase m edia, y un núm ero  m ayor de la clase m ed ia  pasó  a la clase pobre.
L A  E S C U E L A  P U B L IC A
Cuando ocurren cam bios sem ejantes a éstos el pú blico  pone toda su fe en la  “escuela  pú­b lica ”, la que de algún m odo recom p ense a la fam ilia  por las desventajas econ óm icas que ha sufrido. Si se perdieron las tierras o la here­dad o la h acien d a de la fam ilia , lo s  h ijos de-
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ben prepararse rápidam ente para que puedan  trabajar y  sostener el hogar.Se llegó a tener tal fe en la “escuela pú bli­ca” que se esperaba que ella lo diera todo. El bogar dejó de enseñar a rezar a sus hijas. La vida com enzó a .vivirse m ás aprisa, y el hogar no dejó tiem po para enseñar relig ión  a sus hijos. El objeto de esta escuela  era dar co­n ocim ien tos p rácticos para ganar la  vida, para aspirar a m ayores b ien es m ateriales. Esta escu ela  ’sin  relig ión , escuela la ica  y m ixta, in ­culca en los jóvenes el deseo de superación  m aterial. El esp íritu  ha de ir a ella preparado.
LA MUJER EN LA VIDA
Las jóvenes así educadas pueden sa lir des­enfrenadas, desenvueltas, d ispuestas a abrirse  paso en la v id a  por los m ism os m étodos que utilizan sus herm anos los varones.
Esta clase de jóvenes busca su trabajo en el taller, en la oficina y en el com ercio . Como sus herm anos los varones, ella tam bién busca
casarse, si puede; com o falta base religiosa  y com o las leyes hechas por los  hom bres las ayudan, si no les va bien en el m atrim onio, buscan el d ivorcio . A los pocos años de estar solas, y v ién d ose  aún jóvenes, buscan otra unión.
Las m ujeres preparadas para ganar su sus­tento bien en la fábrica, en el taller o en la oficina es cada vez m ayor. Los hogares que se sostien en , en caso de abandono del esposo, con el fruto del trabajo de la esposa es cada vez m ayor.
En p aíses industria lizados o parcialm ente  industria lizados a veces se da el caso de que la esposa con sigu e trabajo y el esposo  no.Los h ijos pequeños, cuando no hay servicio , pasan el día en la escuela m aternal o en es­cuelas-cunas m ientras los padres pasan el dia en el trabajo.
M uchas de las m odernas urbanizaciones don­de hay hogares nuevos están ocupados por esta clase de m atrim onios.
LA JOVEN RICA
Antes he m en cion ado a la joven rica o de fam ilia acom odada. Durante los ú ltim os años
la joven de fam ilia  acom odada ha dejado de asistir a las “escu elas p ú b licas” . El núm ero  aum enta considerab lem ente cada año. Esto se debe a que los  co leg ios privados para señ ori­tas han vuelto a aparecer. E stos co leg ios son  del tipo norteam ericano y la enseñanza se efectúa totalm ente en id iom a inglés. El caste­llano, desde luego, se enseña com o asignatura  especial. El m ayor núm ero de estos co leg ios  es cató lico , pero los hay tam bién protestantes. Estos co leg ios carecen totalm ente de una tra­d ición  hispana. D escon ocen  nuestra p sico log ía  de pueblo h ispano. A lgunos de estos co leg ios  ofrecen  enseñanza prim aria  y secundaria.Cuando la n iña term ina su preparación  en  estos co leg ios es enviada por sus padres a co ­leg ios para señoritas en los  Estados U nidos. Este es un punto m uy im portante en la ed u­cación  de la joven.En los E stados U nid os hay dos clases de coleg ios para señoritas. U na clase es el co le­gio ca tó lico  de M adres del Sagrado Corazón o de H erm anas de alguna Congregación cató­lica; pero, adem ás, abunda m ucho otra clase de co leg ios llam ados co leg ios “no sectario s”, E stos co leg ios son protes­tantes. M uchas de las U n iversid ad es  tam bién son “no sectarias” .Los co leg io s  m ás prom in en tes en los  E stados U nid os, en  la lista  de los “no sectarios”, son los co leg ios de YVells- leym  Vassar, M ount H olyoke Sm ith y Bernard. La enseñanza en estos co le­gios es de carácter u n iversitario , y m u­chas puertorriqueñas, de las clases m e­dia y  acom odada, reciben  allí los co ­n ocim ien tos de su  profesión .La in fluencia  de la v id a  de la joven  norteam ericana sobre nuestras jóvenes  es inm ensa. A la vuelta al hogar de e s­tas jóvenes ocurre siem pre un período  de desajuste en el ¡hogar. E l haber ad­quirido costum bres d istin tas ocasiona  no pocos trastornos de carácter p síq u i­co. M uchas veces la m adre po  com ­prende a la hija, o la hija no com prende  a la m adre. A v eces  la hija m enosprecia  las costum bres de la v id a  h ispan a tra­d icional. La n iña parece creer que sus padres son anticuados, cuando en rea li­
dad lo que ocurre es d iferencia  de cu l­turas. Cuando la m adre o los fam iliares  de la n iña viajan, con frecuen cia, a los E stados U nid os, todos term inan por adaptarse a la  hija. Cuando no es así, la joven busca fuera del hogar, en las d i­version es y en las reu niones, dar ex ­pansión  a su esp íritu , que lucha por la ad op ción  de la cultura sajona.
COSTUMBRES, PROFESIONES
E sp ecia lm en te debem os vig ilar en la A m érica h ispan a la crecien te influen­cia  de H ollyw ood  ern los reinad os de belleza. E stos reinados en H ispan o­am érica fueron llevad os a cabo, im i­tando las antiguas Cortes europeas, con preciosos trajes estilo  de época, paseos  en carroza, baile y  juegos florales. D u­rante los ú ltim os años, en nuestro p a ís  esta  costum bre tan b on ita  ha  variado  con la  p resentación  de una nueva m o­dalidad, donde se presenta  a la joven ein traje de baño m arino, en alguna p iscina .La m ujer puertorriqueña posee el derecho al 
voto, y lo ejerce. T enem os una o dos m ujeres en el Parlam ento insular, varias a lcaldesas y varias m ujeres en la Judicatura. Se ha tratado  últim am ente de u tilizar a las m ujeres com o  jurado, pero aún no hay leg islación  al efecto .El m ayor núm ero de m ujeres profesionales  aspira a ejercer su profesión  fuera de los p u es­tos pú blicos; pero, naturalm ente, cuando no  hay hom bres id ón eos para el cargo, se nom ­bran m ujeres.
Hay m uchas trabajadoras socia les, en ferm e­ras y  abogadas.Hay bastantes doctoras en M edicina y den­tistas. En general podem os decir que adquie­ren sus puestos m ás bien por su preparación  que por in fluencia  política .La m ujer puertorriqueña ha adquirido du­rante esta prim era m itad de siglo, y debido  a la constante presión  de las costum bres sajo­nas, una in d ep en d en cia  de pensam ien to y de acción  que la caracteriza. Ella form a gran nú­m ero de a soc iacion es de carácter c ív ico , abre oficinas p rofesion ales y  de negocios y  dirige in stitu cion es. E lla escribe en la prensa y u ti­
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Otra figur la juvenlui tólica pu rriqueña, m e n F er dez, educa graduada i colegio cc co de Ca<
liza la radio para d irig irse al público . T en e­m os un Banco enteram ente en m anos de m u­jeres. Su fundadora lo ha sosten ido  por m u­chos años, y aun presta servicios.- Casi todas las accion ista s son m ujeres, y su d irección  está  totalm ente en m anos de m ujeres.
La m ujer puertorriqueña ha aprend id o  a v i­vir la v id a  m oderna a toda prisa. Graves erro­res se lian com etido . Los hom bres han cam ­biado el m undo y ellas han ten id o  que batirse. Ya no es la m ujer m im ada en antaño. Ella lia ten ido que luchar en el hogar, en la escuela, en el taller y en la oficina. M uchas veces  sobre  su trabajo descansa todo el sosten im ien to  de un hogar.
¿Podría  el m undo vo lver atrás y la sociedad  dar a la mujer el sitio  que antes ten ía  en el 
hogar?
LA EDUCACION RELIGIOSA
N o cabe duda de que no pod em os volver  atrás en lo que respecta a la ed u cación  de la mujer, pero sí pod em os vo lver atrás en cuanto a lo que respecta  a la  ed ucación  relig iosa  de la mujer. N ecesitam os con urgencia  m ás in s ­
tru cción  relig iosa .
Un gran núm ero de m ujeres en Puerto R ico  ha aprendido que la libertad de la cual ellas  gozan no es m ala si ellas saben d efend erse; pero es entre la mujer de la clase m edia y la m ujer de la clase pobre en donde no ha po­dido aparejarse todavía su preparación  para ganarse la vida con su preparación  relig iosa , en donde pueden palparse los m ás grandes fra­casos del sistem a de ed u cación  de la escuela  
laica.
A m i anodo de ver, el gran problem a que hay que so lu cion ar en Puerto R ico respecto  a la mujer es el problem a de su ed u cación  re­
lig iosa .
La preparación  que recib e la niña en m ate­ria relig iosa  es m uy escasa. La m adre no pue­de dársela porque ella fué educada en una e s­cuela la ica . Todas nos dam os cuenta de lo m u­cho que hay que saber para poder form ar un hogar verdaderam ente cristian o .En Puerto R ico, el choque entre la cultura  hispan a y la cultura sajona produce un m edio  am biente socia l donde ex isten  la con fu sión  de ideas y  de idea les. No hay nada fijo n i estable. E lem entos de una. cultura d istinta  entran poco  a poco  al cam po de nuestras v id as. La fuerte sacudida que sufrió  e l hogar puertorriqueño, 
com o recin to  santo form ado al calor de las trad iciones y leyes  de la E spaña cató lica , ha hecho tam balear las más recias bases de n u es­
tra sociedad.
La m ujer puertorriqueña, que por su natura­
leza de m ujer h ispan a es relig iosa , es, sin  em ­bargo, v íctim a de la ign orancia  relig iosa , y  en esta ign oran cia  relig iosa  en que está sum ida la gran m asa de m ujeres está el porqué ellas no ex igen  ed u cación  relig iosa  para sus hijas.Ocurre algo así com o si la m ujer fuera un juguete de un estado de cosas que G obiernos 
sin  escrúpulos crearon.
La mujer puertorriqueña va a m isa , y reza en españ ol, porque, eso sí, no hem os perd ido  nuestro id iom a, pero esto no es suficiente. R e­zando y  todo, peca, y peca porque cree que los p ecad os que ella com ete no son pecados. Están aceptados por el Gobierno y por la so­ciedad . M uchas nacid as d esp u és del año 1900 creen que el m undo siem pre fué así. Creen que no hubo tiem po en que la m ujer era más respetada por los hom bres. Hay m uchas que no cam biarían lo que tienen  por lo  que tenían  nuestras abuelas. Pero si nuestras abuelas te­n ían  m ás con ocim ien to  de D ios que ellas, en­tonces ellas son dignas de lástim a.
La m ujer hispana, por lo general, p osee una  gran reserva esp iritual. La m ujer puertorrique­
ña, a pesar de su continua co n v iv en c ia  con  la in fluencia  sajona, aún conserva esa gran re­
serva esp iritual.
Si al final de todo este proceso  h istó r ico  de adaptación con stan te a elem en tos extraños de otra cultura; si al final de todo este proceso  histórico  de in tegración  y desin tegración  de elem entos de am bas culturas la mujer puertorri­
queña aun conservara su person alid ad y su esp íritu  de mujer hispana, en tonces se lo  de­berem os, en gran parte, a esa gran reserva e s­piritual que he d ich o  es característica  de la mujer hispana. Esta reserva esp iritu al nos v ie ­ne de la fe y de la raza.
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SAN JUAN MERCANTILE CORPORATION
A G E N T E S  D E  V A P O R E S  Y  S E G U R O S  
D i r e c c i ó n  c a b le g r à fic a : M E R C A  T  I O N
A p a r t a d o  4 3 5 2  • SAN JUAN, 21 — PUERTO RICO .  Teléfonos 2-2110 2-2118
Representamos las siguientes Compañías de vapores :
AMERICAN HAWAIIAN STEAMSHIP CO. Nueva York.
SWEDISH AMERICAN LINE Montreal, Canadá.
C. A. VENEZOLANA DE NAVEGACION Caracas, Venezuela.
ISBRANDTSEN COMPANY, INC.Nueva York.
INSULAR NAVIGATION COMPANY Nueva York.
Agentes Generales de la
ALLIANCE ASSURANCE COMPANY, LTD. Londres, Inglaterra.
FEDERAL INSURANCE CO.Nueva Jersey.
e
Cubriendo los siguientes riesgos :
INCENDIO - CICLON - TERREMOTOS MARITIMOS - GUERRA
Actuamos también c o m o  estibadores en las operaciones de carga y descarga de buques.
Para cualquier información, estamos siempre a disposición de nuestros clientes y amigos.
FERNANDEZ & COMPAÑIA, INC.
C O M I S I O N I S T A S — I M P O R T A D O  R E S
SAN JUAN -  PUERTO RICO
ALVAREZ, CAMP & CIA., S. EN C.
Santiago de Cuba, Cuba.
Rones “Matusalem” y “Carta Camp".
ESTABLECIMIENTOS MORO, S. A.
Barcelona, España.
Aceites de oliva.






JAMES BUCHANAN & CO., LTD.
Glasgow, Gran Bretaña.
Whisky escocés “Black & White”.
THE MIDLAND FLOUR MILLING CO.
North Kansas City, Mo., EE. UU.
Harinas de trigo.
CARR & CO., LTD.
Carlisle, Gran Bretaña.
Galletas “Carr’s”.
JOSE PEMARTIN & CIA., S. A.
Je.rez de la Frontera, España.
Brandies.
C O D O R N I U ,  S.  A.
Barcelona, España.
Champagne y Vinos espumosos.
CUDAHY BROS, PAN-AMERICAN CO.
Cudahy, Wis., EE. UU.




SOCIETÀ ANONIMA CHIANTI RUFFINO
Brescia, Italia.
Vinos “Chianti” y Vermouth “Ruffino”.
JOHN T. STANLEY CO., INC.
Nueva York, N. Y., EE. UU.
Jabones de lavar “Aguila Azul” y “Globo”.
S AND W FINE FOODS, INC.
San Francisco, Cal., EE. UU.
Frutas y Vegetales “S and W ”.
C O M P A Ñ I A  T R A S A T L A N T I C A
MADRID — ESPAÑA
C A R L O S  C O N D E
AGENTE
A partado 4 3  5 2 Teléfono 2-2110
SAN JUAN —PUERTO RICO
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Enrique A. Lagruerre, novelista, uu¿ ’Manuel Méndez Ballester, director Antonio A yuso Valdivieso, directortor de llamarada" y "Solar y autor teatral, verdadero fomen- del periódico "El Imparcial”, queMontoya". Ha obtenido varias ve- tador del teatro, encauzador de los se caracteriza entre la prensa porces el Premio del I. de literatura. ensayos de los jóvenes autores. su sensacionallsmo informativo.
( V ie n e  d e  la  p á g in a  2 1 .)  Gándara, José Pé­rez Moris, Felipe Mustillonte, René Jiménez Mala- ret y Edmundo Rivera Alvarez.
Dos de las figuras más representativas son Fran­cisco Arrivi, 'autor de “María Soledad" (1947), “Alumbramiento" (inédita) y “El Club de los Sol­teros", y Emilio S. Beiaval, gran animador del tea­tro insular. Beiaval es autor de la comedia “La muerte", que se edita también en Madrid.
EL PERIODISMO
El tema del periodismo es sobre el cual se ha escrito menos en Puerto Rico. No se ha ahondado en cuanto al problema periodístico. Si exceptua­mos “La historia del periodismo", de Antonio S. Pedreira, publicada en 1941, no hay nada funda­mental sobre el asunto.
Debido a la difusión de los únicos dos grandes diarios con que contamos, “El Mundo" y “El Im­parcial", y la intervención de la radio, muchas re­vistas pequeñas y periódicos semanarios, la mayo­ría de ellos ejercitadores de la crítica y la sátira, dejaron de existir hace algunos años. El mismo fenómeno se operó en lo que respecta a aquellos periódicos que eran órganos de los partidos políti­cos. El último de ellos, “Diario de Puerto Rico", que se inició en forma de competencia con los diarios mencionados, tuvo muy corta vida. Un tercer dia­rio, independiente, “El Día", de Ponce, no es de mucha importancia y lleva una vida lánguida.
En cuanto a revistas, contamos también muy po­cas. Hace poco se suspendió “Puerto Rico Ilus­trado", que fué de mucha importancia para- la cultura puertorriqueña. Ahora se publican: "Aso­mante", que es la más importante de todas; "Alma Latina" y "Presente". Las dos primeras se dedican a asuntos literarios. "Presente" es un nuevo tipo de revista que se dedica 'a reportajes, comenta­rios de libros y análisis de las noticias importan­tes de la semana. La prensa católica se contrae a la revista “La Milagrosa", iniciada en 1922; "El Piloto", fundado en 1923, y la hoja “Luz y Verdad", que substituye a la revista “La Verdad", iniciada en 1905.
Grande ha sido la contribución del talento, espa­ñol al periodismo nativo. Los dos diarios importan­tes que se publican en San Juan, la ciudad capi­tal, deben su existencia a sus fundadores españo­les. La base del diario “El Mundo" fué la revista "Puerto Rico Ilustrado". El primer número de “El Mundo" apareció el 17 de febrero de 1919. El pe­riódico contaba con una maquinaria moderna, que ha ido perfeccionándose a través dé los años. Cuenta con el mejor .servicio cablegráfico y una variada información local, así como una organiza­ción suficiente y un buen personal de redacción.
"El Imparcial", el segundo diario en importan­cia, terminó su primera época en 1932 e inició la segunda, en forma de tabloide, en mayo de 1933, editado por Prensa Insular de Puerto Rico, bajo la dirección de don José Arnaldo Meyners. Desde el año 1933 ha sido dirigido por su propietario, don
Antonio Ayuso Valdivieso. “El Imparcial" es un pe­riódico moderno, independiente e informativo. Con­tinúa publicándose en forma de tabloide. Se desta­ca por la publicación, a grandes titulares, de las noticias sensacionales. Este año celebró sus veinte años de fundación.
Siempre ha existido un periodismo universitario en Puerto Rico, el cual ha dado en algunas oca­siones jugosos frutos, como en el caso de la revis­ta “Indice", dirigida por Antonio S. Pedreira, ya comentada anteriormente.
Actualmente circulan en la Universidad de Puer­to Rico tres órganos de opinión muy interesantes. El primero de ellos es la revista trimestral “La To­rre", que dirige el señor Jaime Benítez, rector de la Universidad. Esta revista selecta, cuya parte téc­nica está a cargo del escritor granadino Francisco Ayala, presenta en sus dos primeros números ar­tículos avalorados por firmas de prestigio local y foráneo.
Entre los colaboradores de esos números figuran Jaime Benítez, Robert Callois, Francisco Ayala, Kinsley Davis, Juan Ramón Jiménez, Enrique A. La- guerre, A. Ferrater Mora, Margot Arce, Antonio Colorado, José Luis Cano, Ludwig Schajowicz y Eugenio Fernández Méndez. La revista lleva una sección bibliográfica y otra de comentarios de li­bros.
El periódico "Universidad", de la administración universitaria, que se publica cada quince días, ha recibido un gran impulso con la iniciativa des- t arrollada por el poeta Juan Ramón Jiménez, profe­sor visitante, quien colabora con sus artículos, poe­mas, comentarios y los poemas y artículos de los alumnos universitarios, a los que da sus consejos y estímulos.
“El Universitario", que es un mensuario, es diri­gido y manejado por un grupo de estudiantes. Pu­blica editoriales, noticias, comentarios y otras sec­ciones muy interesantes. En este periódico sostie­nen los estudiantes sus puntos de vista, que mu­chas veces son contrarios a los de la dirección universitaria.
Aunque en Puerto Rico existe una Sociedad de Periodistas, fundamentalmente los periodistas care­cen de unión y solidaridad. La mayoría de los hom­bres que se dedican al periodismo activo no figu­ran en dicha sociedad, y, por el contrario, forman filas en ella los periodistas retirados, que ostentan posiciones y cargos en el Gobierno. Este es üno de los cargos que se lanza contra la agrupación, que no ha hecho nada en favor del mejoramiento de los periodistas activos.
Una nota de interés es que la Universidad de Puerto Rico ha hecho un estudio para establecer una Escuela de Periodistas. Se puede anticipar que seguirá el patrón de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia.
Luis HERNANDEZ AQUINO.
GARCIA
A V D A .  L A B R A ,  8 0 0  «
COMMERCIAL, INC.
T E L E F O N O  3 -0 4 1 0  —  A PA R T A D O  4 3 4 4 , S . J. •  S A N T U R C E ,  P .  R .
T IE N D A S  Y O FIC IN A S C EN TR A LES D E  G A RC IA  CO M M ERCIAL IN C ., EN  SA N TU R C E
La m ás g ra n d e o rg a n iza c ió n  e n  tod o  
P u erto  R ico , d ed ica d a  a la  v en ta  d e  
M A TER IA LES D E  C O NSTR UC CIO N  
y d e  M A Q U IN A R IA  AG RICO LA e 
IN D U ST R IA L .
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S O B R I N O  D E  I Z Q U I E R D O ,
C a sa  fu n d a d a  
1868
T e l é f o n o s  2 - 3 0 9 0  2 - 3 0 9 9
SAN JU AN  - PUERTO RICO
I N C .
In co rp o ra d a
1928
Representantes Exclusivos en Puerto 
Rico de:
V e r mo u t h  C I N Z A N O
B r a n d i e s  F L O R I D O  
(86° Prueba)
C h a m p a g n e  P E R R I E R
S i d r a  Z A R R A C I N A
W h i s k y  P E R F E C T I O N  
(86.8° Prueba)
C r e m a s  B A R Í )  I N E T  
V i n o s  E s p a ñ o l e s  
V i n o s  F r a n c e s e s
CUNARD UNE  
LONDON ASSURANCE C O .
B. FERNÁNDEZ & HNOS., SUCS.
C A S A  F O N D A D A  E N  1 8 8 8
S A N  J U A N  - P U E R T O  R I C O
I M P O R T A D O R E S  D E  C O M E S T I R L E S
Y
L I C O R E S
C O M I S I O N E S  Y  A G E N C I A S
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M .  M O C O R O A  À R S U A 6 A ,  I N C .
S A N  J U A N  -  P U E R T O  R I C O
I ' ■ ,
TELEF. OFIC.: 2-5923, 2-5924 O F I C I N A S :  T E T U A N ,  2 50 A P A R T A D O  3 792
T E L E F .  A L M . :  566,  H . R. ALMACENES: F R A N C I A ,  301 S A N J U A N ,  P. R.
C O M ISIO N E S  - SEG U R O S DE TO D A S C L A S E S  - VAPORES  
M ATERIAL PARA A C U E D U C T O S  EN G EN E R A L  
A S F A LT O  PARA C A R R ETER A S  
R EPRESEN TA CIO N ES
S A L U D O S  D E
C A T A L A N ,  G O N Z A L E Z  & C O . ,  I N C .
F A B R I C A N T E S  DE  C A M I S A S  Y  
A L M A C E N I S T A S  D E  T E J I D O S
AVE. FER N A N D EZ JU N C O S , N.° 1660
SANTURCE, PUERTO RICO
* ¿
A P A R T A D O  9 1 5 1 C A B L E :
S A N T U R C E " C A T A G O N "
T E L E F O N O  2 - 1 5 8 0 S A N  J U A N
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M I R A N D A  H E R M A N O S  &  G O . ,  S .  E N  G.
MA N  U F A C T U R E R S  O F
MEN'S AND YO U N G M EN 'S C L O T H IN G
P. O . BOX 3336
SANTURCE, 29 - PUERTO RICO
E M I L I O  R O D R I G U E Z ,  I N C .
FABRICANTES DE LOS PANTALONES
B E S T C O O L
>
EL P A N T A L O N  QUE PRESTIGIA 
A LA INDUSTRIA DE PUERTO RICO
i
AVE. BORINQUEN, I960 ♦  TEL 2-2463
S A N T U R C E  - P U E R T O  R I C O
S A L U D O S  DE
A L M A C E N E S  I N F A N Z O N
DE
S U C R S .  D E  I N F A N Z O N  & G A R C I A
Fortaleza, 252 - SAN JUAN  
San Agustín, 272 - PUERTA DE TIERRA 
Loíza, 1853, 55 y 57 - SANTURCE, PUERTO RICO
C A L Z A D O  - T E L A S  - P E R F U M E R I A  
ROPA DE SE ÑO RA S Y N I Ñ O S - R O P A  DE 
CAMA Y ARTIC ULO S PA R A R E G A L O S
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CONZALEZ RADII DISTRIBUTING DORR.
REPRESENTANTES PARA PUERTO RICO DE LAS
N E V E R A S  ♦ C O C I N A S  ♦ C O N G E L A D O R E S  
Y M A Q U I N A S  D E  L A V A R  Y  S E C A R  A U T O M A T I C A S
BEN DIX
GONZALEZ PADIN DISTRIBUTING CORF.
APARTADO 672 - SAN JUAN PUERTO RICO
ASOCIACION DE PRODUCTORES 
DE AZUCAR DE PUERTO RICO
APARTADO POSTAL 1589 
SAN JUAN, PUERTO RICO 
♦
E n  P U E R T O  R I C O . . .
TODO EL MUNDO recibe beneficios del AZUCAR
E l p ro g reso  q u e  lia  a lca n za d o  P u erto  R ico  e n  lo s  ú ltim o s c in cu en ta  
a ñ o s corre p areja s c o n  e l vasto  d esa rro llo  d e  la  in d u str ia  azu carera .
E n  e l a ñ o  1 9 0 0 , cu a n d o  la p ro d u cc ió n  d e  azú car era  d e  1 0 3 .0 0 0  
ton ela d a s, so la m en te  3 4 .0 0 0  estu d ia n tes a sistía n  a la s escu e la s p ú ­
b licas. E l 7 7  p o r  1 0 0  d e la p o b la c ió n  d e P u erto  R ic o  n o  sab ía  le er
n i escrib ir .
E n  e l a ñ o  1 9 5 1 , cu a n d o  la  p ro d u cc ió n  d e  azúcar l le g ó  a 1 .2 3 8 .2 3 4  
ton ela d a s, la  m a trícu la  esco la r  era de 5 0 0 .0 0 0  estu d ia n tes . Y e l 7 0  
p o r 1 0 0  d e  la  p o b la c ió n , d e  2 .4 0 0 .0 0 0  h a b itan tes, ya  sab ía  le er  y
escrib ir .
E n  e l a ñ o  1 9 0 0  h ab ía  so la m en te  s ie te  sistem a s d e  a cu ed u cto s en  la  
Isla . H o y , tod as la s  7 7  m u n ic ip a lid a d es  d e la  Is la  cu en ta n  co n  m o ­
dern os y  e fic ie n te s  s is tem a s d e acu ed u cto s. H ay, a d em á s, 9 2  s is te ­
m as d e a cu ed u cto s en  la  zo n a  rural.
E s ev id en te , p u es , q u e  tod a  ayud a  q u e  se  p r este  a la  in d u str ia  azu ­
carera red u n d a  en  p ro v ech o  d irec to  y  p o sitiv o , tan to  para  lo s  p r o ­
du ctores e n  E stad os U n id o s  co n tin en ta le s , co m o  para  e l p u e b lo  de  
la  Isla  e n  g en era l.
P U E R T O  R I C O  I S O  E S  T O D O  A Z U C A R ,  P E R O  
E L  A Z U C A R  L O  E S  T O D O  P A R A  P U E R T O  R I C O
EL CAPRICHO
D e  V .  N .  M E N E N D E Z  
SAN JU A N  - PUERTO R IC O
I M P O R T A D O R E S  DE T E J I D OS
E S P E C I A L I Z A D O S  E N  
R O P A  P A R A  L A  C A S A
FO R T A LE Z A  Y  T A N C A  SA N  JU A N  - P. R.
C E R V E Z A
MILLER HIGH LIFE
El champaña ce las ciruezas
DISTRIBUIDOR PARA P U E RT O  R I C O
A M E R I C O  M I R A N D A





C O N C U R S O
DE R E P O R T A J E S  G R A F I C O S
PARA FOTOGRAFOS PROFESIONALES 
O AFICIONADOS
HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS
MVNDO HISPANICO, de acuerdo con las ba­ses que se detallan a continuación, organiza un concurso para premiar el mejor reportaje exclu­sivamente fotográfico enviado por hispanoame­ricanos o filipinos:
1. “ Los reportajes constarán de un número defotografías que no sea menor de cinco.
2. a Estarán referidos a cualquier clase de te­mas, valorándose principalmente su cali­dad fotográfica, su acento humano y su ac­tualidad, dentro siempre del sentido perio­dístico.
3. a Las fotografías no deben tener una medidainferior a 13 X 18 cm. Y en el caso de que estas fotografías, o alguna de ellas, fueran tomadas en color, deberán remitirse las pla­cas o clisés originales.
4. “ Las fotografías habrán de ser rigurosamen­te inéditas, y traerán al dorso una pequeña leyenda explicativa del tema a que se re­fieran.
5. ” El plazo de admisión de los reportajes ter­minará el día 28 de febrero de 1954, y los envíos se harán a MVNDO HISPANICO, Al­calá Galiano, 4, Madrid, especificando en el sobre: "Para el concurso de reportajes gráficos".
6. a MVNDO HISPANICO publicará aquellos re­portajes que estime como mejores entre los recibidos y abonará al autor la cantidad de1.000 pesetas por cada uno de los publi­cados.
7. * Entre los reportajes publicados, con aseso-ramiento de los lectores y a juicio de un competente Jurado nombrado al efecto, se concederá un premio de 2.500 pesetas, o su equivalente en la moneda del país a que pertenezca el autor premiado, al mejor re­portaje gráfico presentado.
8. ” Con cada envío se remitirá carta o nota enla que conste el nombre del autor y su ha­bitual residencia, y en caso de ser publica­do el reportaje se hará constar este nombre o el que el autor designe previamente.
9. ° El fallo del Jurado será inapelable.
NOTA ADICIONAL.—Se dará en todo caso ma­yor importancia, tanto para la publicación co­mo para la concesión del premio, a aquellos reportajes en los que destaque el interés hu­mano, que serán mejor puntuados que los que se reduzcan a expresar lo meramente paisajístico, monumental o histórico.
C O N C U R S O
DE F O T O G R A F I A S  S U E L T A S
PARA FOTOGRAFOS PROFESIONALES 
O AFICIONADOS
HISPANOAMERICANOS Y FILIPINOS
B A S E S
L* Los concursantes enviarán una o varias fo­tografías, pero con independencia cada una para optar al premio y a la publicación.
2.a, 3.a, 4.a V 5.a Las mismas que para el con­curso de reportajes; pero, según la base 5.a, la leyenda del sobre deberá decir: "Para el concurso de fotografías".
6.a MVNDO HISPANICO publicará aquellas fo­tografías que estime como mejores y abo­nará al autor la cantidad de 100 pesetas por cada una de las publicadas.
2.a Entre todas las fotografías publicadas, con asesoramiento de los lectores y a juicio de un competente Jurado nombrado al efecto, se concederá un premio de 1.000 pesetas a la mejor fotografía presentada.
8-a. 9.a y NOTA ADICIONAL. Idénticas a las del concurso de reportajes.
- *
El color de las nobles piedras de El Morro, con 
que los e'spañoles alzaron la primera defensa 
de la isla, armoniza hoy con los puros azules 
del mar y del cielo y con el verdor de esas pra­
deras que cierra la muralla de San Juan.
r-
